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«X, T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial) —Pro-
bable para hoy: Toda España, buen tiempo. Calor. 
Temperatura: máxima del juevee, 37 grados en Cór-
doba; mínima de ayer 10 grados en Zamora y Bur-
E n Madrid: máxima de ayer, 28.8 erados-
mínima, 18.2 grados. hraaoe, E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C K I F C I O N 
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Apartado 4 C 6 . - I ^ , y Adm.n.. COLEGIATA, 7. Teléfonos 71.500 y 71.509. 
L a c r i s i s d e l a n a t a l i d a d e n B é l g i c a 
G E , 
La crteia de la natalidad es quizás el problema que m á s vivamente pre-
ocupa en Bólg.ca al soc.ólogo, al patriota y al moralista. Todos e l loTad^er-
m Una tendencia extraord.naxiamente grave y la señal de un descenso. 
(iue ^ólo una vigorosa reacción podría detener. uwwuoo. 
El descenso es rápido desde hace aJgunos años , y yo quisiera en este 
^ v e artículo Hm.tarme a registrarlo sin entrar a averiguar sus caSas ni 
a precon.zax sus remedios. Los lectores excusa rán la sequedad de las cifras-
s¿lo con esta condición permiten hablar las es tadís t icas 
Al constituirse Bélgica en reino independiente, en 1830, el pa ís tenía una 
población de 4.Ü/6.513 hab.tantes. Aquel año fueron inscritos en el ReLnstro 
civil 131.675 nacimientos esto es, un 32,50 por 1.000 habitantes. La pmpor-
ción de mortalidad fué de 25,57 por 1.000, con 104.229 defunciones lo oue 
determinó un ^cedente de población de 27.447 habitantes. El mi¿mo año 
se celebraron 26.484 matrimonios, o sea, un 6,50 por 1.000 habitantes 
Es un hecho ciertamente venturoso que desde entonces la población no 
ha cesado de aumentar en cifras absolutas. Los cuatro mellones del año 1830 
se convirtieron en el de 1925 en 7.811.876, es decir, casi el doble Pero si 
ee examinan las cifras de natalidad, de nupcialidad y de mortalidad será 
preciso reconocer que el n ú m e r o de nacimientos ha descendido desde 32 30 
P01" í - m : ^ 1830, a 19'75 en 1925; mientras que la nupcialidad, que era'de 
6,5 por 1.000,- a u m e n t ó en el mismo período de tiempo a 9,5. La fecundidad 
matrunomal ha descendido, pues, en una proporción considerable Y si la 
cifra absoluta de la población se ha mantenido bastante e levadá ha sido 
gracias a la reducción de la mortalidad, que de 25,47 por 1.000 pasó a ser 
de 13,09. 
La comparac ión con la cifra total de la población es muy simplista v no 
excluye exactamente el factor de la fecundidad. Los cálculos son m á s pre-
cisos cuando se basan en el n ú m e r o de mujeres casadas. Estos cálculos han 
sido hechos, y no solamente confirman, sino que acen túan lamentablemente 
la significación de las es tadís t icas . 
Se ha podido establecer de esta suerte que durante eü período de 1880-
1889 había en Bélgica 437 nacimientos por cada 1.000 mujeres casadas- en 
1890-1899, 387; en 1900-1909, 308. El decenio de 1910-1920 no debe ser tenido 
en cuenta por las consecuencias de la gueora en que Bélgica se vió empe-
fiada. Pero si tomamos como base las cifras registradas a par t i r del año 
1920, el actual estado de cosas nos l levará en 1930 a un n ú m e r o de nacimien-
tos que no excederá de 190. 
Y esta cifra es expresión de una decadencia harto vertiginosa. 
En totad se llega a esta conclusión lamentable: mientras que la pobla-
ción se ha duplicado desde 1830, la ci íra de nacimientos en 1925 apenas 
pasa en 20.000 a la de 1830: 154.298 contra 131.676. 
En este descenso no todas las regiones del país han caminado con la mis-
ma prisa. Un hecho tan evidente, como el de la baja general de nuestra 
natalidad, es el mantenimiento de una proporción m á s elevada en las pro-
vincias flamencas. Si consideramos el quinquenio de 1876-1880, nos encon-
traremos con que las provincias flamencas es tán todas por encima de 30 (el 
máximum es de 37, que corresponde a Auvemia) , mientras que las provin-
cias walonas .permanecen por debajo de 30 (el m í n i m u m lo da Namur, con 
27,6). Durante el período de 1896-1900 se registra el mismo fenómeno, no obs-
tante la baja general. El m á x i m u m , correspondiente a Flandes occidental, 
es de 34,4, y Namur cont inúa conservando siempre el úl t imo lugar, con 
23,5 solamente. Desde entonces el descenso se ha acentuado considerable-
mente, y Jas provincias walonas se mantienen en la actualidad por debajo 
de la media general de 19 por 1.000 habitantes. 
Estas realidades no tienen nada de ha lagüeño para el amor propio na-
cional. Nos obligan a confesar, en efecto, que Bélgica ocupa hoy el onceno 
lugar entre los Estados de Europa. La han aventajado Rumania (36 por 
1.000), E s p a ñ a (29), Italia (29), Hungr ía (26), Checoeslovaquia (25), Ho-
landa (24), Dinamarca (21,9), Noruega (21,7), Austr ia (21,2) y Alemania 
(20). El hecho es tanto m á s doloroso, porque Bélgica ocupa el primer lugar 
en nupciaJidad, con 105 matrimonios por 1.000 habitantes. 
He aquí algunas de las observaciones que promet í hacer al comenzar 
este art ículo. Creo que no es necesario a ñ a d i r nada m á s para hacer resal-
tar la única conclusión que me propongo formular aqu í : la de que la nata-
lidad decrece en Bélgica de una manera aterradora. 
Giovanni HOYOIS 
Bruselas-junio-1928. 
Acuerdos del Consejo AY[R FUE 
de ministros 
Reforma del régimen de cons-
trucciones escolares 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L O S E S C A P A R A T E S 
- E B -
VIII 
El de la prendería. 
Si las cosas hablaran, ¡cuúnias pe-
nas nos conlar íani Porque es seguro 
que las tienen, aunque no las pueden 
decir. Una de las más hondas debe de 
ser ía de separarse para siempre, por 
exigencias de nuestra condición mor-
tal, de la persona que las compró y 
las tuvo años y años dándoles trato 
cariñoso. Los muebles de una casa, 
cuando se llevan a su dueño para en-
terrarle, estoy seguro de que sienten 
un desconsuelo tanto más angustioso 
cuanto que no disponen de medios pa-
ra expresarlo. Ven salir inmóvil al que 
tanto los quería y los cuidaba, a aquel 
¿e cuya vida fueron testigos y compa-
ñeros íntimos y experimentan el dolor 
^ una orfandad verdadera. Los pa-
tentes acaso (y sin acaso) olviden al 
Üfunto; los muebles, no. Si los mue-
bles pudieran, muchas veces dar ían el 
tierno espectáculo que dan los perros 
Que van a morir de tristeza sobre la 
tumba de su amo; también los m u é . 
bles se i r ían al cementerio siguiéndole 
y se estarían melancólicamente allí has-
ta que poco a poco se fueran desha-
ciendo. Poro su imposibilidad para la 
iniciativa y el movimiento no les per-
mite dar esta nota romántica. Tienen 
que permanecer aparentemente impasi-
bles en la casa vacía y dejarse llevar 
cuando la casa se deshace. Desgarra-
tora debe de ser esta separación de Ws 
Muebles que han vivido juntos: unos 
fán a poder del pariente, que les era 
más antipático y a quien quizás oye-
'on decir a soias palabras poco ama-
bles para quien le dejó la herencia; 
0tros están aquí, en la prendería, mez-
clados con muchos más que vienen de 
muy varias procedencias. El destino de 
estos es el más triste porque les duele 
eí recuerdo del pasado, les inquieta el 
Porvenir y están cohibidos entre mue-
les que no han visto nunca y con los 
no tienen confianza. 
En el escaparate hay algunas mues-
" ŝ sucias y rotas de lo que se vendr 
J1 el interior, todas puesta* sin orden. 
P» arte y sin cariño. Entre todos los 
°Wos se destaca para el espectador 
"¡Presionable un retrato de boda que 
rj0 allí en un montón de cosas con-
wcradas inútiles por los herederos o 
¿¡5 acreedores; todo ello entró en un 
6 Por el cual el prendero, por dar 
0!^. dió una peseta. ¿Hay en la tienda 
flor"1 vie10 tocador ante el cual esa se-
ie a se componía"! ¿Hay algún deca-
hmh sillón en el que el marido acos-
t^noraba dormir pláridamente la síes-
dos ¿0 Se fueron ya, esclavos vendí-
lüertñ Servir a otTOs amos que no les 
c0n ^ c,omo les querían aquellos que 
tabri ta i l v i r t n los compraron para 
"car su nido? 
íoj 1 ° al retrato del escaparate han 
arafileqríefl<)s bodegones en cromolito-
ces c n . - j uno representa unas perdl-
idr ,w ~,as a ti™5; el otro procura 
'^ 'anT / ynas fn'tas wezdn'tas arhi-Wynente y0 crco ^ lo!. dos estn 
vieron colgados en el comedor de esa 
pareja del retrato. Cuando el matrimo-
nio regañaba o tenía mal humor y no 
querían mirarse, clavaba cada uno la 
vista en el bodegón colgado frente a 
su silla. El marido contempló muchas 
veces, hasta aprendérselas en todos sus 
detalles, las frutas. A la mujer le tocó 
en estos casos contemplar las perdices, 
quizá con amargura, ya que no apare-
cían nunca en la mesa por la cortedad 
de las ganancias del marido. Todo esto 
lo saben muy bien los bodegones y se 
lo dir ían a cualquiera si pudiesen. 
En m i opinión tiene que ser muy tris-
te la vida de los muebles en estos si-
tios. Acaso de noche se llaman los que 
vivieron juntos. Acaso los de distintas 
procedencias entretienen las horas en 
que duermen los hombres contándose 
historias de los hogares de donde vie-
nen. 
También debe de ser triste formar una 
casa con estos restos mortales de otras. 
¡Oh, seguramente\ Triste porque reve-
la poco dinero y porque el mueble que 
se compra no puede darse entero al 
comprador, puesto que guarda la me-
moria de otro y el sabor de otra vida 
y de otro hogar. Debe de ser algo así 
como casarse con una viuda. 
Tirso M E D I N A 
No podemos publicar el artícu-
lo de fondo preparado para hoy. 
H a m u e r t o e n C o i m b r a 
A l v a r o d e C a s t r o 
LISBOA, 29.—El ex ministro Alvaro de 
Castro falleció esta m a ñ a n a en Coimbra. 
U N A INVESTIGACION 
LISBOA, 29.—Como consecuencia de 
las graves acusaciones hechas contra 
los administradores de las Compañías 
de Monzambique y del puerto de Beira, 
en el Africa oriental portuguesa, por 
las responsabilidades qne asumieron con 
motivo de la aprobación dada a la firma 
de varios contratos, el Gobierno ha or-
denado la inmediata instrucción de una 
encuesta para depurar lafi referidas res-
ponsabilidades.—Correia Marques. 
L a C o n f e r e n c i a d e T á n g e r 
v a a t e r m i n a r 
PARIS, 29.—Según una información 
procedente de origen bien informado, la 
Conferencia de delegados de España , 
Francia, Inglaterra e Italia, encargada 
de llegar a un acuerdo sobre Tánger , 
e s t á a punto de terminar sus trabajos. 
Se afirma que dicho acuerdo será de-
finitivo en la semana próxima. 
S E CREAN LAS COMISIONES 
PROVINCIALES 
Aprobación de las obras de 
los trozos primero al quinto 
del Canal de Isabel II 
L a medalla "Plus Ultra" a 
Marconi y a Amundsen 
A las siete y media ee reunieron los 
ministros en Coiioejo. El presidente 
anunció al entrar que cenar ía en ed Ritz 
con los coroneles que han asistido al 
curso de pruebas para el ascenso. 
La reanión terminó a las diez de la 
noche. El marqués de Estella vestía uni-
forme de teniente general, con las cru-
ces de María Cristina y San Fernando. 
Manifestó que el Consejo había sido pu-
ramente administrativo. Se harw resuello 
numerosos expedientes, principalmente 
de Instrucción y Fomento, pero más 
que nada se habló de carbones. Quere-
mos obligar a los que más lo están a 
cumplir el Estatuto carbonero. Añadió 
que se había acordado imponer militas 
por valor de diez m i l pesetas a varios 
vecinos de Torrelodones por hacer po-
lítica, no de ideas, sino política me-
nuda. Las multas se emplearán en obras 
benéficas para el mismo pueblo. 
N O T A O F I C I O S A 
El señor Aunós facilitó la siguiente 
nota: 
Se acordó informar favorablemente un 
expediente para conceder la medalla 
Plus Ultra ai explorador Amundsem y 
al inventor Marconi. Convenio interna-
cional para el funcionamiento estacio-
nal de Canfranc y vía de unión con la 
estación francesa de Forges de Abet. 
Fomento.—Expedientes de aprobación 
del pliego condiciones para adjudica-
ción por concurso de los trozos pri-
mero al quinto del Canal de Isabel I I 
por un presupuesto de contrata de 
2.929.992,21 y 4.654.898, o sea por un to-
tal de 8.584.890,43, proponiendo su apro-
bación. Expediente sobre inclusión m 
plan general de las carreteras de Es-
tado con la de enlace con la de Ma-
drid a Cádiz y de las de Córdoba a 
Palma del Río por Moratalla, Córdoba 
a Villaviciosa y Córdoba a Almadén, 
pasando por la estación de Madrid a 
Zaragoza y a Alicante (Córdoba). De-
creto facilitando los trámites de expro-
piación forzosa en los casos que las 
confederaciones hidrográficas declaren 
de necesidad la obra, de acuerdo con el 
decreto-ley de 22 de marzo de 1928. Re-
gulando los ai:xilios para la continua-
ción de las obras de riegos y coopera-
ción económica que habrán de prestar 
las industrias para poder disfrutar de la 
regularización de los riegos. Autorizan-
do a la Compañía de Ferrocarriles An-
daluces para alumbrar aguas en terre-
nos del Estado con destino a la alimen-
tación de locomotoras y al abasteci-
miento de la estación del Chorro. 
Instrucción.—Se aprobó un proyecto 
de decreto modificando lo legislado so-
bre edificios escolares. 
A M P L I A C I O N 
De los cien millones consignados en 
el presupuesto extraordinario para cons-
trucción de escuelas se han invertido 
ya veinticuatro largos. Quedan todavía 
algo más de setenta y cinco millones 
para atender aquella necesidad, que se 
adminis t ra rán conforme a un nuevo 
plan aprobado en el Consejo de anoche, 
a propuesta del ministro de Instruc-
ción. No hab rá una norma de equidad 
en la legislación vigente para combatir 
el analfabetismo, en toda el área pen-
insular, con un plan de conjunto. Mien-
tras algunas provincias recababan y 
copaban para varias de sus localidades 
edificios escolares; otros, menos d i l i -
gentes o menos avisados, apenas si ha-
bían optado a los beneficios que ofrece 
el presupuesto extraordinario. 
Se crean, en virtud del nuevo decre-
to, las Comisiones provinciales de cons-
trucciones escalares, que funcionarán 
bajo la presidencia del gobernador ci-
v i l y con la asistencia de funcionarios 
y representantes ciudadanos. Estos or-
ganismos vendrán obligados a informar 
en cada caso al ministerio sobre las 
peticiones de las localidades enclavadas 
en sus respectivas demarcaciones y es-
tarán facultadas para instruir y pro-
poner un plan de conjunto donde que^ 
den resueltas a un mismo tiempo to-
das las necesidades provinciales. 
Se extiende a las escuelas unitarias 
el derecho de opción de que sólo go-
zaban los graduados a las subvencio-
nes del Estado en metálico. Asimismo, 
a manera de ga ran t í a o aval, el Estado 
podrá entregar las subvenciones direc-
tamente a- Instituto Nacional de Previ-
sión u otras entidades prediticias, de 
los cuáles soliciten préstamos los Ayun-
tamientos para la construcción de es-
cuelas. Podrá también el Estado sub-
vencionar a los Ayuntamientos que ten-
gan ya obra hecha y no la hayan ter-
minado por falta de recursos. Se da-
rán facilidades a los mismos para frac-
cionar en plazos la entrega de sus apor-
taciones y para que presenten los pla-
nos de la escuela. Por último, en las 
pequeñas localidades y cuando se trate 
de escuelas unitarias, se podrá desti-
nar en el proyecto una parte del edi-
ficio a vivienda del maestro. 
Viajes del ministro de Instrucción 
El señor Callejo irá el día 5 a Saeli-
ces (Cuenca) a visitar unas construccio-
nes escolares, y el día 8 a Arenas de 
San Pedro, con ei mismo motivo. 
Un busto a Cervantes en 
el cuartel de Inválidos 
El presidente asistirá hoy por la ma-
ñana a la inauguración de un busto a 
Cervantes en el cuartel de Inválidos. 
Por la tarde, después de la reforma 
de la sección de leyes consl:tuyenles, 
irá a San Martín de Valdeiglesias para 
asistir a una boda. 
E l viaje a E l Escorial 
El día 3 ó el 4 ha rá el jefe del Go-
bierno su anunciado viaje a El Esco-
r ia l . 
la mnm del 
f 
OBTUVO 455 VOTOS CONTRA 126 
o — 
"La estabilidad ministerial es 
tan necesaria como la esta-
bilidad de la moneda" 
"Está demostrado que las pobla-
ciones de Alsacia y Lorena no 
quieren la escuela laica" 
DISCURSO DE POINCARE 
PARIS, 29.—La Cámara ha votado por 
455 voto% contra 126 la moción de con-
fianza y aprobación de la declaración 
gubernamental. 
La votación fué precedida de un dis-
curso de Poincaré, que dijo ©n resu-
men lo siguiente: 
Lo que el Gobierno que presido ne-
cesita en la actualidad no es una or-
den del día a su favor, votada con más 
o menos gana, sino una adhesión sin-
cera y leal que nos permita continuar 
trabajando en el desarrollo de la obra 
comenzada, para llevarla a feliz térmi-
no, con la confianza de todos. 
Al Gobierno actual, después de dos 
años de permanencia en el Poder,' ya le 
conocéis y, por tanto, habéis de decir 
claramente si vuestro deseo es que con 
tinúe en el Poder o si queréis que se 
vaya. 
Es para nosotros una cuestión de leal-
tad no dejar pasar en silencio las cues-
tiones acerca de las cuales la Cámara 
haya formulado reservas 
Yo, por mi parte, continúo siendo fiel 
a mis princ ipios en lo que se refiere 
a la neutralidad y laicismo de las es-
cuelas públicas, porque no he hecho 
nunca traición a mis opiniones. {Aplau-
sos en la izquierda y centro de la Cá-
mara.) 
Alsacia y Lorena 
Hablando a continuación de Alsacia y 
Lorena, el jefe del Gobierno dice que 
la Inmehsa mayor ía de aquellas pobla 
clones no ven con agrado la escuela 
laica. 
Hay—agrega—una generación de alsa-
cianos que no habla más que un idio-
ma y a sus conciudadanos incumbe 
mostrarles la verdad, sin imposiciones 
ni violencias. 
La fidelidad de Alsacia y Lorena a 
Francia merece que se trate a sus ha-
bitantes con tacto y delicadeza, sin in-
tentar proceder a una transformación 
brutal de las costumbrr10. 'Aplausos.) 
Recuerda luego el señor Poincaré sus 
afirmaciones anteriores. El Gobierno 
—dice—no podía consontir que se plan-
teara un debate en la Cámara acerca 
de las sesiones del Tribunal de Colmar, 
en el proceso contra los autonomistas, 
mientras estuviera actuando la Justi-
cia. Poco a poco los alsacianos se con-
vencerán de que Francia continúa sien-
do siempre liberal y caballeresca. 
Ocupándose a continuación de la cues-
tión relativa a los funcionarios, dice el 
presidente del Consejo de ministros que 
el Gobierno ha procedido a aumentar 
todo lo posible los sueldos. 
Los funcionarios tienen el derecho de 
libre asociación, pero el Gobierno no 
tolerará en modo alguno que intenten 
atentar contra la soberanía del Estado. 
L a estabilidad ministerial 
Solicita de la Cámara que se pro-
nuncie clara y terminantemente acerca 
de su confianza en ei Gabinete actual, 
para que éste sepa si puede contar con 
su ayuda, para, de ese modo, terminar 
ía obra emprendida, o, en caso contra-
rio, retirarse. 
Refiriéndose a esto, dice: La estabi-
lidad ministerial es tan necesaria como 
lo es la estabilidad monetaria. Y ter-
mina' su discurso con las siguientes pa-
labras : Evitad al país la incertidumbre 
y los peligros que para él supone la 
inestabilidad de los Gobiernos. {Grandes 
aplausos, que se renuevan al descender 
el orador de la tribuna.) 
L a moción de confianza 
Después de hacer uso de la palabra 
otros oradores, el presidente de la Cá-
mara da lectura de las dos órdenes del 
día, presentadas por los socialistas y 
por la izquierda radical. 
PARECE QUE E L BLOQUE DE HIE-
LO EN QUE ESTAN S E DISGREGA 
Situación crítica de El Cardenal Tacci se 
los del "Italia" ha agravado 
o 
L E HA SIDO ADMINISTRADA LA 
EXTREMAUNCION 
Muchos miles de personas visita-
ron ayer la tumba de San Pedro 
—o— 
ROMA, 29. — El estado de salud del 
Cardenal Tacci se ha agravado sensible-
mente. Además de su hermana y de su 
heimano, que ya se encontraban con an-
terioridad en Roma, ha llegado hoy a 
esta capital su otro hermano, monseñor 
Pedro Tacci, Vicario general de Tolen-
t i na 
Esta mañana el ilustre Purpurado re-
cibió con una piedad edificante los San-
tos Sacramentos, incluso la Extremaun-
ción.—Daffina. 
L A FIESTA D E S A N PEDRO 
ROMA, 29.—Con motivo de la celebra-
ción de los Santos Apóstoles San Pedro 
y San Pablo han estado desfilando ince-
santemente y durante todo el día innu-
merables personas por la Basílica Va-
ticana. Todas las ventanas del Vaticano 
estaban suntuosamente adornadas. 
A las ocho de la m a ñ a n a monseñor 
Zampini, acompañado por la capilla mu 
sical Julia, ofició de pontifical. A la 
misma hora la Sociedad romana de los 
intereses católicos hizo ante la tumba do 
San Pedro la tradicional oferta del cáliz 
de plata. 
Poco después la obra parroquial^ de 
San Roque, con sus banderas, fué a 
depositar una magnífica corona de laurel 
ante la misma tumba. Y a las diez el 
Cardenal Merry del Val , asistido por el 
Capítulo Vaticano, ofició una solemnr 
misa de pontifical. Por la tarde celebró 
segundas vísperas. 
Durante la noche han estado esplén-
didamente iluminados la fachada de la 
Basílica y todo el contorno del Vaticano. 
Daffina. 
« « • 
ROMA, 29.—Con motivo de la celebra-
ción de siu fiesta onomást ica el Cardenal 
Pedro Gasparri ha recibido de Su San-
tidad, como regalo, un magnífico cruci-
fijo de mesa, en marfil y madreperla, 
guardado en un art ís t ico estuche. 
El Pontífice hizo llamar a au eminen-
cia a la biblioteca privada, donde le 
renovó sus afectuosas felicitaciones y le 
hizo entrega de tres ejemplares, de oro, 
plata y bronce-, respectivamente, de la 
medalla anual del Pon ti fiendo.—Daffina. 
E L C A R D E N A L F R U T W I R T H 
ROMA, 29.— El Cardenal Fru thwir th 
ha celebrado el 60 aniversario de su 
primera misa. Con tal motivo Su Santi-
dad le ha dirigido (un Breve, en el que 
recuerda los hechos principales de la 
vida del ilustre Purpurado y elogia su 
ministerio eclesiástico y su carrera di -
plomática.—Daffina. 
Lundborgh pide que activen 
el salvamento 
Va a Spitzberg una avioneta que 
puede despegar en 25 metros 
—o— 
OSLO, 29.—El Braganza sigue blo-
queado por los hielos cerca del cabo 
Norte y el tiempo es allí desfavorable 
para las exploraciones aéreas. 
Del grupo Mariano se sigue sin noti-
cia alguna, así como del hidroavión 
francés Latham 47. 
Anoche quedaron restablecidas las co-
municaciont.6 inalámbricas con el gru-
po Viglieri , cuya posición es 80° 20' la-
titud Norte por 28° 21' longitud Este. 
Eí teniente noruego Lundborgh, que 
fué el que personalmente salvó al ge-
neral Nubile, aterrizando con su apara-
to en el témpano sobre el que éste ee 
encontraba, en unión de sus compañe-
ros, ha comunicado esta tarde, por me-
dio de la radiotelegrafía, que el bloqueo 
de hielo ha derivado mucho, marchan-
do rápidamente dirección Sureste. 
Además ha sufrido varias quebraduras 
de importancia, que acaso lo disgrega-
rán en varios trozos, lo que ocasionará 
irremisiblemente la destrucción del te-
rreno dispuesto para el aterrizaje de los 
aviones. Pide el teniente Lundborgh a 
los aviadores suecos que han de acudir 
en su salvamento que aceleren su mar-
cha todo lo más posible, pues el peli-
gro aumenta día por día en grandes 
proporciones., 
CUATRO APARATOS MAS 
ESTOCOLMO, 29.—De un momento a 
otro sa ldrán en ferrocarril para Nar-
vik un avión sueco marca «Fokker» y 
otro aparato «Havilland Moth», los que 
en dicho puerto serán embarcados a 
bordo de un barco carbonero que sa ldrá 
para Spitzberg. Con los aparatos se em-
barcarán también los pilotos y mecáni-
cos, que han sido escogidos entre los 
numerosos voluntarios que se han pre-
sentado 
Una modernís ima avioneta de 40 ca-
¡allos, de propiedad particular, ha sido 
embarcada en Berlín, con rumbo a Spitz-
berg, con objeto de emplearla en los 
trabajos de salvamento de la tripulación 
del dirigible Italia. 
D cha avioneta puede despegar en una 
superficie dé veinticinco metros. 
Además, el ministro de la Guerra fin-
landés ha telegrafiado al aviador de su 
misma nacionalidad, capitán Gunnar 
Lihr, ordenándole que se dirija en busca 
del avión de Amundsen y Guilbaud. Di-
ho piloto ha contestado que se halla 
en la bahía de Virgo y que están a 
a punto de terminarse los trabajos que 
se han realizado en su hidroplano para 
la colocación de patines. 
El avión finlandés de referencia es un 
«Junker», que ha recibido ©1 nombre de 
Turku; lleva instalada una potente es-
tación de T. S. H. , y su tripulación la 
componen el capitán Gunnar Lihr, el 
teniente observador Olavi Sarki y el me-
cánico Hugo Backmann, todos ellos muy 
prácticos en los vuelos sobre las re-
giones polares. 
VUELOS D E EXPLORACION 
TROMSOE. 29.—El hidroavión italia-
no «Marina 1» regresó anoche después 
de efectuar un vuelo de siete horas, du-
rante-el cual comprobó el funciona-
miento de su aparato de radio. 
No ha logrado encontrar los menores 
restos del dirigible «Italia» n i de sus 
tripulantes, así como tampoco del avión 
de Amundsen y Guilbaud. 
TELEGRAMAS D E N O B I L E 
ROMA, 29.—Se ha recibido un des-
pacho del general Nobile, dirigido a su 
esposa y concebido en los siguientes tér-
minos: 
«Comunica a las madres y esposas 
de mis cinco bien amados compañeros 
la noticia de que regresarán a Italia 
conmigo, pues nos protege en las al-
turas la hermosa Madona de Loreto. 
M;s besos para t i y María .—Firmado: 
Nobile.» 
E L A U X I L I O INGLES 
PARIS, 29.—Telegrafían de Londres 
al «Petit Joumal» que el ministro del 
Aire declaró ayer en la Cámara de 
los Comunes que la Gran Bretaña no 
puede en los momentos actuales aso-
El 
[ ni 
EN LA SEGUNDA VOTACION OB-
TUVO 849 VOTOS CONTRA 216 
El senador Robinsón, de Arkansas, 
luchará para la vicepresidencia 
El programa del partido pide la 
evacuación de Nicaragua y la 
independencia de Filipinas 
En la primera se dirigen censuras a ciarse a los trabajos de exploración 
la declaración ministerial y manifesta- en busca del capitán Guilbaud, por fal-
ciones del jefe del Gobierno, principal- ta de aviones adecuados para tal em-
inente por no prometer la realización 
de reformas sociales importantes. 
La segunda, de la izquierda radical, 
es la aceptada por el Gobierno, en la 
cual se propone que la Cámara exprese 
su confianza en 61. 
Los radicales votan con 
el Gobierno 
Después hace uso de la palabra Dala-
dier, jefe de los radicales, el cual dice 
que, habiendo tomado ed Gobierno la 
responsabilidad de la estabilización, de 
be, en su consecuencia, asegurar la efec-
tividad de la reforma. Los radicales 
—dice—no abdicamos ninguno de los 
puntos que constituyen nuestro progra-
ma; pero, poniendo los intereses supre-
mos de la Patria por encima de todo, 
votaremos la orden dei d ía de confianza 
al Gobierno. 
Acto seguido éste plantea la cuestión 
de confianza en contra de la prioridad 
de la orden del d ía de los socialistas, 
la cual es rechazada por 460 votos con-
tra 120. 
Luego se pone a votación la orden 
del d ía de la izquierda radical de con-
fianza en el Gobierno, que es aprobada 
por 455 votos contra 126. 
OPOSICION DE SOCIALISTAS 
PARIS, 29.—La Cámara aprobó esta 
mañana los art ículos del presupuesto 
del ministerio de Hacienda, a pesar de 
La viva oposición de da extrema iz-
quierda. 
Una enmienda presentada por el so-
cialista Renaudel pidiendo la supresión 
de los créditos para Marruecos fué re-
chazada por 415 votos contra 163, co-
rriendo, igual suerte, por Í05 votos con-
tra 171, una moción del señor Lafon, 
presa, 
El «Daily News», en un editorial, cri-
tica al Gobierno británico por no ha-
ber organizado expedición alguna para 
acudir en socorro de los tripulantes del 
Italia y del comandante Guilbaud y e: 
explorador Amundsen. 
pidiendo la supresión de los créditos 
para el ejército de Levante. 
El conjunto fué finalmente aprobado 
por 480 votos contra 116. 
ORO Y A N Q U I 
EL HAVRE, 29.—El paquebote Par; 
ha desembarcado oro procedente de los 
Estados Unidos y consignado al Banco 
de Francia, por valor de 13.932.000 dó 
lares. 
ZORN DE B U L A C H , L I B R E 
STRASBURGO, 29—Por un decreto 
presidencial ha sido puesto en libertad 
el barón Zorn de Bulach, condenado a 
trece meses de presidio, por haber di-
rigido amenazas de muerte al prefecto 
del departamento del Bajo Rhin. 
E L PASEO D E LOS MUTILADOS 
PARIS, 29.—Ayer tarde tuvo efecto la 
primera realización de la obra «Paseo 
de los Mutilados», organizada con el 
concurso del Automóvil Club Femenino 
que preside la duqueza de Uzés. 
A las tres de la tarde, 80 automóviles 
llevaron hacia Saint-Germain a un cen-
tenar de mutilados de guerra y a sus 
familias. Al regreso, el Comité del Club 
les ofreció a los expedicionarios un té 
en «La Bagatelle», en el bosque de Bo-
onia. 
El coronel Vaillant y el ministro de 
Pensiones pronunciaron discursos de 
rratjtüd en honor de las señores funda-
Inra<« de estn Asociación. 
Hacia la disolución del 
Parlamento egipcio 
LONDRES, 29.—Telegrafían del Cairo 
al «Morning Post», que el aplazamien-
to de las sesiones del Parlamento equi-
vale a un preludio de disolución, puesto 
que los nacionalistas se niegan a coope-
rar en la formación del nuevo Go-
bierno. 
Los miembros del partido nacionalás-
ta se han reunido con objeto de conju-
rar la probable suspensión de la Cons-
titución, temida en los centros libera-
les, pues se cree que después del apla-
zamiento por un mes del Parlamento, 
éste cont inuará «sine díe», para lo cual 
el Rey tendrá que proceder antes a la 
suspensión de los preoeptos constituedo-
nales que establecen el que la prórroga 
de la disolución del Parlamento debe 
durar a lo sumo un mes. 
HOSTILIDAD H A C I A INGLATERRA 
LONDRES. 29—Según el corresponsal 
del «Daily Telegraph» en el Cairo, los 
sentimientos antibri tánicos en Egipto se 
hallan actualmente infinitámente m á s 
pronunciados que en 1924, cuando la 
caída del ministerio Zaglul. 
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E X T R A N J I : B O . — E l Congreso de loe de-
mócratas yanquis ha elegido candidato 
a la, presidencia a Smith y a la vice-
presidencia al senador Robinson, de Ar-
kansae. — L a declaración ministerial 
francesa ha sido aprobada por gran 
mayoría; los radicales votaron con el 
Gobierno.—Crisis total en Grecia.—El 
martes leerá la declaración ministe-
rial alemana.—Zinovief y Kamenef han 
sido readmitidos en el partido comu-
nista ruso (páginas 1 y 8). 
HOUSTON, 29.—El Congreso democrá-
tico yanqui ha terminado hoy sus tra-
bajos después de elegir cand.dato pa-
ra la presidencia de la república al 
gobernador de Nueva Yotk, Smith, y 
para la vicepresidencia al senador de 
Arkansas, Robinson. De este modo se 
reúnen, para mayor claridad del elec-
tor, las dos tendencias acerca de la 
«ley seca», puesto que el gobernador 
neoyorquino es «húmedo» y su compa-
ñero absolutamente «seco». Consecuen-
cia de ello es que la prohibición no figu-
ra en el programa de los demócratas . 
Smith fué elegido en la segunda vuel-
ta de votación, conforme al plan pre-
parado por su Estado Mayor. No se 
quería privar a las Delegaciones de al-
gunos Estado de votar a sus «hijos fa-
voritos», como llaman aquí a los candi-
datos locales. Era un modo de agrade-
cerlos su apoyo declarado desde los 
primeros días de la reunión de Hous-
ton. 
Se pensaba así m á s en las elecciones 
de noviembre y en asegurar la campa-
ña electoral que en la elección dei Con-
greso que estaba asegurada aun sin el 
centenar de votos de esos delegados. 
Smith obtuvo en la segunda vuelta 
849 votos y 216 el senador Reed. Para 
triunfar se necesitan 734, las dos ter-
ceras panes del Congreso. Por Smith 
ha votado, naturalmente, ed Estado de 
Nueva York; pero sus 90 votos han si-
do menos decisivos que los 40 de la 
Delegación de Ohío, que después de 
vetar a su «hijo favorito» volvió sus 
sufragios al gobernador de Nueva York. 
La elección de Robinson para la v i -
cepresidencia no ofreció dificultad, aun-
que las preferencias de Smith eran pa-
ra Baker, que personalmente vale más 
que el senador de Arkansas, pero que 
no es tan «seco» como él. 
La sesión de hoy se ha celebrado con 
un calor sofocante, que ha obligado a 
intervenir a las ambulancias en bas-
tantes ocasiones. 
Se empezó por la elección de Robin-
son y después se procedió a la apro-
bación del programa del partido. 
E l programa 
Antes el subcomité encargado de re-
dactar el programa, que ha costado la-
boriosísimas gestiones, había llegado al 
acuerdo de respetar todos los elementos 
del partido, comprendido el del prohibi-
cionismo extremista. 
El programa es partidario de la su-
presión de las guerras, de la reducción 
de armementos y de la no ingerencia en 
países extranjeros (Nicaragua, Méjico y 
otras Repúblicas iberoamericanas). 
En lo referente a política interior, los 
demócratas se deciden por la aplica-
ción, dulcificada, de la ley prohibitiva. 
A propósito del mantenimiento de la 
ley relativa a la inmigración extranjera 
se mantiene ésta con la supresión de las 
cláusulas que imponen la separación de 
maridos y esposas y padres e hijos. 
También se fija en el programa del 
partido demócrata el cumplimiento de 
las promesas hechas por los Estados 
Unidos a Armenia durante la guerra 
de 1914 y por la independencia de Fi-
lipinas. 
Prevé una honrada aplicación de al-
guna enmienda a la ley que permita 
nroteger los intereses de la aRricultura 
v se critica severamente al partido re-
nublicano la actitud de éste con res-
pecto a los elementos productores del 
campo, la elevación de impuestos, los 
aumentos de tarifas y las múltiples tra-
bas que se oponen al desenvolvimiento 
de la rirmeza nacional. 
EDISON D E F I E N D E A HOOVER 
NUEVA YORK, 29.—Invitado por varios 
periodistas, el célebre inventor Edison 
con objeto de que diera su opinión acer-
ca de las elecciones para la presiden-
cia, éste ha manifestado que su simpa-
•ía la tiene el candidato repubreano, 
pues cree firmemente que al frente de 
un Estado como Norteamérica debe en-
contrarse un ingeniero como Hnover, 
para que pe pueda acometer radicalmen-
te la empresa de emancipar a los Es-
tadoa Unidos de la producción extran-
iera de caucho, obra necesaria e impor-
pnrtantís 'ma nne rendir ía Incalculables 
servicios a la Un'ón en caso de guerra. 
» » » 
Tos demócratas han elegido ya su caru 
didato, y como ya se esperaba su elec-
ción, ha recaído en el gobernador de 
Nueva York, Alfredo Smith. Desde la 
votación de California se preveía este 
desenlace, y hace ya una semana que 
las probabilidades del nombramiento 
Smith. eran tan grandes que nadie du-
daba de ello. 
No puede neqarse que le ha favorecido 
extraordinariamente el triunfo rolundo 
de Uoover en la convención republica-
na. Si eí secretario de Comercio hubie-
ra sido derrotado, Smith hubiera teni-
do que sostener ruda lucha para ser 
elegido, pero a partir del congreso de 
Kqnsas los demócratas se habían con-
vencido de que el único correligionario 
suyo que tenía alguna probabilidad de 
vencer a Hoover era Alfredo SmUh. Y 
esto ha provocado una detrás de otra la 
retirada de casi todos los candidatos. 
Difícilmente se dará un contraste per-
sonal más agudo que el que presentan 
Hoover y Smith. El primero, callado, 
\\mal orador, es un digno sucesor de 
Coolidge. Para encontrar algo que se 
parezca a Smith en la Casa Blanca, 
sería preciso remontarse a liooscvelt. 
Ambos son eminentemente populares, 
pero por distintos conceptos además del 
de buenos administradores, que les es 
común. El otro día hemos trazado la 
carrera de Hoover. La de Smith es in-
finitamente más sugestiva. 
El gobemaAor de Nueva York nació el 
iSábudu 30 do junio do 1928 (2) E L D E B A T E 
lUVimi I ) .—Año X V I I l — N ú i n . 5 
afío 1873, de padres pobres e irlandeses. 
A los trece años se queda huérfano y 
tiene que sostenerse y sostener a su her 
mana. Ayudante de un carretero, em 
picado en una fábrica de aceites y ven-
dedor de pescado son los tres oficios 
que ocupan los primeros años de su 
juventud. A los veintitrés años era Smith 
el tcheeker* de un vendedor de pescado 
en el mercado de Fulton. En castellano 
esto quiere decir que pregonaba la mer-
cancía y discutía con los comprado-
res..., y lo que es peor, con las compra-
doras. 
Su facundia, la rapidez y la gracia de 
sus respuestas, su buen humor inago-
table le hacen popular en el barrio. 
Un tabernero de las cercanías, llamado 
Tom Foley aboss»—electorero—del par-
tido demócrata, piensa que el muchacho 
serla una buena adquisición para Tam-
many Hall el centro de la organización 
de ese partido^ Los grandes jefes acep-
tan la indicación y he aquí a Smith 
admitido en lo que entonces pasaba 
por ser un verdadero antro de corrup-
ción política. 
En la adminis t ración Smith debuta 
con un pequeño cargo en los Juzgados 
municipales después de haber sido du-
rante a lgún tiempo ujier de uno de 
ellos. En 1905 es elegido miembro de la 
Asamblea municipal, en la que llega a 
jefe de los consejeros demócratas y a 
presidente de la Asamblea. Por f in en 
1918—a los cuarenta y cuatro años—las 
elecciones le llevan a la más alta ma-
gistratura del Estado de Nueva York. Ya 
entonces era eminentemente popular, 
pero su reputación se consagró de un 
modo definitivo el día que hizo frente 
a los tboss» de Tammany Hall , que Que-
r í an imponerle prácticas poco compati-
bles con la honradez. 
Ya había tenido más de un incidente, 
porque en el nombramiento de cargos 
hacía caso omiso de consideraciones de 
partido, pero en 1922 Tammany Hall qui-
so imponer a Smith como compañero 
de candidatura al famoso propietario 
de periódicos Hearst. SmMh luchaba pa-
ra el Gobierno y él, periodista para el 
Senado, pero el gobernador se npgó ter-
minantemente a aceptar semejante cem-
pañía. Hay que decir que el í^ust de 
periódicos Hearst es el peor reputado 
de Norteamérica. Aunque por el núme 
ro y la circulación de sus periódicos 
constituye ese trust un enemigo temi-
ble. Smith no temió hacerle frente. 
Ahora Hearst se ha declarado por í/oo-
ver. 
El ^records—perdónese esta expresión 
puesto que hablamos de cosas yanquis— 
el trecord» de Smith está precisamente 
en proceder de Tammany Hall y tener 
una reputación de honradez intachable. 
Nunca se le ha podido acusar de com-
plicidad en n i n g ú n escándalo de los 
muchos que se han producido en sus 
treinta años de vida política. Nadie se 
ha quejado de que el gobernador fuese 
parcial n i con sus correligionarios poli-
ticos n i con sus correligionarios reli-
giosos. 
Para terminar recordaremos que Smith 
es profundamente católico y no se l i -
mita a las prácticas religiosas. En su 
juventud era uno de los actores del 
tealrito que sostenía, para distracción 
de los niños y los pobres de la barria-
da, el párroco de Santiago. Desde en-
tonces ha seguido al lado de la iglesia. 
Sus ideas religiosas le han valido miíl-
tiples ataques. El úl t imo de alguna im-
portancia dió lugar a la publicación 
de una carta del gobernador en el mes 
de abril, que parece haber terminado 
la polémica^ 
R. L . 
Lll DE 
SE EN PARIS EL SALON 
INTERNACIONAL DE AVIACION 
PARIS, 29.—Esta mañana , a las diez, 
el presidente de la república, Doumer-
gue, ha inaugurado el Salón Internacio-
nal de Aviación. Todos los países expo-
nen las ú l t imas novedades de su avia-
ción nacional, y figuran, entre ellas, el 
aparato en que Costes y Le B r i x efec-
tuaron la vuelta al mundo y el avión 
en que el italiano De Bernardi ba t ió el 
"record" mundial de velocidad. En este 
Salón se muestra en general una ten-
dencia a adoptar el tipo de monoplano 
estilizado, con detrimento del biplano. 
Estos monoplanos disponen en su mayo-
r ía de motores de menos potencia y alas 
de mayor superficie. 
E L CONGRESO D E AERONAUTICA 
BRUSELAS, 29.—En la sesión cele-
brada hoy por el Congreso Internacional 
de Aeronáutica, se ha aceptado la pro-
posición bri tánica, solicitando que en los 
concursos para la . Copa Schnéider sean 
admitidos todos los aparatos, sin l imi -
tación de tipo, incluso para las pruebas 
eliminatorias. 
OTRO INTENTO D E V U E L T A A L 
MUNDO 
N U E V A YORK, 29.—John Mears y el 
capi tán Collyer han salido de Nueva 
York a bordo de un avión, aterrizando 
a las seis horas de vuelo sobre la cu-
bierta del paquebote "Olimpic". 
ne EN LOiRES 
Entre otros asuntos, discutirán 
la situación creada por el 
fracaso del nuevo ritual 
Una victoria conservadora y otra 
liberal en elecciones parciales 
LONDRES, 29. — Ayer comenzó en el 
Lambeth Palace de Londres una confe-
rencia de Obispos, la cual con t inuará 
hoy y probablemente mañana . La pre-
sidió el Arzobispo de Canterbury. 
E l secretario particular de este Prela-
do ha dicho a los reporteros que en la 
citada asamblea se t r a t a r á de una serie 
de asiuntos ordinarios, además de la cues 
tión palpitante del l ibro de rezos recha 
zado por la Cámara de los diputados. 
Hoy se hapublicado un llamamiento a 
la nación para hacer al Arzobispo de 
Canterbury un obsequio en dinero y le 
vantar un monrumento conmemorativo 
de sus bodas de plata con la archidió 
cesis. El Arzobispo de Canterbury cum-
ple este año ochenta años y hace cincuen-
ta años de su boda y veinticinco de su 
nombramiento para la silla primada del 
ansflicanismo ingléa. 
Firman el llamamiento el primer m i -
nistro, Baldwin; el Arzobispo de York y 
las personalidades más preeminentes en 
la Iglesia anglicana. 
DOS ELECCIONES PARCIALES 
RUGBY, 29.—Hoy se ha conocido el 
resultado de dos elecciones parciales: la 
de Holborn, celebrada por haber queda-
do vacante el distrito a causa de la 
elevación a la dignidad de p^r de sir 
James Remnant, y la de Carmarthen, 
que ha dejado sir Alfred Mond por la 
misma causa. 
En Holborn ha vencido el candidato 
conservador por una mayor ía de 4.000 
votos sobre sus contrincantes liberal y 
laborista. En Carmarthen la victoria ha 
sido de los liberales, que han obtenido 
TO.200 votos, contra 10.150 el laborista 
y 8.361 el conservador. 
Sir Alfred Mond, actualmente lord 
Melchett, fué elegido como candidato l i -
beral; pero después se pasó a los conser-
vadores, sin renunciar por ello a su pues-
to en la Cámara^ Con la elección de hoy 
los liberales reconquistan el puesto. 
MUERE E L INVENTOR D E U N 
TORPEDO 
RUGBY, 29.—Ha muerto, a la edad de 
setenta y cinco años, el inventor de los 
torpedos, Thorneycrof. 
wv,w^\Tb e r t o 
Pulseras de pedida; ú l t imas creaciones. 
7, Carretas, 7. — Madrid. 
OE 
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"La Acción Católica tiene los mis-
mos fines que la Iglesia" • 
o 
"Sus socios están llamados a 
participar en el apostolado mis-
mo de la Jerarquía ecles iást ica" 
"ELEMENTO EFICAZ DE ORDEN, 
DE EDUCACION MORAL Y 
DE PROGRESO CIVIL" 
La úl t ima circular de la Junta Central 
de Acción Católica Italiana, dirigida a 
las Juntas Diocesanas, contiene p á r r a -
fos importantes que conviene recoger. 
"Será oportuno—dice la presidencia de 
la Junta—aprovechar toda ocasión para 
aclarar la verdadera naturaleza de la 
Acción Católica, que, según las reitera-
das declaraciones del Papa, no es otra 
cosa que "la participación de los segla-
res en el apostolado jerárquico de la 
Iglesia". 
En esto, la Junta Central es eco de 
aquella invitación que nos dirigió el mis-
mo Pontífice por medio de la carta al 
secretario de Estado el 8 de agosto del 
año anterior. Después de haberse com-
placido en el esmero de esta Junta por 
haberi inculcado en toda ocasión la na-
turaleza y la finalidad de la Acción Ca-
tólica, disipando asi equívocos y falsas La aviadora ha abandonado defi 
interpretaciones, el Sumo Pontifico ex-
presaba su voluntad de que, dada la ca-
pital importancia de este punto, se in-
sistiese m á s en él y no nos cansásemos 
de aclarar el concepto de la Acción Ca-
tólica, que es el dicho anteriormente. 
Ante todo, la Acción Católica es 
Acción de finalidad esencialmente rel i -
giosa, proponiéndose como la Iglesia, la 
difusión del reino de Jesucristo en los 
individuos, en las familias y en la so-
E l s o c i a l i s t a B o u i s s o n p r e s i d e l a C á m a r a TERMAS DE MOLINAR DE CARRANZA 
( V I Z C A Y A ) 
Agnaa de compoeición excepcional. Vei> 
dadero específico del Artritiemo, Reuma-
tismo, Gota. Flebitig y Übeeidad. bn la 
linea del ferrocarril Bilbao a Santander 
Detalles, Adminietrador. Aacenaores y agüa 
corriente en las habitaciones. Teléfono in-
terurbano. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre. 
G R A N H O T E L < < D E V A , , 
Dirección: Idarreta-DEVA (Oulpüzcna\ 
T E L E F O N O 40. *• 
Cuartos de baño, garage. 
Servicio esmerado. 
Pensión completa desde 13 pesetas 
D E V A . Deliciofia estancia veraniera 
hermoea playa y magnítícae alamedaa ^ f -
distante 60 kms. de Bilbao y San ¡áeb 
Ave, 
saludan. 
"No olvidemos que el bolchevismo y el socialismo 
tienen los mismos fines."—BLUM. 
César Bouisson; los que tus correligionarios quieren exterminar, te 
{Le I l ire, París .) 
V I S I T A D G A L I C I A 
P A I S D E T U R I S M O 
Incomparables playas, paisajes, monumentos. 
B A L N E A R I O S 
M O N D A R I Z 
( G á n d a r a y T r o n c o » © ) 
| E s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , h í g a d o , d i a b e t e s 
C U N T I S ( L a Virgen) 
Artritismo, reumatismo, ciática, herpetismo. 
L A T O J A 
Escrofulismo, raquitismo, piel. 
El avión de Thea Rasche, 
averiado al despegar 
nitivamente su proyecto de 
vuelo transatlántico 
CABO DE L A M A G D A L E N A (Que-
bec), 29.—En un vuelo de prueba, el 
avión "North Star", tripulado por la 
aviadora Thea Rasche, fué a caer sobre 
unos arbustos, sin haber podido despe-
gar, sufriendo algunas averías . Sus ocu-
. pantes resultaron indemnes, y la mencio-
cledad. Ahora bien, si la Acción Cató- nada aviadora ha abandonado, en vista 
hca es tá injertada, por decirlo así, en !del accidente, su proyecto de vuelo tras-
oí tronco sagrado de la j e ra rqu ía ecle-
siást ica y viene a ser una prolongación 
de su actividad apostólica, se sigue que 
participa en cierta medida de los mis-
mos derechos de la Iglesia. Por lo cual, 
—y son palabras del mismo Pontífice 
Pío XI—lo que se hace o deja de hacer 
en favor o en contra de la Acción Cató-
lica es en ravor o en contra de los in-
violables derechos de las conciencias 
cristianas y de la Iglesia. 
Por su naturaleza, la Acción Católica 
—continua la circular—es m acción en 
dependencia directa de la je ra rquía ecle-
siástica, por la cual fué y es vivamente 
recomendada e inculcada, y de la cual 
recibe programas, estatutos, medios y 
métodos. 
He aquí otra consecuencia lógica: 
cuando se desviare de su finalidad In-
génita, será preciso recurrir a aquéllos 
at lántico. 
E L VUELO D E COURTNEY 
Se ofrece la amnistía a 
las tropas de Sandino 
M A N A G U A , 29.—Los aviadores nor-
teamericanos que han volado por enci-. 
ma de los campamentos de los rebeldes 
de Nueva Segovia arrojando hojas, en 
las cuales se anunció la resolución del 
Gobierno de conceder una amplia am-
nistía a cuantos rebeldes, fuere cual fue-
re su significación y participación en el 
movimiento liberal, se presenten a las 
autoridades nicaragüenses o norteameri-
canas, haciéndoles entrega de las armas 
que posean. Los norteamericanos creen 
que esta resolución ha sido tomada en 
el momento más oportuno, por cundir, 
estos días el desaliento en las filas re-
volucionarias con motivo del ataque de 
los norteamericanos y de haberse ag rá -
HORTA (Azores) 29^-Por averías en vado la sitliación de fos rebeideS porgas 
su estación de T. S. H. , no ha podido 
reanudar su viaje el aviador Courtney. 
Si las condiciones atmosféricas son fa-
vorables, el aviador reanudará m a ñ a n a 
su vuelo con rumbo a Terranova. 
Parece que en su vuelo le acompa-
ñarán el millonario canadiense Hosmer, 
el mecánico Fred Pierce y el operador 
de T. S. H . Gilmour. 
y el prestigio de la Iglesia, a cuyo ser-
vicio se consagraron. 
Finalmente, se afirma además otra 
prerrogativa de la Acción Católica, que 
resulta de las precedentes; y es que, 
aunque dirigida a fines sobrenaturales, 
y precisamente por esto, contribuye po 
S u p e r - j o y a m u n d i a l 
R E S M A 
U L T I M O A D E L A N T O 
Conceeionario exclusivo. 
M A N U E L D E L A PEÑA Y G E A 
montera, 29.—MADRID.—Apartado 396. 
que tienen su alta dirección y responsa-!¿ i — — - — , *~-
J i„„ ,^,„,fQr,^= H« io ño ¡derosamente al bienestar moral y tam-
bihdad: a los representantes de la 3e- bién mater.al de la socieda(L 
rarquía eclesiástica. 
Errar es humano, y ninguno de los di-recto es de la Acción Católica pu de pre 
tender o ha pretendido j a m á s ser supe-
rior a esta ley que l imi ta nuestra po-
bre humanidad. Errores y desviaciones 
particulares hubo y hab rá también en 
Aquí se nota un concepto que ocurre 
con frecuencia en los documentos pon-
tificios, y es tá confirmado con la histo-
r ia de X X siglos. León X I I I ha escrito 
en la Encíclica "Inmortale Dei" estas 
memorables palabras: "Si bien la Igle-
0 
B I B E R O N y C A L I E N T A B I B E R O N 
M E T A 
Prodigioeo invento. Sirve para calen-
tar una botella con agua, leche, té, ca-
fé, caldo, medicamentos, agua mineral. 
Precio, 7,50 pesetas. 
C A T A L O G O O B A T I S 
Si no encuentra el producto M E T A 
en esa localidad, remita su importe 
por Giro Postal a 
S. A. Meta. Martínez Campos, 2. Madrid. 
minarlos por parte de quien tiene dere- b también el orden temporal pro-
cho e interés es esta: recurrir a la le duce tales tanta3 ventajaSi no 
git ima je rarquía de la Acción C a t ó l i c a ' ^ producirlas mayores n i más , si fue-
con sinceridad de propósito y con espí-! e destinada directamente v sobre todo 
dificultades que encuentran en el apro-
visionamiento de los combatientes. 
r i t u de sincera colaboración. a procurar la prosperidad de la vida 
La Acción Católica—continúa la circu-i pregente " 
^r—es actividad que, aun abrazando to- | E1 ac¿ual pontmce| en su Encíciica 
dos los campos donde es posible el apos-!(1Quas priinas-,> egcribe: «gi ios hombres 
telado cristiano, no se propone en todos :en público y en privado reconocieran la 
ellos m á s que promover los intereses de 
Dios y de las almas coordinando a estos 
fines su acción múltiple. 
Por lo tanto, también cuando la Ac-
ción Católica se vale de medios materia-
les y los dirige a fines del espíritu, tam-
bién cuando aparece a la mirada de los 
profanos que descienden al terreno polí-
tico, porque entonces es que la política 
toca al altar. 
Toda su actividad, de todos modos, mi -
ra siempre a realizar la aspiración cris-
tiana: Venga a nos el t u reino. 
La circular dice también que la Acción 
Católica, precisamente porque es apos-
tolado, presupone una formación exqui-
sitamente cristiana, a la cual se dedi-
can especialmente las organizaciones de 
jóvenes; y exige de sus socios fe ardien-
te, costumbres puras, celo activo y de-
soberana potestad de Cristo, necesaria 
mente penet rar ían en el entero consor 
ció humano señalados beneficios de jus-
ta libertad, de pacífica disciplina y cou 
cordia. La autoridad real de Nuestro Sê  
ñor, asi como consagra de a lgún modo 
la autoridad humana de los príncipes y 
jefes de los Estados, así ennoblece los 
deberes de los ciudadanos y su obedien-
cia." 
Y puesto que nos Interesa tanto, que-
remos recordar finalmente lo que el Car-
denal secretarlo de Estado escribía a 
nuestra Junta Central, comunicando la 
soberana aprobación pontificia a los nue-
vos reglamentos de la Acción Catól ica: 
"E l fin supremo de la Acción Católica, 
a saber, el bien de las almas, compren-
de todos los otros ideales nobles y ele-
vados. En t r añando la profesión de cató 
voción filial a la Santa Sede. Directores'Heos el respeto a toda legí t ima potes 
y dirigidos deben sentir la responsabi-
lidad de pertenecer a la sagrada m i l i -
cia de la Iglesia, llamada a participar 
del apostolado mismo de la je ra rquía 
eclesiástica. Su conducta interna y ex-
terna deberá estar siempre a tono con 
la alteza de su misión; y j a m á s con pa-
labras o con actos insinuarán sospechas 
o descréditos sobre su propia milicia ni 
tad, es por lo mismo eficaz elemento de 
orden y de educación moral y progreso 
civil. De aquí la contribución preciosa 
que la Acción Católica aporta necesaria-
mente a la prosecución y mantenimien-
to de la verdadera paz; y, por tanto, el 
derecho, por el interés mismo de la so-
ciedad civil , de que se la reconozca y 
tutele en el libre desenvolvimiento de 
empañarán en ninguna manera la gloria Su programa." 
Oposiciones y concursos 
A C A D E M I A G E N E R A L M I L I T A R 
Quinto ejercicio. (Francés: Coeficiente 3). 
Don Angel Silveiro Alvarez, 5; don Carlos 
Sánchez García. 6; don Angol Montojo Na-
ya, 5,75; don Carlos Rosado de la Igle-
sia, 5,50; don Joaquín Portillo Togores, 
6,25; don Ernesto Bellver Almenar, 9; don 
Salvador Toraño Fuentes, 7,75; don José 
Sáenz Flores, 5. 
Tercer ejeroioio. (Coeficiente 5). — Don 
Polayo Pelayo Navarro, 8,25; don Lui s Ar-
bex Cusí, 7,75; don Ildefonso García Si l -
va, 7,12; don Enrique Villarroya Gimé-
nez, 6,62; don José "Vélez Gutiérrez, 7; don 
Antonio Gi l Pérez, 5.87; don Pedro Baena 
Martínez, 5.87; don Francisco Rubio Gue-
rra , 6; don Eduardo Prados Peña, 5,75; 
don Alvaro León Queipo de Llano, 6,25; 
don José Moreno Gómez, 6,25; don Antonio 
Taix Planas. 6,75. 
Tercer elercicio práctico. — Don Miguel 
García Martínez, don Manuel Balseiro Cor-
nejo, don Eduardo Noriega Delgado, don 
Manuel Sánchez Suárez,, don Felipe Vara 
Morlán, don Jesús Pérez Broin, don Jaime 
de Mier García, don Ramón Fernández 
González, don Silvano Cirujano Robledo, 
don Adolfo de la Calle Puerta, don José 
Bulnes A. Villalobos; don Ramón Sánchez 
Alvarez dei M., don Heraclio Gautier L a -
rrainzar, don José Coll Cristóbal, don R a -
món Cuadra Medina, don José Banús Pas-
cual, don José Marzo Mediano, don Car-
melo Martínez Millán de P., don Tomás 
Subirán Martín P. , dou Justo Roe Empe-
rador, don Manuel Ros Emperador, don 
Francisco Moreno de la Sita, don Joaquín 
cátala Virgi l i , don Arias Bulnes A. Vi l la -
lobos. 
Cuarto elercicio práctico.—Don Francisco 
José Nieves Conde, don Angel Suances Jáu-
denes, don Eduardo Almunia Roca de T . ; 
don Enrique Rodríguez Pardo; don Lucas 
Sánchez Binerfa, don Julio Estrada Man-
chón, don Juan de Dios Carlier Goyene-
chea, don Angel Clavero Fernández, don 
Eusebio Diez Arenal, don Aurelio García 
Ruiz Capilla, don Luis Barbeitio Lonro, 
don Fernando de Alfaro Pueyo, don Faus-
tino Dapena Amigo, don Adolfo García de 
Inés, don Luis A. García de Inés . 
Cuarto ejercicio teórico. (Coeficiente 5). 
Don Eugenio Juna Casadevall, 5,37; don 
Fernando Primo de Rivera C . do G. , 5; 
don Federico Primo de Rivera C. de G . , 
5; don Ernesto Fernández Marrero, 5,62; 
don Ramón Recio Fernández, 5,75; don 
Eduardo Sanféliz Muñoz, 7; don Emilio 
de la Cierva Miranda, 6,50; don Antonio 
Travieso Masiello, 6,75; don Amadeo Avi-
la Contreras, 7,62; don Salvador García 
Piquer, 6,37; don Carlos Campe Burón, 7,62. 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
P I E S 
S V D O I I O S O / 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Desaparecen con el higiénico 
P E D I S A N 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
De venta en F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
EN TODO EL MUNDO 
EL PAPEL PREDILECTO 
DEL FUÑADOR ^ 
E S E L 
A B A D 
« 
M O S C A S § i 
MOSQUITOS, p o i m A s á 
C H I N C H E S general f 
iodos los inseclos y sus gérmenes^ DE VENTA EN TODAS PÁRTESÉ 
Al mayor J.Coll-Córcega 269-BMrclona ^ 
B Ü P I C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
C A P I T A L AUTORIZADO 
— D E S E M B O L S A D O . 




F i l i a l : BANCO D E BADALONA, Baladona. 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arenas de San Pedro, Arévalo, Avila, Bar* 
celona. Barco da Avila, Campo da Criptana, Carcagente, Cabreros, Ciudad Real, 
Córdoba, Jaén. L a Roda, Linares, Logroño, Lorca, Lucena, Malaga, Martes, Mora de 
Toledo, Murcia, Ooafta, Peñaranda da Bracamonte, Pledrahlta, Priego de Córdoba, 
Puente Gañil, Quintanar de la Orden», San Clemente, Sevilla, Sigüenza, Sueca, Tala-
vera de la Reina, Toledo, Tortosa, Torredonjlmeno, Torrljos, Trullllo, Ubeda, Valen-
cia, VUIacañas, Vi l la dei Rio, Villarrobledo y Yecla. 
—¡Pero, hombre! ¿Qué inconveniente hay, si está 
vacio 
. ( 1 
—Realmente, es mala sombra. Siempre hemos tomado unas habitaciones y comíamos por 
nuestra cuenta, y este año, que se me ha ocurrido pagar un tanto por cabeza, se ponen los 
dos niños malos de las muelas. 
{The Passing Show, Londres.) 
— A mí me tuvieron que operar en el 
Delta. 
— A mí, en la vejiga. 
{Le Iltre, París.) 
— ¿ Q u é hace usted metiendo los periódicos y las cartaS 
en la nevera? 
— E s que el señorito no quiere más que noticias . * 
{Péle-mic, Parí*-' 
\ , . , i -Si 
NUUi. «J.Jtü E L D E B A T E 
AVER SE INUNDARON VARIAS CASAS EN A V I A 
H a s i d o d e t e n i d a l a c u r a n d e r a d e V a l e n c i a . S e c e l e b r ó e n A l i c a n t e l a 
F i e s t a d e l a F l o r . U n o b r e r o e l e c t r o c u t a d o e n G i j ó n . C o n s t r u c c i ó n d e u n 
t e m p l o e n Z a r a g o z a . F e r i a l d e m o z o s d e l a b r a n z a e n S a l a m a n c a . 
S E P I D E L A D E L I M I T A C I O N D E L A C O M A R C A D E L P R I O R A T O 
Fiesta de la Flor en Alicante 
A L I C A N T E . 29.—Se celebró la Fieeta de 
la Flor con gran animación y positivos 
jeeuUados. Postularon numeroeae señori-
l—Procedente de Orán Uegó el vapor tSit-
gee», que traio a bordo más de 200 turis-
tas, que permanecerán hasta el domingo, 
l̂ ntre ellos vienen muchos berberiscos ne-
gociantes de dáti les . 
La Cámara Uvera 
A L M K R I A . 29.—El pleno de la Cámara 
Uvera se ha reunido paia estudiar el pro-
yecto de las condiciones para la concesión 
del Crédito Agrícola. Se aprobó ei acuerdo 
de la Comisión Ejecutiva, que facilita 
préstamo sobre la uva con un extenso cer-
tificado fitopatológico. 
Acordóse estudiar ©1 aprovechamiemto 
la rebaja de las tarifas ferroviarias 
para extender la uva a los mercados na-
c¡ona!ee. 
Niña muerta por un "auto" 
A L M E R I A , 29.—En la calle de Granada, 
ft la ealida d© la corrida de novillos' 
el automóvil que conducía Ambrosio Asen-
gio y que ocupaba Maera y otros toreros, 
para evitar ©1 atropello de un ciclista, 
frenó rápidamente, yendo a parar contra 
una casa. Resultó muerta la niña Eloísa 
López Requena y gravís ima su madre, 
Eloísa Requena. También resultó herida 
grave la niña María Pardo, y asimismo 
el ciclista Juan García Caparros y Manuel 
Lozano. E l chofer quedó detenido. 
Tormenta en Avila 
A V I L A , 29.—Hoy, a media tarde, ha des-
cargado sobre esta población una formida-
ble tormenta. L a cantidad de agua que 
cayó fué tan considerable, que las calles 
parecían verdaderos ríos. 
Las inundaciones fueron numerosas. E n 
las casas del Callejón de Morón hubo que 
realizar el salvamento de las mujeres y 
niños que en ellas se encontraban; en el 
Cerrillo de la Triiuidad y en la calle de 
Ajate, habitadas en su mayoría por fa-
milias de oíase humilde; las aguas arras-
traron los modestos ajuares. 
Finalmente, en las casas situadas en la 
carretera de Madrid, algunas de las cua-
les están dedicadas a carnicerías y bode-
gas, se sintieron también los efecitos de 
la inundación, y quedaron Inutilizadas 
grandes existencias de jamones, embuti-
dos y carao. 
Los bomberos tienen que intervenir en 
todas estas inundaciones. 
Nuevo Provincial de los marístas 
B A R C E L O N A , 28.—Ha sido designado 
provincial de los Maristas de España el 
R. H . Laurentino. 
E ! nuevo superior de la provincia más 
floreciente del Instituto Marieta, nació 
en Castrecías, lugar de la provincia de 
Burgos y cuenta cuarenta y siete años de 
edad. 
Concluidos sus estudios ascéticos y pro-
fesionales, ejerció el profesorado en Carta-
gena, cuyo colegio dirigió siendo aún muy 
joven. En 1913 regía el colegio de Burgos, 
uno de los mas antiguos y acreditados de 
la región castellana. De allí sal ió en 1919 
Itera encargarse de la inspección general 
de los establecimientos maristas de Es-
paña. A la vez fué nombrado consejero 
provincial. 
En estos cargos le encontró el capítulo 
general de 1920, al que asist ió como dipu-
tado de la provincia española. 
Reorganizó los estudios de los jóvenes 
religiosos destinados al profesorado, y en 
1924 d.rigió importantes trabajos para la 
Exposición Pedagógica Nacional, celebra-
da en la Corte. E l cstandt de loe maristas 
fué visitado detenidamente por el Rey y 
eu familia, y el H . Laurentino fué feli-
citado efusivamente por el Soberano. 
Otra obra a la que ha prodigado sus 
desvelos, ha sido la creación en Barcelo-
na de la Kditorial F T . D.. que publica 
los tan conocid-is libro*5 de erseñanza. 
E l nombramieni-o para el cargo al que 
Uega el H. Lanrentno en pleno vigor fí-
sico e intelectual, le ha sorprendido en 
el Marruecos español, adonde ha ido para 
resolver asuntos de alto interés nacional. 
£1 H. Laurentino es notable matemáti-
co, gran pedagogo y orador apreciable. 
Está en posesión de varios t í tulos acadé-
micos. Su virtud corre parejas con su sa-
ber. 
Nuevo presidente del Ateneo 
barcelonés 
B A R C E L O N A , 29.—Ha sido elegido pre-
sidente del Ateneo don Pedro Corominae, 
©1 cual dió anoche una conferencia en el 
domicilio social. 
— E l juez del distrito de la Universidad 
ha absuelto a la Federación de Dependien-
tes de Cataluña del pago de 2.400 pesetas, 
que le reclamaba judicialmente el Conse-
jo directivo del Centro de Dependientes. 
Nueva reforma urbana 
B A R C E L O N A , 29.—Están a punto de ter-
minar la urbanización del nuevo trozo 
de la Avenida del Marqués de la Argente-
ra. A esta parte corresponden las fachadas 
Principales de loe edificios del Gobierno 
civil y de la estación de término, antigua 
de Francia, de los ferrocarriles de Madrid, 
Zaragoza y a Alicante. 
Esta prolongación de la Avenida hará 
más fácil el tráfico de los «taxis» que acu-
den a esperar a los viajeros de los 300 
trenes diarios que pasan por aquella es-
tación. Los días festivos circulan por la 
misma de 20 a 30.000 viajeros. 
— E l general Barrera llegó de Madrid y 
fué recibido en la estación por sus ayu-
dantes. Marchó, después, a visitar la re-
| ión del Priorato. Regresará esta noche a 
Barcelona. 
E ! gobernador civil , llegado de la Corte, 
marchó a Abreda, panido de Granol lém 
Para asistir a la bendición de una bande-
ra. Por la tarde as ist irá a ana procesión 
en Canet de Mar. 
Una conferencia 
B A R C E L O N A , 28.—En el local de la 
Unión Patriótica de Sabadell dió una con-
ferencia el canónigo magistral de Barce-
'0na, doctor Portoiés, que disertó sobre el 
tema «El espíritu de las Uniones Patrió-
ticas». 
La comarca del Priorato 
B A R C E L O N A , 29.—Hoy se ha celebrado 
^ Torroja (Tarragona) el mitin anuncía-
la para pedir la del imitación judicial de 
** comarca del Priorato, a fin de garan-
dar la procedencia de loe vinos que de 
u.a toman nombre. 
Asistieron las autoridades de Barcelona 
' Tarragona y las de los pueblos que com-
^nen la aludida comarca, así como nu-
rosos vecinos de los mismos. 
hicieron us0 de la palabra varios orado-
• que señalaron la necesidad de que 
de uegue a esta del imitación en beneficio 
. «na de las marcas de vino más cono-
^ en el mundo, 
proced ía el nombre del «Priorato» del 
Cüaf1" de la Cartuja de «Scala Dei», de la 
tallr,nera? tributarios los pueblos de Gra-
rroi, * L * Morera. Poboleda, Porrera. To-
m l ytVileUa Alta, en su totalidad, y 
•en parte-
«indo la q^ma de 1835. desapareció 
el famoso Monasterio y con él se perdió 
la hsonomía de la verdadera comarca del 
Priorato. 
Desde entonces han venido tomando es-
te nombre vinos de procedencia distinta, 
que no tienen relación ni semejanza con 
los caldos de aquella famosa comarca. Bas-
te decir que mientras los siete pueblos 
citados tienen una producción vinícola 
anual de 40.000 hectolitros, la cantidad de 
vino que con el nombre de «Priorato» se 
exporta al extranjero sobrepasa del doble 
de dicha cantidad, sin contar lo que con-
suma dentro del mercado nacional. 
Las aspiraciones del Comité que presi-
de el señor Compte e integran los repre-
sentantes de los siete pueblos de la co-
marca, pueden concretarse en las siguin-
tes conolusiones: 
Que sea declarada oficialmente la deli-
mitación de la comarca del Priorato tal 
y como estaba constituida cuando exis-
tía el Monasterio de «Scala Dei». 
E n abono de esta petición se aduce el 
hecho del abuso y sofisticación de los vi-
nos de este nombre que se envían al ex-
tranjero, con gran daño para la econo-
mía de toda esta región, que por falta 
de medios de defensa adecuados se ve 
en el caso de tener que vender sus caldos 
a precios inferiores de los que se cotizan 
los vinos que usurpando su nombre se 
lanzan al mercado. 
Que nuestros vinos tienen unas caracte-
ríst icas especiales por la gran predisposi-
ción al rápido añejamiento y sus tan clá-
sicos como riquísimos «bouquet» y aroma; 
son únicos en el mundo, pero reconocien-
do de antemano que hay otras tierras 
colindantes cuyos vinos son iguales a loe 
nuestros, pretendemos pedir su inclusión, 
pero sin indicar por nuestra parte hasta 
dónde debe llegar la ampliación, para lo 
cual habrán de intervenir los técnicos, que 
han de delimitar lo que sea el «Priorato 
enológico», ya que el objeto de esta cam-
paña es el de reivindicar el nombre de 
la comarca y defender sus intereses sin 
perjudicar a otras ni prejuzgar nada. 
Una fiesta en Oza 
CORUÑA, 29.—En él Sanatorio de Oza 
se celebró una fiesta en honor del Arzobis-
po. Asistieron las autoridades y otras mu-
chas personalidades. E l Prelado v is i tó las 
dependencias, de las que hizo grandes elo-
gios. Luego fué obsequiado con un «lunch». 
—Mañana presidirá el Arzobispo la Asam-
blea que se celebrará para tratar de la 
coronación de la Virgen de los Dolores. 
—Han llegado el inventor Soth y dos 
ingenieros, que vienen a preparar las prue-
bas oficiales del cable piloto, que se efec-
tuarán dentro de unos días, con asistencia 
de loe ministros de la Gobernación, Fo-
mento y Marina, y representantes de va-
rias naciones extranjeras. 
División de destroyers al Ferrol 
F E R R O L , 29.—La semana próxima vol-
verán a este puerto los destroyérs «Velas-
co», «Larnga» y «A'sedo». 
Con ellos vendrán también los destroyérs 
«2», «7» y «9». 
— E n la primera quincena del mes pró-
ximo vendrán a este puerto, para entrar 
en el dique del Arsenal, donde harán re-
paraciones, l o s (transatlánticos «Alfon-
so XIII» y Cristóbal Colón». 
— L a Benemérita detuvo a tres indivi-
duos, llamados Antonio Alvarillos, Juan 
Casado y Manuel Pereira, que pescaban 
con dinamita en el río Auble. 
—Cuando examinaba un revólver el cam-
pesino Manuel Sumler, se le disparó el 
arma e hirió al niño de seis años Eduar-
do Rodríguez. Su estado ee grave. 
Consejo de guerra a cinco marineros 
F E R R O L , 29.—Se ha diepue&to que un 
Consejo de guerra juzgue a Constantino 
Expósito, Anselmo García. Juan Bilbao. 
Benito Silva y Esteban Arando, por ha-
berse insubordinado a bordo del vapor «Sa-
lazar». 
—De Bilbao llegó el crucero «Cataluña», 
que al fondear saludó a la insignia del 
capitán general del departamento, que ar-
bola el cañonero «Dato». 
Muerto en accidente de "auto" 
G E R O N A . 29,—En las cercanías de San 
Esteban ha ocurrido un accidente de au-
tomóvil , del que resultó muerto José Ro-
vira, de cuarenta y seis años de edad. 
Fiestas en Gijón 
G I J O N , 29.—Esta tarde sal ió de la igle-
íia del Sagrado Corazón de Jesús una pro-
cesión. Escoltaba a la imagen una sección 
de la columna de desembarco del crucero 
«Príncipe Alfonso», con banda de cornetas 
y tambores. Figuraban en la presidencia 
los comandantes de este crucero y , del 
«Blas de Lezo». . 
Los marinos de ambos cruceros asistie-
ron a un té-baile que en su honor se ce-
lebró en el pabellón del Club de Regatas. 
L a fiesta resultó bri l lantís ima. 
Durante todo el día se permitió la en-
trada al público en ambos barcos, que 
fueron vis i tadís imos . 
Obrero electrocutado 
G I J O N , 29.—Cuando reparaba una ave-
ría en la l ínea de la parroquia de Somió 
el obrero de la Telefónica Urbana Rai-
mundo Vázquez García, de veintiocho años, 
casado y vecino de Ceares, recibió tal des-
carga eléctrica, que pereció electrocutado. 
E l automático en Málaga 
M A L A G A , 29.—Esta tarde se inauguró 
la nueva central automática, con asisten-
cia del Obispo, capitán general, goberna-
dor civi l , alcalde y demás autoridades. 
E l Obispo bendijo los aparatos y a con-
t inuación hizo uso de la palabra el di-
rector del distrito, señor Gil Merino, que 
hizo una relación de la labor de la com-
pañía Desnués hablaron el alcalde acci-
dental y el Obispo de la diócesie, que 
encarecieron la importancia de esta me-
jora. 
Entrada oficial del doctor Muniz 
P A M P L O N A , 29.—El vecindario en masa 
de Tafalla. donde pernoctó el nuevo Obis-
po, doctor Tomás Muniz, hizo a éste una 
cariñosa despedida. Desde aquella ciudad 
le acompañaron, formando una caravana 
automovilista, el gobernador civil y co-
misiones de la Diputación provincial. Ca-
bildo Catedral, profesorado del Seminario, 
Adoración Nocturna, Apostolado de la 
Oración, Luises, el fiscal eclesiást ico y el 
notario mayor de palacio. E n los pueblos 
de tránsito, las autoridades y vecindario 
cumplimentaban al Prelado. 
A las once hizo su entrada oficial en 
Pamplona. Fué recibido en el l ímite del 
término municipal por el alcalde, que le 
acompañó en eu automóvil . E n el pórtico 
del temp'o de San Ignacio le recibieron 
todas las autoridades, el Ayuntamiento y 
la Diputación en pleno. 
Después de adorar el «Lignum-Crucis» y 
de revestirse de pontifical, el Prelado se 
dirigió procesionalmente a la Catedral, 
donde se cantó el Tedéum. 
Después subió el doctor Muniz al púlpi-
to. S?ludó a ou diócesis y manifestó que 
la emoción le impedía expresar los senti-
mientos que le producía el grandioso re-
cibimiento que se le había hecho. 
Después se trasladó al palacio episcopal, 
donde ee celebró una recepción. 
Un gentío numeroso presenció todos es-
to<; artos. L a ciudad está engalanada. 
E l nuevo plan de estudios 
SALAMANCA, 29.—Presidido por el rec-
tor se reunió el Claustro universitario, 
para dar cuenta de las propuestas for-
muladas acerca del nuevo plan de estu-
dios, para cada una de las Facultades 
de Derecho, Letras, Medina, Ciencias y 
Farmacia. 
Fueron aprobadas las propnestas. 
— E n Teso aterrizó una escuadrilla com-
puesta de ocho aparatos, pertenecientes 
al aeródromo de Qetafe, que a las diez 
de la mañana habían salido de Zamora. 
Como jefe de escuadrilla viene el capitán 
don José Gamir Rubert. 
Ferial de mozos de labranza 
S A L A M A N C A , 29.—En el paseo de los 
Carmelitas se celebró el segundo día del 
tradicional ferial de mozos de labranza. 
E l número de transacciones fué muy con-
siderable. Loe precios regidos son los si-
guientes: Operadores, de 1.200 a 1.300 pese-
tas; mozos, de 800 a 900; temporeros, de 
300 a 350; braceros, de 150 a 175, y tri-
lliques, de 60 a 75. 
E l doctor Múgica en San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 29.—El nuevo Obispo 
de la diócesis doctor Maeto Múgica, ha 
efectuado solemnemente su entrada en es-
ta ciudad. Las autoridades, corporaciones, 
comunidades religiosas y personalidades, 
le recibieron en Onarga. Bailaron los «spa-
tadanzaris» y se dispararon cohetes. E n 
el chalet de don Ricardo Rezólo, fueron 
obsequiados con un «lunch». Se organizó 
en aquel pueblo una comitiva de un cen-
tenar de coches, que se dirigió a esta po-
blación. Al entrar en la misma, voltearon 
las campanas de las parroquias y un enor-
me público, estacionado en las calles del 
tránsito, prorrumpió en estruendosas sal-
vas de aplausos. E n el pórtico de Santa 
María( formaba una sección de miqueletes. 
El doctor Múgica penetró en el templo ba-
jo palio. Se cantó un Tedéum. E l Obis-
po pronunció una elocuente plática, y al 
final bendijo a los fieles. L a comitiva se 
dirigid a p;e al palacio provincial, en 
cuyo salón se verificó una solemne re-
cepción. 
E l maharajah en San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 29.-J31 maharajah de 
la India as is t ió a la becerrada ce'.ebvada 
en Zumaya, acompañado de su esposa c 
hija mayor y el intérprete. Ocupó la pre-
sidencia de honor. 
Fué cumplimentado por el alcalde, y el 
Príncipe se mostró muy complacido, aun-
que efl espectáculo le agradó menos que 
las corridas de toros. 
Esita noche concurrió al Casino, en don-
de se celebró un baile. Mañana realizará 
varias compras y el domingo marchará a 
Bilbao para asistir a la novillada. E l lu-
nes, en el sudexpreso, saldrá para Biá-
rritz. 
Una carta de López Cepero 
S E V I L L A , 29.—El ex presidente de la 
Diputación y ex jefe de la Unión Patrió-
tica, señor López Cepero, ha hecho pú-
blicas unas declaraciones en las que ex-
plica las causas de su dimis ión. Dice 
que por diferencias de criterio surgido en 
el seno del Comité local al apreciar el 
acierto de su gestión como jefe provincial 
de la Unión Patr iót ica le indujeron por 
!a más elemental delicadeza a renunciar 
al cargo que puso primero a disposición 
del gobernador y después en Madrid al 
jefe del Gobierno, y en ambas ocasionas 
recibió pruebas de consideración, a las 
cuales está muy agradecido. E l señor Ló-
pez Cepero termina reiterando la adhesión 
a! Gobierno. 
E l alcalde de Madrid, en Sevilla 
S E V I L L A . 29.—Esta mañana llegó el aü-
"alde de Madrid, señor Aristizábal. con 
objeto de presidir el acto de constitución 
de los Comités de honor y ejecutivo del 
Congreso Internacional de Ciudades. Las 
nersonalidades que han de integrar dichos 
Comités están citadas para mañana a las 
seis de la tarde en la Sala Capitular. 
Acompañado del alcalde de Sevilla, el 
señor Arietizábal recorrió el recinto y los 
jardines y quedó muy complacido del es-
tado de las obras, así como de la her-
mosura de los jardines. 
L a curandera de Valencia, detenida 
V A L E N C I A . 29,—El gobernador civil in-
s i s t ió hoy en que no veía delito en la ac-
tuación de la curandera Natalia Capilla, 
pero que en vihta de la protesta del Co-
legio de Médicos y del estado de opinión 
había acordado recluirla en el hospital y 
entregarla a los médicos para que dicta-
minen sobre su estado mental. 
En efecto, la Policía, acompañada del 
subdelegado de Medicina, se presentó esta 
tarde en el domicilio de la curandera y 
procedió a su detención, trasladándola en 
tin automóvil al hospital. E n dicho mo-
mento esperaban turno más de 500 enfer-
mos. 
El presidente del Colegio Médico había 
dirigido anoche al gobernador una carta 
y un escrito al ministro de la Goberna-
ción acusando a la curandera de intru-
sismo en Mpdicina y Farmacia y de ata-
ques a la religión católica. 
Casa incendiada 
V I G O , 29.—Bn la parroquia de Sangui-
neda, del término de Porriño, se declaró 
nn violento incendio en una casa, que que-
dó reducida a escombros. No hubo desgra-
cias personales. Las pérdidas se calculan 
en 18.000 pesetas. 
Construcción de un templo 
ZARAGOZA, 29.—El domingo se coloca-
rá la primera piedra de la iglesia dedi-. 
cada a San Antonio en el barrio de Ve-
necia, que estará a cargo de los padres 
capuchinos, que se proponen construir 
junto a la iglesia una esencia gratnita 
para los niños del barrio. 
—Bn las obras de construcción de la 
Academia General Militar ee cayó desde 
un andamio el obrero Francisco Sánchez 
y se produjo diversas lesiones de pronós-
tico grave. 
—Comunican de Boquiñeni que en el 
Ebro ha aparecido muerto el anciano de 
setenta y tres años de edad Matías Cu-
bero 
FIGURAS DE ACTUALIDAD E l Día de la Prensa El martes, la declaración 
ministerial alemana Católica 
Monsieur Georges Lemarchand, elegido alcalde de París. 
Monsieur Lemarchand representa hace veinte años el mismo distrito 
parisiense: el muy viejo y castizo de Nuestra Señora. Goza del respeto 
de todos como hombre íntegro y es un gran trabajador. Es ingeniero. 
Activo e inteligente, su gestión ha sido siempre estimada por sus conciu-
dadanos. Poco dado a politiquerías y fiel y severo administrador, su 
ideal se resume en estas palabras suyas: "Un concejal no está en el 
Ayuntamiento para hacer política, necesariamente estéril y disolvente, 
sino para tratar de los asuntos municipales y defender los intereses de 
los ciudadanos." 
N O T A S P O L I T I C A S 
-•Eh 
L a C o n f e r e n c i a i n d u s t r i a l 
i n g l e s a 
R U G B Y . 29.—Existe inmejorable im-
pres ión sobre las conferencias para la 
r e o r g a n i z a c i ó n de las relaciones entro 
obreros y patronos, que se ha de reunir 61 
día 4 de julio, y a l a que a s i s t i r á n el 
Consejo general de Trade Unions y un 
grupo de industriales, capitaneados por 
lord Melcheytt (antes sir Alfred Mond). 
Los jefes de los Sindicatos han presen-
tado una serie de proposiciones,' que tn 
realidad l l e v a r á n a constituir un Par-
lamento industrial , en el que las dos 
partes interesadas d i s c u t i r á n sus proble-
mas, y así se alejará el peligro de que 
los conflictos terminen en luchas violen-
tas, pues el organismo que se quiere ins-
t i tuir v e n d r á a ser un T r i b u n a l de con-
c i l i a c i ó n , en e l que toda l a induslr in 
e s tará representada. 
E l presidente hablará mañana 
Bajo la presidencia del marqués de 
Estella, que hará el resumen de los dis-
cursos, se celebrará mañana, a las once, 
un m i t i n público, organizado por la 
Unión Patr iót ica, en el Palacio de la 
Música. 
Los discursos se rad iarán y se pon-
drán altavoces en la Avenida de Pi y 
Margall para las personas que no pue-
dan entrar en el teatro. 
Se ha reservado las primeras filas de 
butacas para las señoras y dos palcoí 
1 Gobierno. 
E l señor Calvo Sotelo a Asturias 
En el correo salió ayer para Asturias 
el ministro de Hacienda, señor Calvr. 
Sotelo, que va a Oviedo a inaugurar el 
edificio destinado a Delegación de Ha-
cienda. 
Tres ministros franceses a Canfranc 
Acompañan al presidente de la repú-
blica a Canfranc los ministros de Ne-
gocios Extranjeros, Justicia y Trabajo:-
TÚblicos, señores Briand, Barthou y Tar-
lieu, respectivamente. 
El mismo día 18 el Rey y el marqués 
de Estella marchara rán después de la 
inauguración a San Sebastián, y mon-
sieur Doumergue a Carcassonna, 
E l Congreso socialista 
Ayer comenzó sus tareas en el teatro 
de la Casa del Pueblo el X I I Congreso 
ordinario ded partido socialista obrero 
español. Asisten representantes de 118 
localidades; en total, uinos 150 congre-
sistas. También asisten don Amanólo 
d'Alpoim, en reipnesentaoión del parti-
do socialista Itailiano, y M. José Van 
Roosbroeck, tesorero d'e la Internacional. 
Para los congresistas se dispusieron 
unas mesas largas con todo el material 
de despacho preciso, Incluso unas car-
petas de mano que contienen un «blok» 
lápiz, etcétera. El local estaba adornado 
con banderas y plantas; en el escenario 
figuraba un retrato grande de Pablo 
Iglesias. 
Puede decirse que la sesión de ayer 
estuvo dedicada a las cuestiones de or-
den y de organización de las tareas del 
Congreso. 
Después de un saludo de Luis Fernán-
dez, en nombre de los afiliados de Ma-
drid, se procedió a la elección de la 
Mesa, que quedó constituida a s í : pre-
sidente, Botana, de Vigo; vicepresiden-
te, Gracia, de Madirid, y secretarios, 
Arráez y Juan Sánchez Marín, de El-
da y Alicante, respectivamente. 
Se procedió a acoplar las ponencias 
que han de estudiar las Memorias que 
se someterán al pleno. Fué una labor 
pesada y que originó algunas diferen-
cias de criterio, especialmente entre In-
dalecio Prieto y Saborlt. 
Viva discusión originó la intervención 
de Cabello, el cual entendía que debía 
haber una ponencia que estudiara la ac-
tuación del Comité Nacional y de la Co-
misión ejecutiva. 
Indalecio Prieto y Teodomiro Menén-
dez apoyaron a Cabello en esta proposi-
ción, y añadieron que en la Memoria 
que se presenta al Congreso no se re-
cogen todos los documentos que pueden 
interesar ai partido. Señalaban, por 
ejemplo, la amisión de la carta que en-
vió Prieto presentando su dimisión del 
car^o de vocal del Comité Nacional. 
También entendía el señor Menéndez 
que en la Memoria no ee aludía para 
nada a las relaciones del partido con 
el régimen gobernante. 
El señor Saborit, por su parte, mani-
festó que le parece inútil la ponencia, 
puesto que de la actuación del Comité 
Nacional y de la Comisión ejecutiva pue-
den hablar libremente todos los asam-
bleístas. Además entiende que de la ac-
tuación de estos organismos en sus di-
versos aspectos se juzgará ya al estu-
diar las distintas ponencias presentadas. 
Si ha habido alguna omisión de do-
oumentos—añade—habrá sido por un ol-
vido. Las interrupciones déjelas el se-
ñor Prieto para la carrera de San Je-
rónimo (aludiendo al Congreso), porque 
aquí se recogen en seguida. 
El señor Prieto • En la Memoria ha 
habido todas las omisiones que se le 
han ocurrido al señor Saborit. Ya ha-
blaremos de eso. 
Añade que esa Memoria parece el Go-
tha de la aristocracia del partido socia-
lista. 
El señor Largo Caballero se muestra 
también partidario de que no se nom-
bre ponencia para discutir la actuación 
del Comité Nacional y de la Comisión 
ejecutiva, pues le parece que lo mejor 
sería una discusión libre. 
Con los ánimos un poco excitadas, se 
somete el asunto a votación, y se acuer-
da, en consecuencia, que no haya po-
nencia. A favor de ésta hubo cuatro 
votos. 
A l uMámar el acoplamiento de po-
nencias, como se propiisiera al señor 
Prieto para varias, éste manifestó su 
propósito de no asistir a ninguna. 
En la sesión de hoy comenzará a dis-
cutirse la actuación de dichos organis-
mos, para lo cual vendrá a Madrid el 
señor Besteiro, que, como es sabido se 
encuentra en un sanatorio. 
Se leyeron varias adhesiones, entre 
ellas de los partidos socialistas de Fin-
landia, Francia, Holanda, Hungría , Sue-
cia, Italia, Yugoeslavia, Suiza y de los 
laboristas ingleses. 
El señor Ovejero dijo que el partido 
socialista italiano, que atraviesa por tan 
difíciQes circunstancias, bien merece un 
especial saludo de adhesión. 
Van Roosroeck saludó en nombre de 
los socialistas belgas y de la Interna-
cional Obrera. El donvngo dirigirá la 
palabra a los congresistas. 
A propuesta del señor Cañizares, el 
Congreso permaneció dos minutos en 
pie y en silencio en memoria de Pa-
blo Iglesias y de Toribio Pascual. 
Consejo Superior de Ferrocarriles 
Bajo la presidencia del general Ma-
yandía ha celebrado sesión plenaria el 
Consejo Superior de Ferrocarriles. 
Después de dar cuenta el presidente de 
las bajas ocurridas en el Consejo, y de 
saludar a los nuevos vocales señores ge 
neral Salas y don Antonio Massó, se 
discutieron numerosos asuntos prepara 
dos por las secciones. 
Fué aprobado el dictamen de la sec-
ción de Asuntos Generales y Legislación 
sobre reclamación de los derechohabien-
tes de la antigua Compañía del Noroes-
te a la actual del Norte, y quedó dene-
gada la petición de la Asociación de 
Navieros del Mediterráneo para que se 
le concediera representación en el Con-
sejo. Dos dictámenes referentes a per-
sonal ferroviario fueron retirados: el 
primero, sobre implantación de la jor-
nada m á x i m a legal en las estaciones, 
por haber formudado a úl t ima hora vo-
to particular el vocal obrero y pasar 
de nuevo a estudio de la sección; el se-
gundo, sobre solicitud de varios agentes 
de la Compañía del Norte para que se 
les abonen, a los efectos de ascensos, el 
tiempo en que sirvieron en filas, por ser 
asunto que se halla sometido al Tribu-
nal arbitral correspondiente. 
Quedaron también aprobados la Me-
moria y balance de la Caja Ferroviaria 
correspondientes al año 1927, y una pro-
puesta de reintegro de los anticipos per-
cibidos por la Compañía de Cariñena a 
Zaragoza para aumento de haberes al 
personal. Finalmente, se despacharon di-
versos expedientes relativos a modifica-
ción de tarifas especiales. 
S E CELEBRARON C O L E C T A S EN 
TODA ESPAÑA 
En Toledo hubo un acto 
de propaganda 
Ayer se celebró en Madrid el Día-de 
la Prensa. En todas las iglesias parro-
quiales, filiales y templos de las órdenes 
religiosas se instalaron mesas petitorias, 
atendidas por señori tas de las Juventu-
des femeninas y damas de la Acción Ca-
tólica. La Junta Diocesana del Día de 
la Prensa dis t r ibuyó hojas y circulares, 
facilitando sobres para el envío particu-
lar de donativos. 
Se desconocen aún las sumas recauda-
das en las colectas, pues no se ha veri-
ficado todavía el recuento. 
—En la Iglesia Pontificia celebró el 
Nuncio de Su Santidad solemne misa^dí 
pontifical con motivo de la festividad 
del día. dando a cont inuación a los fie-
les la bendición papal, con indulgencia 
plenaria. P ronunc ió el panegír ico del 
santo el padre Goy, redentorista. 
EMISION E X T R A O R D I N A R I A 
La Badio España dió anoche una emi-
sión extraordinaria con motivo de la 
fiesta de la Prensa católica. 
En primer lugar, el director de la 
emisora, señor Sánchez Cuesta, pronun-
ció unas palabras sobre el significado 
de la fiesta. Seguidamente disertaron 
acerca de temas relacionados con la 
Prensa el padre Echevarría, C. M. F.; 
la señora de Viesa, presidenta de las 
Damas Propagandistas de la Buena 
Prensa; el director de Prensa Asocia-
da, señor Trotonda; don Antonio Quí-
lez. director de la Semana Católica; la 
señorita Pilar Bodríguez de Julián, por 
la Pontificia y Beal Asociación de Be-
I presión de la Blasfemia. Por último, 
¡ se dió lectura ante el micrófono a unas 
¡cuarii l las del conde de Bodríguez San 
1 Pedro, presidente del Consejo de Ad-
ministración de la emisora. 
La orquesta y elementos artísticos de 
que dispone Badio España cooperaron 
a la emisión. 
E N CASTELLON 
CASTELLON, 29.—En toda la provincia 
y con gran brillantez se celebraron los 
actos religiosos del Día de la Prensa. 
En la ciudad, el Arcipreste dijo una nvsa 
de comunión con solemne sermón. Se 
verificaron las colectas en todas las 
iglesias y se obtuvo importante recau-
dación. 
E N CUENCA 
CUENCA, 29.—Se ha celebrado eV Día 
de la Prensa católica con una solem-
ne función en la Catedral. Varias se-
ñoritas postularon en los templos y ob 
tuvieron numerosos donativos. 
E N L E R I D A 
LEBIDA, 29.—La fiesta de la Buena 
Prensa se ha celebrado en todas las 
parroquias y Comunidades de esta ciu-
dad. Se distribuyeron numerosas comu-
niones y se realizaron colectas. En la 
catedral se predicó un sermón sobre la 
eficacia y necesidad de apoyar a la 
Prensa católica. 
E N S E V I L L A 
SEVILLA, 29.—Hoy se celebró el Día 
de la Prensa católica. Por la mañana , 
a las nueve, se celebró una misa de 
comunión en la capilla de las Congre-
gaciones y pronunció una plática sobre 
la Prensa católica el padre Domínguez, 
que indicó los deberes que tienen los 
católicos de leer y suscribirse a los pe-
riódicos católicos. Añadió que más im-
portante es que se lean y ayuden a la 
Prensa católica que asistan a otras ma-
nifestaciones de fe reiligiosa. 
En la Catedral se celebró una fun-
ción religiosa, en la que predicó el pa-
dre Urrutia, del Sagrado Corazón de 
María. 
En todas las Iglesias d:stinguidas se-
ñoritas presidieron las mesas en que 
se recaudó una importante cantidad pa-
ra la Prensa católica. 
ACTO D E PROPAGANDA E N TOLEDO 
TOLEDO, 29.—Organizado por el ca-
nónigo tesorero don Ildefonso Montero, 
director de «Ora et Labora», se celebró a 
las ocho de la noche, en el Salón de 
Concilios dei Palacio arzobispal, el acto 
de propaganda de la Prensa católica. 
Asistió numeroso auditorio, especialmen-
te señoras. 
Presidió el Provisor de la diócesis, 
don Agustín Bodríguez. 
El canónigo don Juan González Ma-
teo, presidente de la Junta Diocesana, 
hizo la presentación de los oradores. 
GKosó las palabras de León XHI «Es 
preciso levantar la Prensa católica a 
tal altura que inspire respeto.» Dice que 
ios católicos creen cumplido su deber 
con cooperar a las obras de caridad y 
•nseñanza y olvidan que sin Prensa 
de nada serviría su desprendimiento, 
porque el enemigo les ar rebatar ía las 
instituciones caritativas o docentes. E. 
Cardenal Primado ha dicho que toda 
obra social católica, por muy fuerte que 
sea, no se sostiene sin Prensa católica. 
Hace oportunas consideraciones sobre 
la acción destructora que producen las 
malas publicaciones y termina excitan-
lo el deber imperioso de no favorecer 
con suscripciones y publicidad a la 
Prensa enemiga. Aboga por la consti-
tución de Juntas locales en pueblos de 
mponancia en comunicación con la 
Junta Central Diocesana para comunicar 
el movimiento de bajas en Prensa mala 
y de altas en Prensa católica. 
A continuación habló el señor Sánchez 
Cuesta, que dijo que ha llegado la hora 
del ejercicio del apostolado de la fe. 
Comenta un suelto de El Socialista en 
iue pide la cooperación entusiasta de 
todos sus correligionarios, porque la 
Prensa es el arma más formidable de 
defensa y conquista. Si todos los ca-
tólicos ayudaran a su Prensa, no ha-
bría otra más próspera. 
Luego se proyectó una película de-
mostrativa de cómo se hacen los perió-
dicos, y en la que aparece La Cro/or, do 
París. 
Después habló el señor Sanz Cerrada, 
párroco de Mixcoac fMéjico), que cri-
ticó a los católicos que se avergnenzan 
de confesarlo. Dice que vivimos en épo-
ca de claudicaciones. Sin la Prensa ca-
tólica perfectamente organizada todo es-
taría perdido. Pone como ejemplo a 
Méjico y añade que el liberalismo de 
Porfirio Díaz trajo la persecución actual 
porque los católicos liberalizados dejaron 
el triunfo al racionalismo. En la época 
de la iniciación de la persecución me-
jicana no había ni un solo periódico 
católico. Por eso pudieron abrirse pato 
Hasta después de leída no podrá 
saberse la actitud de los partidos 
—o-
B E R L I N , 29.—El nuevo Gobierno Mü-
11er ha celebrado su primera reunión, 
después de haber prestado juramento los 
nuevos ministros. 
E l Gabinete abordó el estudio de l a 
declaración gubernamental que el mar-
tes próximo debe ser leída en el Reichs-
tag. 
COMENTARIOS DE PRENSA 
B E R L I N , 29—Todos los periódicos de-
dican amplios comentarios a la consti-
tución del nuevo Gobierno del Reich, 
coincidiendo todos en asegurar que éste 
tiene un carác te r provisional o de tran-
sición. Según parte de los periódicos, és-
te será disuelto en el próximo mes de 
octubre, una vez transcurridas las va-
caciones estivales, y según otros será 
disuelto en el mes de enero, coincidien-
do con la disolución del Parlamento y 
la convocación de nuevas elecciones le-
gislativas. Lo que sí es cierto es que el 
nuevo Gabinete contará en el Reichstag 
con una exigua mayoría, a causa del 
desacuerdo que reina entre casi todos 
los ministros. 
La mayor parte de los periódicos di-
cen que la actitud de los partidos fren-
te al nuevo Gobierno no podrá ser co-
nocida hasta que se lea la declaración 
ministerial. E l liberal "Koelnische Zei-
tung" censura al partido del Centro, del 
que dice que no ha sabido darse cuen-
ta de la situación. 
La Prensa democrát ica en general ex-
presa la esperanza de que en el otoño 
el actual Gobierno se transforme en una 
verdadera coalición política. 
En lo que se refiere a la política ex-
terior, todos coinciden en que desde el 
momento en que Stresemann continúa 
en la cartera de Negocios Extranjeros 
no habrá cambios y es tá asegurada la 
continuación de la política de Locarno. 
U N EXPLORADOR 
BERLIN, 29.—El presidente del I m -
perio, mariscal Hindenburg, ha recibido 
hoy al explorador Filohnen, que dió 
cuenta detallada de las investigaciones 
que ha realizado en Asia. 
El jefe del Estado dió la bienvenida 
al explorador, el cual entregó al ma-
riscal un informe escrito, en el cual se 
detallan todos los extremos referentes a 
sus investigaciones. 
D E M A R R U E C O S 
UNA CALLE DE M E L I L L A A RAMON 
Y CAJAL 
M E L I L L A , 28 .—La Junta municipal ha 
acordado dar el nombre de R a m ó n y C a -
lal a una calle de esta ciudad. Igual-
mente dará a otras calles los nombres 
de Torres Quevedo y de los tripulantes 
del « P l u s U l t r a » . 
— E n v is ta del mal tiempo se ha apla-
zado hasta el 4 de juilo el vuelo T e t u á n 
y regreso sin escala para disputarse la 
Copa Herráiz . 
— E n el zoco del Jemis de Segangrr.i 
se ha entregado el «dahir» nombrando 
caíd de Beni Bu i f rur i Mohamed Ben 
I lamida. T a m b i é n se e n t r e g ó otro «da-
hir» con igual nombramiento para Bcni 
Buhai a Ben C h e l a l . Se cambiaron dis-
cursos enaltecedores para E s p a ñ a . 
— E n la iglesia castrense se ver i f i có el 
bautizo del sargento del Terc io llamado 
Ibis, natural de Macedonia. Se le pusu 
el nombre de R a m ó n , a p a d r i n á n d o l e un 
matrimonio modesto del barrio del Real . 
E X P E D I E N T E PARA LA LAUREADA 
T E T U A N . 29 .—La orden general pu-
blica el extracto del expediente abierto 
para la c o n c e s i ó n de l a laureada de San 
Fernando a favor del c a p i t á n don Mi-
ríuel Rodrigo M a r t í n e z , quien, al mandr: 
de una c o m p a ñ í a de Regulares de Meli-
11a, a sa l tó el atrincheramiento rebelde 
del barranco de Daf Gass i para poder l i -
bertar a la p o s i c i ó n de K u d i a T a h a r , tn 
-eptiembre del 25. 
L a s excelentes posiciones enemiga?, 
tenazmente defendidas con certero y 
mortífero' fuego, d e t e n í a n a las columnas 
que marchaban en socorro de aquella 
pos ic ión , y entonces el c a p i t á n Rodrigo 
a r e n g ó a los i n d í g e n a s , cuya moral em-
pezaba a relajarse, y c a r g ó a l a bayo-
neta. P e r d i ó todos los oficiales y murie-
ron 12 soldados y resultaron heridos más 
de 30; pero el brioso empuje c a m b i ó por 
completo la s i t u a c i ó n , y en lucha t i tá -
nica l o g r ó causar a los rebeldes i/\o 
muertos, que q.uedaron abandonados en 
el campo. G r a c i a s a esta h a z a ñ a pudo 
entrar la columna de socorro en la posi-
c ión de K u d i a T a h a r al día siguiente, 
sin disparar un tiro. 
todas las pa t rañas , como la de que los 
Obispos eran rebeldes a las leyes. 
Es llegada la hora—dice—de ser cató-
licos prácticos, robusteciendo su Prensa, 
y termina pidiendo la comunión espiri-
tual por los márt i res mejicanos, que con-
creta en un viva a Cristo Bey. 
Hizo el resumen de los discursos el 
Provisor de la diócesis, en nombre del 
señor Cardenal. Expuso el Apostolado de 
la Prensa. Si los católicos no aprove-
chan los grandes medios modernos para 
defender la verdad y el amor, el enemigo 
'o ha rá para extender el odio. Añade que 
ha llegado a organizarse maravillosamen-
te el asesinato colectivo de almas y con-
c encias con la nota curiosa de ser preci-
samente la víctima la que pone el arma en 
pn manos de sus ofensores, porque los 
manos de sus ofensores, porque los católi-
cos son los que en España sostienen con 
su dinero a la mala Prensa. Evoca las 
ant^enas cruzadas para combatir el is-
lamismo que intentaba invadir Europa, 
v d'ce que en esta nueva cruzada nin-
gún católico puede inhibirse de coope-
rar con su pluma, con sus palabras y 
con su dinero, si lo tiene^ y si no, con 
su amor, simpatía y oraciones a la bue-
na Prensa. 
La capilla de la catedral, dirigida por 
^ maestro Ferrer, interpretó el Tn es 
Pétirtís, de Faure. 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA. 29.—Con motivo de la 
fiesta de la Buena Prensa hubo nrsa 
de comunión general organizada por la 
Junta de la Buena Prensa y por la 
tarde una función solemne con expo-
sición del Santísimo. Predicó el padre 
Pedro Capalvo, escolapio. 
En todas las iglesias se h'cieron las 
consabidas colectas con buena recauda-
ción. 
Las Juventudes Católicas parroquiales 
celebraron un acto de adhesión al Papa 
Se celebró en el Circuló de Labradores 
y se pronunciaron diversos discursos. 
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SANTANDER, 29.—Henos de nuevo en 
Santander tras de la final. Ha pasado 
m á s de un mes, y, sin embargo, pa 
rece que fué ayer. Para presenciar el 
espectáculo han venido muchos aficio-
nados, pero pocos del Barcelona, que 
fueron sustituidos por los donostiarras. 
Por esto por la m a ñ a n a no había tama 
animación como al día 20 de mayo. En 
cambio, por la tarde había tanta o más, 
pero dejemos de preámbulos para dar 
el mayor espacio posible al partido, 
Cronometración precisa 
4,58, salida de los equipos. 
5,04, saque inicial (Real Sociedad). 
5,13, primer córner de la Real So-
ciedad (Bienzobas). 
5,13, primer tanto del Barcelona (Sa-
mitier)., 
5,21, primer tanto de la Real Socie-
dad (Zaldúa, penalty). 
5,24, primer comer del Barcelona 
(Piera). 
5,27, segundo tanto deil Barceloaia 
(Arocha). 
5,31, tercer tanto del Barcelona (Sas-
tre). 
5,34, segundo comer del Barcelona 
(Piera). 
baJón y lanza un soberbio tiro, que es 
el primer «goal» del Barcelona (Gran 
ovación.) 
Dominio del Barcelona 
Durante unos cinco o seis minutos 
después del tanto del Barcelona, la 
presión es neta. Nada menos que cua-
tro ocasiones se presentaron al Barce-
lona para aumentar el marcador. Pri-
meramente, un gran pase de Piera no 
lo alcanza Samitier por milímetros, y 
la pelota sale fuera. La otra ocasión es 
Piera quien pierde el pase de Sami-
tier. La tercera, en un pase adelantado 
de Sastre a Samitier, intervienen los 
defensas con acierto, y en un balón 
despejado lo recibe Sastre, quedando 
áste sólo ante Zaldúa, y por lentitud le 
entra Zaldúa, arrebatándole el balón. 
"Penalty" a favor de la Real 
Después de lo dicho se presenta a la 
Real ocasión para contraatacar; pero 
sus delanteros se muestran muy Indeci-
sos. Lloréns libra dos veces. Se juega 
después en medio del campo. Pronto 
surge una arrancada de los donostia-
rras. Alcona sigue la pelota dentro del 
á r e a ; le sale al paso Walter contra el 
ba lón ; pero no lo alcanza y tropieza 
contra el jugador donostiarra. El árbi-
5.35. segundo comer de la Real So- tro concede penalty, y Zaldúa lo con-
ciedad (Yurrita) 
5,51, descanso. 
6,6, reanudación del partido. 
6.10, tercer córner de la Real Socle 
dad (Yurrita).. 
6.11, cuarto comer de la Real Socle 
dad (Yurrita). 
6.12, tercer comer del Barcelcxna 
(Piera). 
6,15, cuarto comer del Barcelona (Sa 
gi barba). 
6,23, quinto comer del Barcelona (Sa 
gibarba). 
6.25. quinto comer de la Real Socie-
dad (Bienzobas). 
6.26, expulsión de Canilla y Mariscal. 
6,53. final del partido. 
Preliminares 
Mucho antes de la hora del partido el 
aspecto del campo es sencillamente 
magnífico. El lleno es completo y asis-
I ten 18,000 personas. Una nube de fotó-
grafos, que no bajaría de 40, invade el 
campo. Es el indicio del momento crí-
tico. A las 4,58 apareció, en primer tér-
mino, el equipo del Barcelona, que fué 
acogido con una gran ovación. Medio 
minuto después la Real Sociedad, q' 
también fué saludada con grandes aplau-
sos, un poquito más que al Barcelona, 
No tarda en desfilar el quinteto de árbl-
tros, que se reparten como sigue: Sa-
racho (Vizcaya), actúa de árbitro prin-
cipal; Melcón (Centro) y Simón (Can-
tabria), jueces de l ínea ; Balaguer (An-
dalucía) y Adrados (Aragón) jueces de 
goal. 
Los equipos, alineados en mitad del 
terreno. Aparecen Samitier y Arrillaga, 
capitanes de ambos bandos, y el sorteo 
consabido corresponde a Samitier, que 
opta por jugar de espalda a Bellas 
Vistas, En tales instantes uha ligera 
bnsa, si bien sin seguir la misma di-
rección del ataque catalán, tiende a fa-
yorecer a los azulgrana. 
Los equipos se alinean del siguiente 
toodo: 
Barcelona.—Lloréns, Wálter—Más, Guz-
mán—Castillo—Garulla, Piera—Sastre — 
Samitier—Arocha—Saglbarba, 
Real Sociedad.—Izaguirre, Ar r i l l aga^ 
Zaldúa, Amadeo — Marculeta — Trino, 
Bienzobas—Mariscal—Alcorta (Chodln)— 
Ilund ai n—Yu rr i ta. 
Se ve que faltan un jugador por ca-
da bando. Platko, del Barcelona, y Kl-
r i k l , de la Real Sociedad. El primero, 
por seguir resentido, y el segundo, por 
indisciplina. 
BARCELONA 3 tantos. 
(Samitier, Arocha y Sastre). 
ReM Sociedad 1 P* 
(Zaldúa, penalty) 
D E S A R R O L L O D E L P A R T I D O 
Primer tiempo 
El primer pedigro lo provoca la Real 
Sooiedad, Lanzada la pelota, la recogen 
pronto los barceloneses que inician el 
juego por el ala derecha. Un centro de 
Piera, lo despeja el defensa izquierda 
d)e la Real, y la pelota va ai medio del 
campo, y Walter, que estaba muy ade-
lantado, la despeja hacia el mar. Esta 
ligera pausa no estuvo mal para cal-
mar los ánimos de todos. Ataca la Real 
Sociedad, a raíz del saque lateral, falla 
Más y entonces se ve obligado a dar 
e l primer tcórner». Lo t i ra Bienzobas 
u n poco pasado, yendo al otro extre-
mo, que lo vuelve a centrar, y es en-
tonces Bienzobas quien remata. 
Una carga a Samitier 
Hay un peloteo en medio del campo. 
Arri l laga carga a Samitier, que se en-
cuentra adelantado, Samitier regatea a 
.Amrillaga. y en el momento de ponerse 
en «sprint» casi sodo ya, le carga Arr i -
llaga violentamente. Se cae al suelo el 
capi tán del Barcelona, Había falta - in-
disoutlibl©mente, pero Samitier exagera 
un poco la nota. Se suspende el partido 
breves instantes. 
WiaMer se encarga de ejecutar el cas-
tigo, que lo hace directo y va a las ma-
nos de Izaguirre, pero co ntal vlolenoia, 
que al guardameta se le escapa. Es una 
mala impresión en cuanto a l a correc-
ción del partido. Samitier precisamente 
y luego Castillo cometen una falta. Es-
to da motivo a un ataque de la Real 
Sociedad, que lo hace por el ala dere-
cha. Un centro de Bienzobas lo recibe 
bien Chelín, que remata fuera. El gol-
pe franco, provocado por Castillo, lo 
lanza Amadeo fuera. 
E l primer tanto del Barcelona 
Con los cinco minutos reacciona el 
Bairoelona, ya que se había dado cuen-
ta de la situación. La línea de ataque 
se pone en acción cargando desde los 
primeros momentos las jugadas hacia 
el ala derecha, táctica acertada, máxi-
me teniendo en cuenta el valor de Pie-
ra, aumentado por la plenitud de sus 
facultades. Un pase de él lo recoge Sa-
. mitier, quien avanza decidido y pron-
to se encuentra sólo ante el guardame-
.ta, y Arrillaga, que le espera, vacila, 
pensando acaso en la anterior jugada 
de dar o no la carga al hpmbre en el 
momento peligroso. En el segundo de 
duda, Samitier le regatea por la iz-
quierda sin perder el contacto con eil 
vierte en el empate. En los comentarios 
daremos nuestra apreciación sobre este 
penalty. 
El tanto en contra hace reaccionar 
fuertemente al Barcelona, que ataca de-
cidido. Lanza su primer saque de es 
quina, que es' despejado, pero la pelota 
vuelve a Guzmán y el momento de pe-
ligro desaparece con una carga contra 
Izaguirre., 
Segundo y tercer tan-
tos del Barcelona 
Sigue el dominio azulgrana. Tres mi-
nutos después del corm r. o sea seis 
después del tanto donostiarra, los bar-
celoneses se apuntan el segundo. Un 
centro de Piera lo despeja un defensa. 
Samitier lo recoge y entrega a la de-
fensa, y Arrillaga lo devuelve, pero flo-
jamente y lo pone a los pies de Arocha, 
que lo fusila matertaimente. 
Ahora la presión es realmente enor-
me del Barcelona, Todo su ataque vuel-
ve a actuar y Piera lanza un centro 
que origina un lío frente al marco. 
Lanza Arocha un gran tiro, cuando Iza-
guirre estaba batido, pero Zaldúa, que 
estaba en la misma línea, lo salva mi-
lagrosamente. 
t Arrillaga comete una falta contra Sa-
mitier, Mas la t ira a los cuatro minutos 
del segundo tanto y Sastre tuvo el acier-
to de colocarse admirablemente y rema-
tar el tercer tanto. En este hubo, des-
de luego, algo de suerte. 
Con este tanto los partidarios de la 
Real son altamente pesimistas, m á x ' m 
porque el Barcelona sigue jugando mu-
cho más. 
Segundo comer donostiarra y reac-
ción, pero lo más que consiguen es un 
nuevo comer. Hay una escapada del 
íarcelona, con remate de cabeza de 
Samitier, Se registra una gran escapa-
da de Yurrita, Walter le sale al paso 
y corta el peligro en el momento de 
disparar. Fué un quite emocionante por 
tal motivo, Walter repite la jugada a 
Cholín, Los ataques de la Real son ais-
lados. Son breves los instantes en que 
se juega en la zona peligrosa del Bar-
celona. 
Vuelve a dominar el Barcelona, Sa-
mitier está a punto de aumentar el tan-
teo. Un centro de Sagibarba lo remata 
pero sale fuera. Si en vez de rematarlo 
con los pies lo hace con la cabeza, el 
tanto se hubiera producido, 
A l final, se juega en medio del cam-
po. Hay un ataque donostiarra, que ter-
mina con una carga violenta de Cholín 
a Lloréns, y termina el primer tiempo. 
Segunda parte 
Podemos abreviar la reseña de este se-
gundo tiempo, porque realmente se hizo 
poco juego, mucho menos que en el pr i -
mero. El tiempo ha sido flojo, vulgar. 
Con 3—1, m á s bien 3—0. el resultado es-
taba previsto, y al empezar, un fallo de 
Zaldúa, por poco resulta un nuevo goal, 
pero Sastre estuvo impreciso. En tér-
minos generales, en los diez primeros 
minutos tiende un poco el juego a fa-
vor de la Real, debido a que Marculeta 
Juega algo más, 'Loe donostiarras t iran 
dos «corners» seguidos por el lado de 
Yuni t a , el segundo lanzado fuera. Des-
pués de estos diez minutos, vuelve a 
imponerse el Barcelona, sin ed agobio 
del primer tiempo. Con poco intervalo, 
los catalanes t iran tres «corners» sin 
consecuencias. 
Sigue un peloteo en medio del cam-
po. Al cuarto de hora de juego, Walter 
tiene un encontranazo, y se resiente. 
Por esto el juego tal vez se inclina a 
favor de los donostiarras. Más se mul-
tiplicó y suplió a su compañero. 
Expulsión de dos jugadores 
Hay una impresión de agotamiento en 
los dos equipos. Mediado el tiempo, la 
Real dispone de una buena arrancada, 
que terminó en tiro, que Lloréns para 
de forma monumental y bloca en el 
suelo. Se forma un verdadero lío, y los 
delanteros realistas, en especial Maris-
cal se lanzan sobre ed guardameta, pa-
teándole materialmente. Garulla coni/es-
ta a la agresión, y el árbitro expulsa 
a los dos jugadores. Los dos bandos 
juegan entonces con la misma forma-
ción, con cuatro delanteros. En el Bar-
celona Arocha pasa a medio Izquierda. 
Con esto el partido flojea más todavía. 
Faltando un cuarto de hora, los barce-
loneses se dan cuenta d'e que el parti-
do ante la impresión de sus contrarios 
lo tienen completamente en las manos. 
No se preocupan entonces por atacar, 
sino m á s bien se defienden, y como el 
hecho coincide con un encontronazo de 
Castillo, quien cojea, Piera se pone de 
medio centro, y Samitier baja a los me-
dios y solamente dejan dos delanteros 
Sastre y Sagibarba y cuatro medios. Sin 
embargo, los barceloneses disponen de 
más ocasión que sus contrarios para 
marcar, Piera tuvo una magnífica, en 
que desde los medios llegó hasta las 
proximidades de la meta contraria, y 
por precipitarse el defensa, Zaldúa le 
arrebata el balón. Pronto un golpe fran-
co lo tira Arocha, y da en el palo. Al 
rebotar creemos haber visto una mano 
realista en ed área de epenalty», pero 
no se pita. En las postr imerías el do 
minio es alterno. El Barcelona se pone 
en franca defensiva. El partido estaba 
decidido. 
Comentarios generales 
No se puede discutir que ganó el me-
jor y el que jugó más. Los dos tiempos 
fueron completamente diferentes. En el 
primero se vló fútbol; el segundo, 
dejó bastante que desear, como sí los 
dos equipos estuvieran fatigados. En 
los primeros minutos se jugó con m á s 
rapidez y en el segundo no se marcó 
n ingún tanto, lo que refleja algo 
desarrollo mediano. Acaso el Barcelo-
na pudo aumentar su tanteo, ya que 
tuvo más ocasiones para marcar. 
El primer tiempo decidió netamente 
el partido. En vez de 3—1, muy bien 
pudo ser 3—0. Esto quiere decir qut-
no estamos conformes con el penalty. 
No hubo falta para tal castigo y menos 
mal que las fuerzas no estaban n 
ladas, porque entonces hubiera perju 
dicado al Barcelona. 
Los barceloneses demostraron la su-
perioridad técnica que poseen sobre la 
Real Sociedad, Hubo una superioridad 
en todas las líneas, casi en todas> las 
individualidades. Hay que reconocer 
después de lo manifestado que la Real 
jugó medianamente; no dló el rendi-
miento que se podía esperar 
Individualmente Lloréns se mostró 
más seguro que Izaguirre, Los defen-
sas barceloneses un poco mejor que los 
otros, pero la defensa no fué grande, 
pues Walter no actuó como otras veces. 
La superioridad de los medios fué un 
ooco mayor y en cuanto a- los d * } f 
teros ha sido neta. Hoy jugó el ataque 
del Barcelona; desplegó el juego que 
cabía esperar de ellos y esto bastah 
para esperar el triunfo. 
Comentarios individuales 
Hemos indicado el de los guardame-
tas. Empezaremos por los triunfadores. 
De los deíensas esta vez Más jugó me-
jor que Walter, mayor seguridad y ma-
yor colocación. Los medios respondie-
ron por igual de modo que es casi im-
posible destacar a ninguno. Castillo su-
peró l u partido del primer día. En 
cuanto a los delanteros, ha sido Piera 
el que sobresalió, y por el mismo or-
den Sastre, Samitier y Arocha, pre 
sámente los autores de los tantos. Clam 
está que por sus pasos podemos desta-
car de ellos a Samitier. Sag:barba fni^ 
p] más bajo del ataque. Bien es ver-
dad que se cargó el juego por la otra 
ala. 
En cuanto a la Real Sociedad, flojea-
ron en todo. Los defensas, no tan se-
guros. En cuanto a los medios, se vfó 
poco. En los primeros diez minutos del 
segundo tiemoo el juego del trío fué 
magnífico y Marculeta sobresalió, Ama-
deo se mostró muy trahajador. En cuan-
to al ataque, no es posible destacar a 
ninguno. Impresión, lentitud e Indeci-
sión. 
Por la fisonomía del encuentro pode-
mos i r más lejos. Este partido pudo 
terminar con cuatro, por lo menos, a 
favor del Barcelona. 
Felicitémonos como deportitas de que 
ganó, no sólo el que jugó más, sino el 
que Indiscutiblemente es mejor. Ahora 
bien, la Real Sociedad ha hecho una 
gran campaña y puede conformarse 
con su labor, que ha puesto a la al-
tura de las circunstancias, máxime he 
mos de recordar los dos empates an-
teriores, cuya Imprevisión no hace fal-
ta ahora discutir. 
Ya tenemos campeón. Conforme a'los 
pronósticos, a nuestros pronósticos, mu-
chas veces combatidos, triunfó el Bar 
celona, y en este partido el valor nu-
mérico de los jugadores se ha visto 
claramente en el terreno. 
Transmisión por radio 
La emisora de la Unión Radio trans-
mit ió ayer tarde el partido celebrado 
en Santander. Cuando ya tenia todo 
preparado en el campo de los Sports, 
le comunicó la Compañía Telefónica 
que no la podía facilitar un circuito, 
ya que por la aglomeración del servi-
cio no disponía de ninguno libre. En 
vista de ello la Unión Radio acudió ai 
subdirector de Comunicaciones, don 
Luis Castañón, el cual accedió a que se 
diera carácter preferente a la informa-
ción que del partido se enviara a la 
Radio. Los radioyentes siguieron el par-
tido al jnlnuto merced a la magnífica 
labor del Cuerpo de Telégrafos, secun-
dando las órdenes del señor Castañón. 
Homenaje a Torralba 
BARCELONA, 28—El domingo se cele 
)rará en las Corta un partido-homenaje 
al antiguo jugador del Barcelona, Ra-
món Torralba, Contenderán los primeros 
equipos del Barcelona y de la Unión de 
Sans. 
Ampliaciones en Las Corts 
BARCELONA. 28,—El Barcelona ha 
tomado el acuerdo de ampliar su campo, 
construyendo una amplia gradería en el 
espacio de terreno llamado golf, de aba-
jo, o sea, en la explanada que hay de-
trás de la portería más próxima a la ciu-
dad. 
El arquitecto don José Plantada ha 
presentado el proyecto y parece que la 
ampliación permit i rá la entrada de 
9.000 personas más. La gradería se des-
alojará en diez minutos como máximo. 
Español y Europa, empatan 
BARCELONA, 29.—En el campo del Eu-
ropa jugaron esta tarde un partido el 
equipo titular y el del Español, Empa-
taron a tres tantos. 
E l Zaragoza vence al Tolosa 
ZARAGOZA, 29,—En partido amistoso 
jugado esta tarde, venció el Real Za-
ragoza por 2—1 al Tolosa. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Una reunión competida 
La jomada de ayer en el hipódromo 
no dejó nada que desear en cuanto a 
interés. Todas las carreras fueron ga-
nadas por pequeñas diferencias lo que 
es lo mismo que decir que hubo lucha 
en todas ellas. Sin duda, lo más des-
tacado de la tarde fué la victoria de 
«Albest», un caballo negro que es muy 
parecido a su padre el famoso «Alba-
no», Es casi tan pequeño como él y de 
líneas agradables, pero no queremos de-
cir con esto que sea tan buen caballo. 
Ayer influyó bastante en la victoria la 
confianza excesiva de Belmonte, que 
favorecido por la salida se durmió en 
la recta final y no pudo reaccionar 
ante el ataque de los dos hijos de «Al-
bano», el ganador y «Albeisa». 
Leforestier ganó también la carrera 
de venta con la veterana «Doña Igna-
cia», seguida de «Ali», del que recibía, 
teniendo en cuenta la edad, unos cuan-
tos kilos. 
El «handicap» fué ganado por Pere-
111 sobre «Lombardo», Este «jockey» que 
cada d ía está mejor, hizo una monta 
modelo con «Barchetta Mable», en el 
premio Teddy, saliendo en el momento 
oportuno para batir a «Grand Place». 
De todos modos, si esta victoria dice 
en favor del jinete no habla mucho 
en favor del caballo, que no batía a 
nadie. Para la sangre que tiene no es 
mucho vencer por un cuerpo a «Grand 
Place» y «Why Not», recibiendo peso 
de ambos. Hay «videntemente diferen-
cias de edad, pero esto no quiere dec r 
si no que la clase de la hija de 
«Przemyls» es muy inferior a la de la 
madre. 
«Bacchante» ganó con bastante faci-
lidad ed Premio Brabant, Su jinete tu-
vo la habilidad de pedirle lo justo para 
ganar. 
Y como el hecho vale la pena de ser 
notado digamos que la cuadra Cimera 
no estuvo ayer afortunada. Hace m u 
chas reuniones que no faltaba un tr iun-
fo de la casaca de lunares. 
Detalles: 
PREMIO SWEET-HEART, 3.000 pese-
tas ; 2.200 metros, — 1, LOMBARDO 
(«Choix de ROÍ» y «La Boheme's Pri-
de»), 60 kilos, de la Dirección de la 
Cría Caballar, montado por Perelli; 2, 
«La Rocosa», 46 (Zaumint), de don 
Francisco Jaquotot, Cuello, Tiempo: dos 
minutos 32 segundos. Ganador, 6,50 pe-
setas, 
PREMIO VALLECAS (carrera de ven 
ta), 2,000 pesetas; 1.600 metros,—1, DO-
ÑA ION ACIA, 58 (Larrikln» y «Blflore») 
de don Alfonso Torán, montado por 
Leforestier; 2, «Ali», 57 (Perelli), de don 
Antonio Garay. N. C,: 3, «Butarque», 
60 (Belmonte); 4, «La Cebadilla», 48 
'Zammit) ; 5, «Polonaise», 58 (Lewis); 
tiempo. 1 m, 47 s, 2/5. 
Ganador, 8 pesetas; colocados, 6,50 
y 6,50. 
PREMIO AJAX, 3.000 pesetas, 1.000 
metros,—1, ALBEST, 52 («Albano» y 
«Vestalín»), de don Alfonso Torán, mon-
tado por Leforestier; 2, «Albeisa», 50 
'Cárter), del marqués de Amboage. No 
colocados: 3, «Monrovia», 50 (Belmon-
te) ; 4, «Cy Honey», 56 (Romera), y 5, 
«Alport», 50 (Zaumint). 
Tiempo: 1 m, 5 s. Medio cuerpo, cue-
llo cuatro cuerpos. Ganador, 50 pese-
tas; colocados, 14 y 12 pesetas. 
PREMIO BRABANT, 3.000 pesetas, 
1.800 metros.—1, BACCHANTE, 52 kilos 
(«Choix de ROÍ» y «Pompette)», del du-
que de Toledo, montado por Brethes; 
2, «Le Butard», 58 (A. Díaz). N. C.: 3, 
«Piloll», 56 '(Perelli); 4. «Wonderfui», 
56 (Belmonte), y 5, «Taillense», 56 (Cár-
ter). Tiempo: 1 m, 57 s, 4/5, Cuello, 
tres cuerpos, dos cuerpos y medio. 
Ganador, 7 pesetas; colocados, 6,50 y 
10 pesetas. 
PREMIO TEDDY, 3.000 pesetas; 1,800 
metros,—!, BARCHETTA MABLE», 52 
'«Rabelaís» y «Przemysl»), del marqués 
de Lacasta, montado por Perelli ; 2, 
«Grand Place», 54 (Cárter), de don En-
sebio Bertrand. N, C, : 3, «Why Not», 60 
(Belmonte); 4, «Lonja», 46 (J, Díaz) ; 5, 
«Mariano», 52 (Zammit), y 6, «Brownie», 
54 (Ponce de León), Tiempo: 1 m. 5S s. 
Cuello, dos cuerpos, tres cuerpos. Ga-
nador, 12,50 pesetas; colocados, 7,50 y 
10,50 pesetas. 
P U G I L A T O 
Uzcudun boxeará, pero no con Bertazzolo 
SAN SEBASTIAN, 29,—El promotor del 
match de Boxeo entre Uzcudun y Ber-
tazzolo ha conferenciado con Descamps, 
quien le presentó certificados de la Fe-
deración Internacional de Boxeo, que de-
claran que se encuentra enfermo ed bo-
xeador italiano, 
Bertazzolo pide un nuevo plazo de un 
mes para celebrar ed combate. En vista 
de esta actitud los organizadores han 
resuelto supender el encuentro de los 
púgiles, vasco y el italiano. 
Uzcudun no boxeará en San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 29.—Ed boxeador 
Uzcudun, en vista de las constantes ne-
gativas de Bertazzodo y de la resisten-
cia que opone sa manager, Deschamps, 
a que su poulain iea enfrentado con el 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 30: 
M A D R I D , Unión Radio ( E , A. J. 7, 375 
metros,—11,45, Sintonía. Calendario afitro-
nómiro. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
panadas, Boltía Programas del día.—12.15. 
Señales horarias.—14, Orqnesta Artyfl:«La 
Bejarana» (pasodoble de los quintos), Se-
rrano y Alouso; cLos caernos del diablo» 
(chotis), Rovsillo; cEl Príncipe CarnavM» 
(fantas ía) . Serrano, Bolet ín meteorológico. 
Información teatral. <Tango». AIWniz ;cL8 
Dolores» (pasacalle). Bretón; cMinu^», 
Barba. Revisfa de libros, por Isaac Pa-
checo,—15, Concierto do banda. Bolsa de 
trabajo. Prensa.—49, Orquesta Artys; «La 
tuna de Alcalá» (fantasía) . Rivas y Re-
dondo; «Toreador» (fantasfa). Adem; «La 
tajadera» (fantasía) , Barrera, Intermedio 
por Luis Medina,—20, Música de baile, or-
questa Artys,—21,45, Cosechas, ganados y 
mercados; informaorione* y cotizaciones, 
euministradas desde ios principales merca^ 
dos de España,—22. Emisión retransmití 
da por Barcelona, Sevilla, San Sebastián 
y Bilbao, Campanadas. Señales horarias. 
Concierto einfránco por la orquesta de la 
es tac ión; maestro director, José María 
Franco. Primera parte: «Freiechíitz» (ober-
tura) Wéber; «Pastoral de estío». Hon-
negger; «Lo que se oye en la montaña», 
Liszt . Segunda parte: «Sexta sinfonía» 
(Pastoral), Beethoven; a) Allegro ma non 
troppo; b) Andante moito mosso; c) Alle-
gro. Allegro, Allegretto, Tercera parte: 
«Líapres midi d'un faune», Debussy; «Los 
murmullos de la selva» (Sigfredo), y «El 
fuego encantado» («La Walkyria») . Wág-
ner. Noticias de dltima hora euministra-
das por E L DEBATE.—24, Música de baile; 
orquestas Palermo y Blanco y Negro.— 
0.30. Cierre, 
Radio España (E, A. J, 2, 400 metros). 
De 17 a 19. Orquesta: «Jugar con fuego». 
Barbieri; «La Valiere». Paredes; «Sere-
nata ideal». Diez Cepeda, Música ameri-
cana. Señorita Centaños: «La Bohéme», 
Puccini; «La nozze di Fígaro», Mozart; 
«Sangre y arena». L u n a ; «La ronda que 
pasa», Tabuyo. Señor Vara de Rueda: 
«Tosca», Puccini; «Rigoletto». Verdi; «Pa-
gliaci», Leoncavallo; «Carmen», Bizet, E l 
santo del día, noticias y concurso. Cierre 
español, lo que parece demostrar su de-
cidido propósito de no celebrar el anun 
ciado encuentro, todo lo cual es objeto 
de las censuras de la Prensa española 
y extranjera, incluso de la italiana, ha 
anunciado su propósito de no boxear 
con nadie en esta ciudad, 
R E G A T A S 
Regata Barcelona-Mahón 
MAHON, 29,—Con motivo de las fiestas 
deportivas que se celebran en este puer-
to, Mahón presenta un aspecto anima-
dísimo. 
Esta m a ñ a n a , a las diez, zarpó el va-
por Bellver para salir al encuentro del 
taime I I , que procedía de Barcelona. 
Ambos barcos se hallaron frente a la 
Cala Mezquita y cambiaron saludos con 
las sirenas, mientras sobre ellos evolu-
cionaban dos hidros del Dédalo, que 
se encuentra también en Mahón, 
La regata de yates de Barcelona a 
Mahón ha resultado algo deslucida, ya 
que, debido al mal tiempo, sé aplazó 
la salida de algunos de los que iban 
a tomar parte. S n embargo, llegaron los 
vguientes: Perla, a las seis de la ma-
ñ a n a : isoloa, a las nueve y tres cuar-
tos; María Josefa, a las diez y media; 
Inés, a la una de la tarde; Concha, a 
las cuatro y media. 
A la una de la madnigada llegó ©1 
yate Inglés Andrfa, procedente de Caglia-
rí. Sus tripulantes comunicaron a lap 
autoridades del puerto que a las diez y 
media de la noche un golpe de mar 
i r reba tó de cubierta a un marinero, que 
no pudo ser salvado, 
A T L E T I S M O 
Campeonato español de " m a r a t h ó n " 
BABCELONA, 29—Hoy se ha corrido 
en Barcelona el campeonato de España 
de «marathón». Recorrió el trayecto si-
guiente: Arco del Triunfo, Paseo de San 
Juan, Diagonal, Esplugas, Paseo de Pe-
dralbes, Comellá, Vil la d/e Caimps, Ga-
bá, Castelldelfort y regreso por el mis-
mo itinerario. 
Llegó en primer lugar T a ñ é , que hizo 
el recorrido en 3 h. 6 m, 50 s, y 2/5, 
y en segundo término, Hernández, én 
3 h, 9 m. 16 s. 
Estos dos fueron los únicos atletas que 
terminaron la prueba, pues todos los 
demás corredores se fueron quedando en 
los pueblos del recorrido, 
LAWN-TENNIS 
M á s victorias de L i l i Alvarez 
RUGBY, 29.—Doce mi! personas, en-
tre las que se encontraba el Rey de 
España, han presenciado hoy las prue-
bas del torneo de «tennis» de Wimble-
don. En las de caballeros lo más sa-
liente ha sido la derrota del australia-
no Patterson por Brugnon en tres sets, 
6—3, 6—1, 6—3, Con éste quedan elimi-
nados deJ torneo dos de los ocho se-
leccionados por el Comité director. 
En los simples de señoras L i l i Alva-
rez, que fué felicitada por Alfonso X I I I , 
venció a Miss Colyer, por 6—4, 6—4. 
C O N C U R S O HIPICO 
La Copa Barcelona 
BARCELONA, 29,—Esta tarde se cele-
bró en el Jockey Club la prueba de la 
Copa Barcelona, que es la más definiti-
va de las pruebas hípicas que se cele-
bran en ésta. 
Había 17 premios por un Importe de 
20.000 pesetas. 
Llegó primero él caballo «Bagatela», 
montado por Jurado, que hizo la ca-
rrera sin falta alguna en dos minutos 
cuarenta y tres segundo un quinto. 
2.° «Jam», montado por Llorp, con 
dos faltas, en dos minutos cuarenta se-
gundos. 
El premio «Polo» fué ganado por «Chi-
le», montado por Benjamín Rodríguez, 
del equipo chileno, sin faltas, en un mi 
ñuto nueve segundos cuatro quintos, 
2, ° «Gallopari II», montado por Vega, 
sin fallas, en un minuto trece segundos 
3, ° «Baneyato», montado por Betan 
chord, sin faltas, en un minuto once s€' 
gundos cuatro quintos. 
CINES YTEATROS 
A P O L O : L a Fiesta del Saínete 
A las tres en punto de la madruga-
da cae el telón del s e g u r o cuadro de 
La verbena de la Paloma. Lo avanza-
do de la hora nos impide hacer una re 
seña tan detenida como merece el es 
pectáculo, que ha satisfecho plenamen-
te al público que llenaba por comple-
to la adornada sala de Apolo, dándole 
un aspecto bril lantísimo. 
Ha sido una noche de continuas ova-
clones que comenzaron al premiar la 
finísima labor de Pilar Pérez y Marcén 
en Soíico en el mundo, donde como no-
vedad, el rey de la Jota y el tenor del 
Orfeón Montañés, cantaron jotas y can-
tos de la montaña , que entusiasmaron 
al auditorio. 
María Lacalle y Antonio Palacios re-
presentaron primorosamente el apunte 
de saínete de José María Aracil, En los 
flecos del mantón. Heno de ambiente y 
gracia castiza. Un schotis bailado por 
María Caballé y Luis Borl, hubo de 
ser repetido entre grandes aplausos. 
La compañía de Apolo representó el 
primer acto de Es mi hombre, el dra-
ma humoríst ico de Arnlches, y como 
siempre, Aurora Redondo y Valeriano 
León consiguieron un éxito personalí-
simo. 
El maestro Acevedo, al frente de la 
orquesta, interpretó el hermoso prelu-
dio die La revoltosa, tan luminoso y 
alegre, con tal brío, con tanta gracia 
que, a pesar de lo avanzado de la ho-
ra, el público se r indió y reclamó con 
insistencia la repetición para acogerlo 
nuevamente con clamorosa ovación. 
El zapatero filósofo, saínete de Arnl-
ches, no tan rápido como lo denominn 
su autor, sirvió para que Carm»n An-
drés, Paco Gallego y Luis Ballester hi-
cieran maravillas de verdad y de arte 
Y llegó por fin el rey de los saínetes. 
La verbena, con un reparto como jamás 
pudo lograrse, en el que los pápele;» 
más insignificantes estaban encomenda-
dos a grandes actores, un reparto en e" 
que se han podido aquilatar todos loc 
lietalles, todas las bellezas que ordina-
riamente se pierden. La expectación del 
piiblico era extraord'naria, y justo es 
decir que no quedó defraudado, Valen-
tín González, Felipe Sassone, María Pa-
lou, Dionisia Lahera, todos los intér-
pretes, en fin, han trabajado con fer-
vor y respeto tal, que cada escena pro-
vocaba murmullos. 
La presentación defl coro «dell mantón 
de la China», fué algo extraordinario; 
irrumpieron al escenario las artistas 
más hermosas y m á s ilustres del teatro, 
Carmen Ru'z Moragas. Antonia Herre-
ro, Carola F e m á n Gómez. Aurora Re-
dondo, Pilar Perales..,, imposnhle nom-
brarlas todas,,, los más hermosos man-
tones de Manila llenaban ]a escena, se 
di ó luz a la sala y estalló una ovación 
interminable, que se redobló a la termi-
nación del coro, cantado como nunca 
se ha oído, y que hubo de ser repetido. 
A pesar de la hora, el teatro sigue lle-
no y cont inúan los aplausos. 
J . de la C. 
Bemstein en Budapest 
BUDAPEST, 29.—Henri Bernstein y n 
compañía d ramát ica del «Gymnase Pa-
risiense» han llegado a esta ciudad an-
teayer. Representaron el «Secreto», que 
obtuvo un gran éxito. 
La Asociación de autores húngaros va 
a ofrecer un banquete al citado drama-
turgo francés. 
Teatro al aire libre 
PARIS, 29.—El próximo domingo, a 
las 14,30, se i naugura rá un nuevo tea-
tro al aire libre en Lexallois-Perret. LH 
escena ha sido levantada en los peldaños 
de la escalinata de la Alcaldía, Se re-
presen ta rá «El Amigo Fr i tz». 
O v o m a V H 
F 4 
E N E L D E S A Y U N O 
la previsora Mamita sirve a sus hilos una taza de la sabrosa y fortifi-
cante O v o m a l t l n a , a la que todos hacen honor como a la más exqui-
sita golosina. 
E l uso de la O v o m a l t l n a garantiza la constante y necesaria rege-
neración de las fuerzas, gracias a este alimento que no es igualado por 
ningún otro producto en valor nutritivo y fácil digestión. 
Latas de 250 y 500 gramos en Farmacias y Droguerfoa 
Fabricames: Dr. A. Wander, S. A, Berna (Suiza) 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
TERRAZA DEL 5 DEL CALLAO 
Gran éxito de «A caza de maridos», por 
Mac Buch, y «El estudiante novato», por 
üarold Lloyd. 
0 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Otro éxito de Pola Negri en «La dama de 
Oriente», estrenada ayer. 
Desde pnoiero de julio, precios de ve-
rano. Butaca, una peseta; si l lón, 0,50. 
TERRAZA D E l l i T o E SAN IKIIGÜEl 
«BJargarita Gautier», por Norma Ta l -
madge, y «1A primera noche», por Doro-
thy Revier. Enorme éxito . 
C I N E D E L C A L L A O 
Unicamente en la sección de la tarde, 
y aproximadamente a las ocho y media, 
se proyecta la interesantís ima película im-
presionada en E l Pardo (Zarzuela) de los 
ejercicios de cortadura realizados brillan-
temente por la Escuela de Equitación Mi-
litar. 
¿ C O M O E S P O S I B L E 
que con el calor que hace acuda el pú-
blico con tanto interés al C I N E D E L A 
F L O R ? Primero, por sus programas, sieni' 
pre interesantes; segundo, por la agrada-
ble temperatura que se disfruta en él y 
por la disposición en que se encuentra, 
que permite dar la proyección con ene 
diez grandes puertas abiertas, producién-
dose ,al propio tiempo la renovación del 
aire. 
Alberto Aguilera, 2. Teléfono 35.378. 
Tranvías 3. 11, 14, 49, letra A, cMetro» 
Glorieta San Bernardo, 
Próx imamente la proyección de la no-
che se dará al aire libre detrás del edi-
ficio. 
o 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
A P O L O (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León,—11 noche, 
¿Quién te quiere a t i ? (tre« pesetas bu-
L A R A (Corredera Baja, 17).—Ultimos 
días de actuación de la compañía Luis i taj 
Rodrigo.—A las 7, L a ermita, la fuente 
el r ío (reposición).—A las 11, Tambor 
Cascabel (butaca, tres pesetas). 
P A L A C I O D E LA M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13),—A las 6,30 y 10.30. Revista Para-
mount. La dicha de ios demás. L a dama 
do Oriente. 
CI2ÍE D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
fi,30. Kokó, caballero errante (dibujos). A 
caza de maridos (por Mac Buch). E l estu-
diante novato (por Harold Lloyd. Ejerci-
cios por ios alumaoB de la Escuela Mi-
itnr de Equitación en los terreno* de la 
Zarzuela ( E l Pardo). (vÍ6tas).--40.30 (te-
rraza). Jugando sucio. A caza de maridos, 
Kokó, caballero errante, y E l estudiante 
novato (por Hurold Lloyd). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral. 124; te-
léfono 30,796).—6.30 tarde y 10,30 noche, 
Cuéntaselo a un guardia (cómica) . Huma-
Notas verbeneras 
Un gitano incisopunzante. L Q J 
sustos que da la gasoliiia. 
Ayer Benito Guzmán Rubio, de cat 
ce afios, tuvo la mala idea de anivf" 
rarse de un botijo, que con varios c 
pañeros se exponían en un puesto0?" 
la verbena, ^ 
El dueño del puesto, que es de Aran 
juez y se llama Cándido López Treviün" 
observó la faena del muchacho, y mi-
so castigarle sin pecurrlr a dilatad" 
trámites Judiciales, Al efecto, cogió n8 
palo y dló con él un tremendo g o i ^ 
a Benito, el cual soltó el cacharro, croe 
se rompió en ciento tres pedazos' 
Cándido fué detenido, porque el chi-
co resultó con una lesión no despre-
ciable, y al declarar aseguró cpie no se 
explicaba cómo pudo acometer al la. 
dronzuelo con tanto brío, pues era hom" 
bre muy corto de genio, tan corto tan 
corto, que allá en su tierra era popu-
lar. Le llaman el Corto de Aranjuez, 
Accidente mortal 
En las obras que se realizan en el 
edificio del Teatro Real se cayó desde 
una altura de seis metros Miguel Smith 
García, de veintisiete años, domiciliado 
en la calle de Topete, 10, y quedó muer-
to en el acto. 
Un muerto y dos heridos en 
un vuelco 
En e¡l kilómetro 21 de la carretera 
de Extremadura volcó la camioneta que 
guiaba el soldado Rafael González, 
El vehículo venía a Madrid, proceden-
te de Valmojado, con una carga de cu-
bas de vino. En él Iban Felipe Pérez, 
que resultó muerto; Angel Rodríguez 
García, que sufrió graves lesiones, y 
Nicasio Aguado Martín, que padeció 
otras de .pronóstico reservado. 
Los heridos fueron asistidos en Mos-
toles y el cadáver trasladado ai Deipó-
sito judicial , 
O T R O S SUCESOS 
Obreros lesionados. — Cuando trabaja-
ba en una obra de la calle de Me-
néndez Pelayo sufrió lesiones de pronós-
tico reservado Luis Yuste López, de 
diez y nueve años, con domicilio en la 
calle de Castaño y Alba, 22. 
—César Ramos Meneses, de quince 
años, que vive en Montserrat, 28, se 
produjo lesiones de relativa importan-
cia en una cerrajería de la calle de 
Meléndez Valdés, 5. 
Agredidos por un hombre.—En la co-
rrespondiente Casa de Socorro fueron 
asistidos Carmen Vargas Borja, de trein-
ta y siete años, y Rafaela Amador, de 
diez y siete, domiciliadas ambas en ei 
Arroyo Abroñigal, 6, de heridas de pro-
nóstico reservado. 
Las dos mujeres, que son gitanas pu-
ras, declararon que las había agredido 
otro cañí, que huyó después. 
Víctima de un suceso.—En el Hospital 
provincial ha fallecido Juliana Muñoz 
Martínez, de cincuenta y siete años, do-
miciliada en Embajadores, 97, víctima 
de las lesiones que le produjo el dia 
anterior el automóvil 15.970, que condu-
cía Dionisio Mogante, al atropellarla en 
la ronda de Toledo. 
Atropellos. — Luis Diez de la O., de 
veinticinco años, con domicilio en Bas-
tero, 11, alcanzó con el automóvil 18.541, 
que ' conduc ía , a Francisco López Teje-
ro, de cincuenta y siete años, que vive 
en el paseo de la Dirección, 6, y 1« 
causó lesiones de pronóstico reservado. 
El hecho ocurrió en la Puerta del Sol. 
—En la calle de Alcalá el automóvil 
18,310, de Madrid, guiado por Víctor 
Martínez Martín, atrapelló a Pedro Ta-
bernero San Esteban, de catorce años, 
y le causó lesiones de alguna impor-
tancia, , , 
—También en la calle de AlcaJá ei 
automóvil 26,535, alcanzó a sor Floren-
tina del Amo Heras. de diez y ocho 
años, Hermana de la Caridad, del Asi-
lo de Sania Susana, y la produjo algu-
nas contusiones. 
Caídas,—Pedro Escribano Lozano, de 
cincuenta y un años, domiciliado en 
Santa Engracia, 55, se cayó en la es-
tación del Metro de la plaza del Pro-
greso y se produjo lesiones de pronOb-
tico reservado, 
—Al salir de su casa, Meléndez vat-
dés, 50, se cayó Francisco Allende Es-
cudero, de treinta años, y sufrió lesio-
nes no graves, 
Quemaduras,—José Luis Berlmches, 
de un año, domiciliado en la calle del 
Hum Uadero, 22, padeció quemaduras de 
primero y segundo grado al caerle en-
cima un puchero con agua hirviendo. 
—Carmen González, de veinte años, 
que vive en el pasaje de Indalecio, ÍW 
echó gasolina en la lumbre, para avi-
varla. Como avivarla s í que la avivo; 
pero además se produjo varias quema-
duras, no graves. 
Y van....—Don Femando Núñez Rome. 
de cuarenta y dos años, que vive en el 
paseo de la Castellana, 40, denuncio 
que en el paseo de Atocha le sustrajeron 
el automóvil 24.956, de su propiedad, 
mientras el denunciante daba una vuel-
ta por la verbena. 
Ladronzuelos deíenídos,—La Policía 
detuvo ayer, como autores de robos de 
herramientas y accesorios en los auto-
móviles que hallaban parados en la vía 
pública, a Cándido Arroyo Font, a Al-
fredo Vega Igual, «el Belmonte», y a 
Francisco Corral Castro «el Cuarto de 
Kilo». 
Confesaron ser los culpables y ana-
dieron que cuanto robaron los vendían 
en distintos sitios, entre otros, en un 
garage de la calle de Luchana, propie-
dad de Zacarías Palos Guart, en la ta-
berna qufe Severino Rublo Oso posee 
en la calle de los Reyes, 
Los agentes se incautaron de varia 
de las piezas suetraMas en el mencio-
nado garage y en ed domicilio de una 
p a r i e n t a ^ j l e l ^ 
Fumad habanos 
ROMKO Y JULIETA 
fuente I no egoísmo (Margarita de la Motte). 
T in -Tin y el cóndor (Jobn Harron). 
C I N E " 
y 10,30, 
I D E A L (Doctor Gortezo. 2).r^'¿i 
, Dulce confitero (MacksenDett). 
cobarde (John Marrón), E l mejor senaei 
(Dorotlij Revier), 
C I W E D E L A r i . 0 » (Alberto Aguiier*-
2).—Los artistas que toman parte 
programa de hoy v mañana 6on: , y 
Gaynor, Kennath. Me. Donald, s.and*jn£o. 
Florito. Sección continua dc^de laf « 
F R O N T O N J A I AlaAI (Alfonso A 
Partidos del día 30 de junio de ]J- ' n . 
lae 4,30 tarde. Primero, a pala: AzUp^rea. 
di I I y Jáuregui contra Zubeldia y rrre. 
Segundo, a remonte: Salsamendi J 
zábal contra Ochotorena y Vega. 
( E l anuncio de las obras en osta ctf^*¿n,) 
uo mpono su aprobación n i recoiaona 




L A V I D A E N M A D R I D 
E L D E B A T E 
(5) s^bndo 30 de funlp def l g » 
Casa Real 
La Soberana, luego de oír la misa de 
precepto, visitó, acompañada de su 
dama, el Hospital de la Cruz Roja. 
—Han sido recibidos en audiencia por 
la Reina el conde de Sizza Noris. las 
marquesas de Esquilache, Torrecañas y 
Balboa y la condesa de Catres. 
—El Pr íncipe de Asturias y el infan-
te don Jaime estuvieron en la corrid. 
de Segovia. 
Prórroga para el pa-
go de las cédulas 
E l plazo para el pago voluntario, sin 
recargo, del impueeto d« cédulas per-
sonales, s& prorroga en la cap tal hasta 
el d í a 15 del próximo mes de julio. 
Itinerario para la cobranza a domi-
cilio hoy 30: 
Buenavieta: Lagasca, final (paree); To-
rrijos (paree). Ayala, Barquillo, Bárbara 
d« Braganza, Goya, plaza de iae Saleeae, 
Velázquez.—Latina: Segovia. Sola, Vento-
sa, Santa Casilda, plaza d« loe Carroe. pa-
seo Imperial. En Cardenal Mendoza, 13, 
de once a doe, se expenden para el barrio 
de Sam Isidro.—Palacio: GuiUermo Rolland 
(segunda vuelta), San Bernardo (segunda 
vuelta), del 15 al 41; Tutor, 45 al 53; 
paeeo d« la Virgen del Puerto .^Chamberí : 
Luchana, impares; Cardenal Cieneros, 2 al 
10, y paseo General Martínez Campos.— 
Hospicio: Gravina, 11 al final; C. Peñal-
ver, imparee; San Bartolomé, 24, 26 y 28, 
y San Vicente, imparee.—Hospital: Mén-
dez Alvaro, 20 al M; General Lacy, pa-
ree; Doctor Fourquet, 9 al 21; Argumoea. 
paree; plaza de Luca de Tena y paeeo dé 
Santa María, pares. Bastará nn aviso di-
rigido a la Recaudación correspondiente 
para que al día siguiente sean llevadas 
las cédulas al domicilio del contribuyen-
te que lo solicite. 
L a ampliación de la 
estación de Atocha 
La Compañía de Ferrocarriles de Ma-
drid-Zaragoza-Alicante se propone rea-
lizar obras de ampliación de la estación 
de Atocha. 
«La Semana Financiera» da detalles 
del proyecto de dichas obras. 
La estación de Atocha es confluencia 
de las líneas de Barcelona, Alicante, Se-
vi l la y Badajoz; presta todo el servicio 
•de viajeros y equipajes, así como el 
transporte de mercancías en grande y 
pequeña velocidad de sus propias lí-
neas, más el combinado de las líneas 
de contorno de Valencia y Andalucía. 
Todo esto hace que resulte insuficiente 
y que haga pensar en que en el porve-
n i r la insuficiencia sea todavía mayor. 
En el proyecto de referencia el servi-
cio de detalle de pequeña velocidad st 
traslada al Cerro de la Plata; se habil i-
ta una nueva estación para el servicie 
de trenes completos, y con ello se ob-
tiene un espacio aprovechable para via-
jeros y gran velocidad. 
Se dedica exclusivamente para la salí 
da de viajeros la nave actual, con sus 
seis vías y sus cuatro andenes; la lon-
gitud de los andenes laterales se am-
plía a 230 metros; en el cuerpo central 
correspondiente al andén de cabeza st 
conserva la fonda actual y se instalarán 
las salas de espera, lavabos y dependen-
cias para el personal. En el ouerpo cen-
tral de la derecha se colocan las de-
pendencias de los servicios, salón regú. 
y estafeta de Correos; en el de la iz-
quierda habrá dos grupos de nueve ta-
quillas cada uno para billetes, mñ 
otras dos taquillas para los del andén. 
Se prevé un acceso directo al «Metro* 
Habrá un vestíbulo de equipajes, de 30 
metros de longitud, con seis báscula5 
automát icas y montacargas, que comu-
nicarán con los pasos subterráneos si-
tuados en la cabeza de los andenes. 
Para la llegada de los viajeros se pro-
yecta un nuevo edificio, que se empla-
zará al final del actual patio de salina 
Se proyectan seis vías y tres andenes 
de 300 metros de longitud y seis de an-
chura para viajeros solamente, y olro= 
cuatro para el servicio de equipajes. El 
conjunto de los andenes se cubrirá con 
una gran nave, de 48 metros de luz y 
300 de longitud. 
Adosado al actual edificio del lado 
del Pacífico se proyecta construir un pa-
bellón de tres plantas: la más baja par;, 
servicios de Correos, la otra para los d»-
Aduanas y Consumos.j y la otra servir." 
para Delegación de reclamaciones. 
En el Cerro de la Plata se construirán 
hasta 14 muelles, cubiertos y cerrados. 
La capacidad de las instalaciones que 
se proyectan llega a ser en el vestíbulo 
de viajeros de 605 por 100 mayor con 
relación a los actuales^ 
Unos 14 millones se inver t i rán en el 
nuevo edificio para la llegada de viaje-
ros, y 27 millones en la estación de 
m G re 3 n c í ¿i s 
La 'Compañ ía , desde 1880 hasta fines 
de 1926, ha gastado en la estación de 
Atocha 53 millones de pesetas. Las obras 
podrán estar terminadas en 1938. 
L a fiesta anual de " L a 
E n s e ñ a n z a Católica" 
Mafíana la Asociación de La Enseñan-
za Católica celebrará su fiesta anual. 
En la histórica Capilla del Obispo, 
plaza del Marqués de Comillas, 7 (jun-
to a la Casa Socia] Católica), se cele-
brará una misa solemne, en la que re-
par t i rá la Sagrada Comunión el Obis-
po de Madrid-Alcalá, doctor Eijo Ca-
ray. 
Después el mismo Prelado bendecirá 
la nueva bandera de la Asociación, sien-
do la madrina la señorita María Teresa 
de Chavarri, que la ha donado, en su-
fragio de su piadosa y virtuosa madre, 
la marquesa de Gorbea. 
Los asistentes desayunarán, a conti-
nuaoión de estos actos, en el café Na-
cional (esquina» a Toledo e Imperial), 
donde se leerán algunas poesías origi-
nales del señor Anguita, que pertenece 
a la Asociación. 
A las siete de la tarde se celebrará 
junta generaJ, bajo la presidencia del 
Vicario, doctor Morán, en la Casa So-
cial (plaza del Marqués de Comillas, nú-
mero 5.) 
Harán uso de la palabra el padre An-
tonio Martínez de Monteagudo, consi-
liario de la Federación Católica de los 
Maestros Españoles, y don ManueQ F. 
Navartiuel, director de la Escuela Nor-
mal de Maestros y presidente de la Fe-
deración. 
Habrá, además elección del cargo de 
tesorero, por renuncia del señor Lloren-
te, que cesará entonces en su cargo. 
Cursos para extranjeros 
El próximo día 9 de jul io dará comien-
zo en la Residencia de Estudiantes el 
curso de vacaciones para extranjeros, 
décimoséptimo de los que viene organi-
zando toÑdos los veranos el Centro de 
Estudios Históricos. 
El curso de vacaciones comprende los 
s'guientes estudios: 1.°, tres series de 
diez conferencias cada una sobre: Len-
gua, Fonética y Literatura españolas ; 
2.», trabajos prácticos de pronunciación 
vocabulario y sintaxis; 3.°, una serie de 
conferencias diversas sobre Historia de 
España, Geografía, Arte y otros aspec-
tos de la cultura nacional. 
Estas tres Secciones, con las visitas y 
excursiones artísticas, constituyen pro-
piamente el curso general. La matrícula 
en este curso da derecho a tomar parte 
en todos los trabajos de las tres Sec-
ciones citadas. 
Ofrece además él curso, como estu 
dios complementarios de los que se rea-
lizan en dichas secciones, algunos cur-
aos especiales, de diez lecciones cada 
uno, sobre Literatura contemiporAnea. 
v'da y costumbres españolas, entona-
ción, Cervantes, mñsica nopular espafío-
la y español comercial. Este ñltimo cur-
0̂ constará de veinte lecciones. 
Una Sección preparatoria atenderá a 
la enseñanza de aquellas personas míe 
no se hallen en condiciones de seguir 
los trabajos del curso general, y, al 
ofpcto, se dará un curso elemental. 
"Bl imnorte de lae ma+rícnlas es como 
fliener Cnreo general (indivisible), peee+ae 
1(10. Cursos de pspnfíol cmnorcíal y ele-
mental, pesetas 40 cada nno. y Cursos esne-
ciales de la la vida y la obra de Cer-
vantes. Literatura ' española corntemonrá-
nea, la vida y las costumbres españolas, 
anális is práctico de la entonación españo-
la, pesetas 30 cada uno. L a matrícula a 
cada uno de eetos enreoe es volnnitaria. 
Todos los alumnos matriculados qne 
acrediten haber participado en las activi-
dades del curso durante un mínimo de 
sesenta horas, podrán obtemer el certifica-
do de asistencia y mediante examen pre-
vio al final del curso se podrá obtener 
el diploma de suficiencia o certificado de 
estudios parciales. 
La matr ícula se halla abierta en la 
Secretaría del Centro de Estudios His-
tóricos. Almagro, 2 , todos los días la-
borables, de diez a una y de cuatro -a 
ocho. 
Concurso sobre nuestra 
Díaz Valdepares, y ed Jurisconsulto don 
José Fernández Cancela. 
El señor Corbella, delegado general 
de los Centa-os Gomeroiales Hispano 
Marroquíes, hizo entrega de los tra-
bajos presentados al Concurso. 
Los miembros del Jurado se repartie-
ron para estudiar los trabajos presen-
tados, que son obras extensas y docu-
mentadlas, y cuyo estudio r e f e r i r á al-
gún tiempo. 
Supremo de Guerra 
El Supremo de Guerra ha examinado 
los expedientes de pensiones y re-
compensas a favor del capitán don Ra-
món Jord'án de Urríes, tenientes don 
Eladio Rodríguez y don José Octavio 
Pérez ; teniente coronel don Leopoldo 
Aparicio, capellanes don Vicente Paz Pi-
ñeiro, don Ramón Núñez Iglesias, don 
Manuel Domínguez Ramos y don Rober-
to Madrid López; ayudante de taller 
don Manuel Tapia y de doña María 
Bastida. 
Se estudió la moción del señor Ber-
múdez de Castro sobre reforma del ar-
tículo 72 del reglamento de la orden de 
San Fernando. # 
Boletín meteorológico 
Estado general.—El buen tiempo se 
extiende por el Occidente europeo, y 
principalmente a España. 
Para hoy 
acción en Marruecos 
Han celebrado la primera reunión el 
Jurado calificador del concurso abier-
to por los C. Comerciales Hispano Marro-
quíes, con el fin de premiar los mejores 
trabajos acerca de los temas: «Historia de 
la Acción de España en Marruecos des-
de 1904 a 1927», «Geografía de la zona 
españoda de Marruecos», «Las Artes y 
Oficios indígenas de la zona española 
de Mairmecos». 
Se consti tuyó el Jurado por el aca-
démico de la Historia don Antonio 
Blázquez y Delgado Aguilera. El aca-
démico de Bellas Artes don Rafael Do-
menech. El vicepresidente de la Real 
Sociedad Geográfica y Magistral del Su-
premo Tribunal de la Rota, don Julián 
Banquete al pintor Gregorio Prieto.—10 
n. E n la terraza del Hotel Calero (Hor-
taleza, 2). 
Circulo de Bellas Artes.—6 t „ Junta ge-
neral ordinaria. 
Legión Católica (Huertas, ai).—7,30 t., 
P. Azpiazu: «Acción Católica». 
Real Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del Pa í s (Plaza de la Villa).—7 t., 
don Luis Maseó y Simó: «Influencia de la 
vivienda modesta sobre la economía de 
Madrid.» 
Zona de recreos del Retiro.—10 n., fieeta 
del Comité de beneficencia de la Unión 
Mercantil. Intervendrán dos bandas, la 
Masa Coral y una orquesta. 
Para mañana 
Sindicato Católico de Porteros y Sirvien-
tes.—10 m., fiesta anual. Misa en la ca-
pilla de San Juan de Letrán (vulgo del 
Obispo, sita en la plaza del Marqués de 
Comillas), en honor a eu Santo Patrón. 
San Pedro. 
Unión Patr ió t ica del distrito del Centro 
(Palacio de la Música).—11 m., mitin de 
propaganda, en que hablarán los señores 
Sánchez Puerta. Ruiz Egea. García Alonso 
y Bermejo. Hará el resumen el generaJ 
Primo de Rivera. 
Otras notas 
tos Comités paritarios de la Vivienda.— 
Publicado el decreto regulando la Junta 
consultiva de Asociacione» de Inquilinos 
y loa Comités paritarios de la Vivienda, 
la Asociación Oficial de Inquilinos de Ma 
drid ha establecido en sus oficinas (Plaza 
del Progreso, 5) uní servicio especial para 
atender a cuantas consultas se le hagan 
con este motivo, donde facil itarán datos 
y deitallee a las demás Asociaciones de 
Inquilinos. 
Sociedad Protectora de Animales. — L a 
sección de Madrid de la Sociedad Protec-
tora de Animales y Plantas ha tomado 
los siguientes acuerdos: 
Edificar un dispensario para animales, 
como los que existeax en otros paíse* de 
Europa y América. Establecer oficinas so-
ciales y una cl ínica de urgencia para ani-
males, lo más céntricamente posible. Ex-
presar su agradecimiento al Gobierno por 
hacer obligatoria en todas las corridas de 
toros y novillos que se celebren en Espa-
ña ©1 uso de) peto protector y prohibir 
las banderillas de fuego y las capeas. 
Se acordó entregar un donativo de 500 
pesetas a la viuda del banderillero «Pe-
drín», muerto en la capea de Villalba. 
Para la construcción del dispensario se 
ha proyectado una suscripción, que han 
iniciado, con 500 pesetas, las princesas 
doña Beatriz y doña María Cristina. Lady 
Cory, de Londres, ha hecho un donativo 
con el mismo objeto, de 1.138 pesetas. 
Los subditos americanos Mr. Stuvartz y 
Mr Sanford han regalado 500 pesetas ca-
da nno, y coa; la misma cantidad se han 
suscrito la princesa de Hohenlohe y el 
conde de la Mortera. Don Joaquín San-
tos Suárez también ha ofrecido 200 pe-
seitas. 
Centro Católico de Tetuán.—La sección 
Excursionismo y Cultura de este Centro 
celebró ©1 día 26, en el local social, una 
reunión para propagar la afición al de-
porte alpino. 
Don Emilio Serrano, en nn elocuente 
discurso, puso de manifiesto las ventajas 
del alpinismo en comparación con los de-
más deportes; hizo una reseña de la obra 
que desarrolla en la Sierra de Guadarra-
ma la sección Alpinista del Centro de De-
fensa Social y del proyecto de construir 
en Siete Picos una cruz monumental, y 
terminó invitando a todos para que con-
curran a la excursión colectiva que se 
celebrará el día 5 de agosto a la capilla-
refugio de Nuestra Señora de las Nieves 
del Puerto de Navacerrada. Fué muy 
aplaudido. 
Los coros del Centro de Defensa Social 
amenizaron el acto con diversos actos al-
pinos y un himno a la cruz. 
L a presentación y el resumen estuvieron 
a cargo de don Fél ix Pérez de Gracia, 
consiliario del Centro y párroco de Te-
tuán. 
L a notable pianista señorita María de la 
Fuencisla Ruiz interpretó varias compo-
siciones musicales y al final del discurso 
la Marcha Real, que fué escuchada de pie 
por la selecita concurrencia, que llenaba 
totalmente el local. 
A R E I T A L , 4. POMPAS FUOTSBRBS 
M D E L B O S - S a n S e b a s t i á n . 
Comestibles finos 
Es la que deben elegir loe veraneantes 
si quieren ser bien servidos durante su 
estancia en las playas vascongadas. 
V i n o V a n á d i c o . - - J . S o l e r . 
Reconstituyente. A U M E N T A E L A P E T I T O 
La Exposición de Prensa 
en Colonia 
E L PABELLON ESPAÑOL E S UNO 
DE LOS MAS NOTABLES 
Hay el propósito de dedicarlo a 
centro de cultura hispanoalemán 
Durante los quince primeros días 
se despacharon 1.300.000 
billetes de entrada 
Las instalaciones ocupan una 
extensión de cinco kilómetros 
El director de la Hemeroteca Muni-
cipal Madrileña, don Antonio Aeenjo, 
ha regresado de Colonia, donde ha or-
ganizado la Instalación española en la 
Exposición Internacional de Prensa. A 
su paso por Barcelona fué obsequiado 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
" 
HORARIO DE TRENES DESDE MAÑANA 
Desde el i de julio r eg i rán las si-
guientes horas para la salida de Ma-
drid y llegada a la misma' ciudad de los 
trenes: 
N O R T E 
Sal.» Lleg.^ 
Exp. Hendaya (v. Avi la) ( 22. 
30 7 
30 9 
Exp. Galicia (v. A v i l a ) . . . , 19,20 9,4c 
Ráp. Hendaya (nuevo ) . . . . 9,30 21,20 
Rap. Hendaya 10 21 
Sudexp. Francia (v. Avila) 22 9,15 
Ráp. Asturias-Santander 
(v. Segovia) 9 32,15 
Exp. Santander 20.45 10.2 = 
Cor. Santander (v. Segovia) 19.30 8,T-
Cor. Galicia (v. A v i l a ) . . . . 19,45 7.45 
Exp. Asturias (v. Segovia) 20,15 S 
Cor. Hendaya (v. A v i l a ) . . «2,45 6 
Mix. Francia-Bilbao (vía 
Avi la) 6 
Mix. Galicia (v. Segovia).. .10,25 
Mens. Segovia-Escorial.. . . 20 














14,10 Ligero Cercedilla 
Ligero Segovia (domingos) 
Tranv Pozuelo (domingos) 
Tranvía de Pozuelo 16,35 
Tranv. Escorial (domingos) 10.10 18 
Tranvía Navalperal 18,20 8,48 
M A D R I D , CACERES, PORTUGAL 
Sal.» Lleg.« 
Ráp. Lisboa 23,28 8,26 
Cor. Lisboa 20,25 9,0̂  
Mix. Sa l amanca -Cáce res . . . 8,45 19,50 
Mix. Talavera 14 16 
Mix. Gr iñón 21 6,55 
M A D R I D , ZARAGOZA, ALICANTE 
Sal.a Lleg.a 
Exp. Barcelona 9,30 
Exp. Al ican te -Valenc ia -
Cartagena 9,30 
Exp. Andalucía 9,50 
Exp. Barcelona y Zaragoza 20 
Exp. Andalucía 22,40 
Exp. Alpeciras 21,25 
Ráp. Toledo 9,12 
Ráp. Badajoz (lunes, miér -
coles, viernes; regreso, 
miércoles, jueves, sábado) 8,40 
Cor. Barcelona y Zaragoza 21.10 
Cor. Zaraq-oza 18,50 
Cor. Andalucía 22 
Cor. Badajoz 19 
Cor.-exp. Alicante 20,35 
Cor.-exp. Valencia 21,35 
Cor.-exp. Cartagena 23 
Cor. Cuenca 18.30 



















Omnibus Guadalajara { 16,30 17.35 
20,10 21,10 
Omnibus Barcelona 7 20,10 
Omnibus Sigüenza 13,20 
Omnibus Aranjuez 13 






Omnibus Alcázar 17.15 11.40 
Mix. Alcázar 10,20 18 
Mix. Andalucía y Cuenca.. 7 31,40 
Omnibus Aranjuez 19.30 10,30 
Mix. Badajoz y To ledo . . . . 12 17,25 
| 6,20 7,45 
Tranvía Getafe | 9 13,15 
( 14,15 19,1c 
Omnibus Guadalajara (do-
mingos y días festivos 
durante el verano) 8,20 21,38 
Omnibus Aranjuez (do-» 
mingos y días festivos 
durante el verano) 7,30 21,07 
2>02f ANTONIO A S E N J O 
con un banquete, muy concurrido, para 
festejar su triunfo en el cometido gue 
le fué encomendado en cuanto a í a Ex-
posición. 
Ei señor Asenjo nos ha transmitido 
sus impresiones sobre ia Exposición, en 
la que, como ya saben nuestros lecto-
res, el pabellón español está llamando 
poderosamente la atención de los visi-
tantes. El éxito se debe a la importan-
cia de lo expuesto y al aspecto señorial 
que se ha dado al pabellón. Loe demás 
países han construido pabellones de un 
carácter temporal, mientras qu© el es-
pañoJ es más bien algo permanente y 
el único con notas típicas, como el pa-
lio andaluz, ante el que se extasían los 
visitantes. El edificio es de mucho gus-
to; el decorado, riquísimo, y en él figu-
ran 22 tap ces cíe la Real Casa, con es-
cenas relativas a la reina Cenobia, fa-
bricados en Bruselas en el siglo X V I ; 
hay tres alfombras de gran vador. 
En cuanto a la Hemeroteca—dice—ha 
habido periodistas que me han manifes-
tado su extrañeza ante el número y ca-
lidad de los periódicos que presenta de 
la época comprendida entre 1661 y 1900-
No hay otra colección tan importante 
—708 títulos—de periódicos antiguos, 
aunque Austria y Alemania presentan 
algún periódico anterior a 1661. La 
Prensa del día también ha causado 
gran impresión. Como es sabido, se 
presentan en el pabellón periódicos de 
España y de todas las repúblicas his-
panoamericanas. 
Se ha pensado, desde luego, en des-
tinar el pabellón, una vez que termine 
la Exposición, a centro de cultura his-
panoalemán. 
Nuestro pabellón, a mi entender, es 
el mejor de los que se han levantado. 
La Prensa alemana le ha dedicado co-
lumnas y columnas, y desde luego, ha 
tenido resonancia en la Prensa de to-
do el mundo. Es uno de los m á s visi-
tados, sino el que más. Es tal el inte-
rés que ha despertado estos días el pa-
bellón español, que ha crecido con-
siderablemente el número de los que 
estudian, nuestro Idioma. Sé de una 
Academia de lenguas que tenía su pro-
fesor de españo l ; estos días ha nombra-
do otros dos y aún no son suficientes. 
L a Exposición 
El número de visitantes a la Exposi-
ción crece continuamente, no obstante 
haberse despachado en los quince pr i -
meros días 1.300.C00 billetes de entrada. 
A diario acuden niños de numerosos 
colegios con sus profesores. Los pabello-
nes están abiertos de nueve de la ma-
ñana a siete de la tarde y desde las 
cinco y media rige una tarifa econó-
mica para favorecer la visita de obre-
BaiU' 
A la serie de fiestas con que son ob-
sequiadas nuestra hermosa Soberana y 
las bellas infantas doña Beatriz y doña 
María Cristina, hay que agregar la ce 
lebrada anoche en la residencia de la 
marquesa d'e Salinas, cerrada para es-
tas grandes fiestas desde la muerte del 
inolvidable barón del Castillo de Chirel 
y de las malogradas señora de Mu-
guiiro y condesa de la Ventosa. 
A las once hizo su entrada su majes-
tad la Reina, Irreprochablemente ata-
viada de negro y por alhajas, brillan-
tes; las Infantitas iban de rosa, muy 
lindas, y de frac, el infante don Jai-
me. Los balcones del hotel lucían re-
poeteiros com las armas de los Frígola, 
Pailavácino, Muguiro y Finat. En el 
jardín tuvo lugar el baile, que duró 
hasta altas horas de la madrugada. 
Al principio del sarao se sirvieron 
toda cüase de bebidas, y después esplén-
dida cena. 
La dueña de la casa, secundada por 
sus bellas hijas, la baronesa del Cas-
tillo de Chirel, y las marquesas de Ca-
sa López y viuda de Zugasti, hicieron 
los honores con su acostumbrada ama-
bilidad. 
Se organizaron animadas partidas de 
tresillo y otros juegos. 
Hacían por vez primera «su debut» 
en sociedad dos de Jas lindísimas hijas 
de los marqueses de Casa-López y una 
de la marquesa viuda de Zugasti. 
Concurrieron las duquesas de San 
Carlos, Infantado, Béjar, Victoria, Mon-
tealegre, Vistahermosa, Pastrana, Santa 
Elena y And ría. 
Marquesas viuda de la Vega de Boe-
cillo, Isasi, Urquijo. viuda de Villame-
diana, Valdeiglesias, Perreras, Riscal, 
Aranda, Atarfe, Cortina Bendaña. Ar-
güeso y viuda de Alquibla. 
Condesas de la Mortera, Andes, Mon-
te fuerte, viuda de Casa Puente, Armíl-
dez de Toledo, Vallellano, Ruines, Pa-
redes de Navas, Santa María de Sisla, 
Lascoiti, Mirasol, Torre de Cela, Rui-
doms, Atarés y viuda de Orgaz. 
Vizcondesas de Fefiñanes, Castillo 
Genovés, viuda de Roda y Cuba. 
Raronesa de Satrústegui, y 
Señoras y señoritas de Muñoz (don 
Julio), Muguiro y Frígola. Muguiro y 
Cerragería, Muguiro y Muguiro, Mugui 
ro y Herrera Dávüa, Maura y Herré 
ra, Rertrán de Lis. Castillejo y Wall, 
Arteaga y Morenes, Roca de Togores y 
Pérez ded Pulgar, Rermúdez de Castro 
ros a la salida del trabajo. A esa hora 
se forman nutridas colas de trabajado 
res de ambos sexos. 
Claro es que hay quien va a la Ex-
posición durante varios d í a s ; pues real-
mente para verla con cierto detenimien-
to hacen falta diez días, dado el nú-
mero de pabellones y su Importanc a 
Como ocupa una extensión de cinco k i -
lómetros hay quien se pasa el d í a en 
la visita y come en uno de los tres 
restoranes que existen. Hay además 
parques de recreos. La belleza del pa-
norama es extraordinaria. Los jardines 
abundan, y el lugar de la instalación, 
a orillas del Rhin, resulta excelente. 
Por la noche una potente iluminación 
permite la lectura en cualquier lugar 
con la misma facilidad que en pleno 
día. El pabellón soviético se ha excluí-
do todo lo del pasado; abundan en 
él colorines, pero, como es natural, pre-
domina el rojo; da la impresión de al-
go de propaganda política. Curiosida-
des periodísticas pueden observarse en 
los pabellones japonés, chino, egipcio, 
etcétera. Los pabellones de maquinarla 
son grandís imos. 
L a Prensa católica 
La Prensa católica ha construido el 
pabellón de mayores dimensiones, que 
atesora periódicos de todo el mundo, 
biblias rar í s imas y diversos objetos. Fi-
gura en el edificio de la Prensa católi-
ca una historia gráfica del periodismo 
mundiaJ. Se ve allí incluso muñecos 
que representan a los que publicaban 
noticias cantando en la vía pública. Allí 
se presenta al primer maestro de pos-
ta, que fué un español . 
Realmente—añade el señor Tor res -
sería út i l para los periodistas que or-
ganizaran excursiones a Colonia, ya 
que no sólo se conoce allí el pasado, 
sino que se contempla la evolución de! 
periodismo y hasta algo del futuro del 
mismo. Se exponen desde la primera 
prensa que utilizó Gutemberg, con un 
muñeco vestido a usanza de éste, hasta 
las m á q u i n a s más potentes y perfectas 
del día, que tiran a diario en Colonia 
ejemplares. Hay, por ejemplo, una ma-
ju lna que permite t i rar páginas a nu-
merosos colares, y a su lado periódicos 
que uti l izan ese tipo de máquinas . 
En Francia se lamenta estos días la 
Prensa de que no se haya cuidado de-
bidamente la instalación del pabellón 
francés. 
r Sánchez Toca, Argüelles (don Ma-
miel). Sánchez y Armada, Cavan lies, 
Crespl de Valldaura y Cwo, Crespi 
Valldaura y Cavero, Baüer, Polo de 
Bernabé y Landecho, Fernández Lafiwa-
ti y Zulueta, CoIIantes, Cárdenas y Ro-
dríguez Rlvas. Figueroa y Bermejillo, 
Cordón Wadhoju.se, Escobar y Kirpa-
trick. Roca de Togores y Tordesollas, 
Xifré, Jordán do Urríes y Ulloa. García 
Loygorri y Murrieía, Martínez de Irujo 
y Caro. Carvajal y Quesada, Satrúste-
gui y Fernández, Padilla (don Alejan-
dro), etcétera. 
Del sexo fuerte. eJ embajador de Fran-
cia, los ex ministros señores Cierva, 
conde de Esteban Collantes. Argüelles, 
marqués de Lema, duque de Almodóvar 
del Valle. 
Los condes de la Mortera, Xauen. Ma-
oeda. el duque de Raena, el magistjrado 
del Supremo señor Ortega Morejón, et-
cétera. 
Tanto la familia real como los ami-
gos de la marquesa de Salinas, al des-
ped'irse mostraban a la ilustre dama su 
gratitud por las agradables horas que 
habían pasado en el hotel de la anti-
gua calle de Pajaritos. 
Cruzamiento de los hijos 
del presidente del Consejo 
Ayer tarde, a las cuatro y media, se 
celebró en el templo de las Comenda-
doras de Santiago la ceremonia de ar-
mar caballeros y vestir el hábito en la 
expresada Orden Mili tar a los distin-
guidos jóvenes don José Antonio, don 
Miguel y don Fernando Primo de Ri-
vera y Sáenz de Heredia, Orbaneja y 
Suárez de Argudín. 
Presidió el capítulo S. A. R. el infan-
te don Fernando María de Baviera y de 
Borbón. Rendijo los hábitos don Gon-
zalo Morales de Setién. 
Fueron padrinos don Juan Loygorri 
y Falcón. el conde de Torre de Cela y 
el vizconde de San Alberto. Les cal-
zaron las espuelas a los tres el conde 
de Casa Montalvo y el duque de Alme-
nara Alta. 
Concurrieron los caballeros santia-
Kuistas duques de Sotomayor, Tovar y 
Montealegre. 
Los marqueses de Santa Cruz, Casa 
Torres, Casa Jara. Gauna, Arriluce do 
Ibarra y Real Defensa. Los condes de 
Cerragería. Bilbao, Montefuerte. Mayor-
ga. Cedillo. Villanueva, Real Piedad, 
Campillos y Floridablanca. Bl vizconde 
de Bellver. El barón de Alzaneta. Se-
nres Sáinz de los Terreros. Rodríguez 
Rivas, Urzáiz. Alvear, Ruiz de la Era-
da. Zulueta (don L. , don J. y don I . ) . 
Dusmet (don M. y don F.), Manso de 
Zúñiga, Alvear, Figueroa (don R. y don 
A.) y Chico de Guzmán. 
De otras Ordenes, los marqueses de 
Castel Rodrigo, Hermida y Casa Real, 
los condes de Mirasol y Torrellano, el 
harón de Casa Davalillo y los señores 
Azuela y Muguiro. 
También asistieron muchas damas y 
señoritas de la aristocracia. 
El presidente del Consejo, marqués 
de Estella; el vicepresidente, don Se-
veriano Martínez Anido y los ministros 
d? Fomento, Instrucción pública y Tra-
haio, conde de Guadalhorce y señores 
Callejo y Aunós. 
A las muchas felicitaciones que reci-
•^rnn los nuevos santiaguistas unan 
"a nuestra afectuosa. 
Pet ición de mano 
Por el general de Ingenieros don Juan 
Montero y para su hijo don Juan An-
tonio, teniente del mismo Cuerpo, ha 
sido pedida la mano de la bellísima se-
ñorita María Victoria Salcedo, hija de 
don Luis Salcedo y de Cárdenas, dele-
gado de "Hacienda en Huelva. 
La boda se celebrará en los primeros 
días de octubre. 
Alumbramiento 
En Barcelona, donde actualmente re-
siden, ha dado a luz un hermoso niño, 
al que se impuso el nombre de Ignacio 
Francisco, la lindísima señora de don 
Carlos Inza (nacida María de; Campos 
y Salcedo). 
Reciban los padres y abuelos nuestra 
cariñosa enhorabuena. 
Viajeros 
Han salido: Para Pozuelo, don Joa-
quín García Mustióles; para El Es-
corial, don Jaime de Carlos Abella; 
para Las Cabañas, doña Angela de 
Teresa, viuda de Angoloti; para Se-
govia. don Mariano Puidol lérs ; para 
Briviesca. don Desiderio Gómez; para 
Derroñadas, don Hermenegildo García 
Verde; para Cullera, don José Alema-
ny ; para San Rafael, doña Isabel Cor-
tabitarte; para Navacerrada, don Rafael 
de Cos Fernández ; para Prados, los 
marqueses de Castelar; para Rarruña-
les, don José Jordán Urr íes ; para Riba-
desella, don Antonio de Ceballos, y para 
Torrecaballeros, don Adolfo Alcalde. 
E l Abate FARIA 
I t ^ I ' T ' O Mueb,ee Todas olaees, baratl-
i r \ l A J v / aintnm Costanilla Angeles. 15. 
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B. M. C R O K E R 
LA BELLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
núsculo Principado una gran fiesta de las flores, a la 
que as is t i r ían miss Serle, Peggy y medio Mentóne. La 
tía hab ía ido con una seño ra de su edad y de eu 
mismo modo de pensar a un concierto en el Casino 
mientras su sobrino. Peggy y Whi t ing . aprovechando 
la he rmos í s ima tarde, prefirieron pasarla a l aire h-
bre. Paseándose por la espléndida terraza, vtó nues-
tro trébol una porción de caras conocidas, porque es 
sabido cpie, quien quiera encontrar a un inglés de 
viso en primavera, tiene que ir a buscarlo en la R . 
viera. Políticos de mundial renombre escritores cé-
lebres, actores, y hasta... imistress Catohpoo !, que 
se paseaba con una voluminosa señora , que Uevaba 
una capa de terciopelo azul, visible a gran distancia, 
mientras ella llamaba la atención general con su 
sombrero cubierto de un bosque de lilas, que forma-
ban marco a su rostro, tan embndnrnado de blanque-
te, que parecía el de un clown, y su cabellera que 
ee ¿semejaba a un incendio, tan r o ¿ era el tinte 
con que se lo tenia. 
Peggy hablaba animadamente con Whi t ing . te-
niendo a l otro lado a Kinloch, y estaba tan encanta-
dora y alegre, que se a t r a í a las miradas de todos. 
Whi t ing se esponjaba de orgullo al ver la impres ión 
í u e A d u c í a «ea dama... y céoordeha un pas.eo pa-
recido en la fiesta de los Foresters en Har tón de En-
medio. Sólo que entonces fueron jóvenes aldeanas y 
labradores los que con la boca abierta se quedaban 
admirando la belleza de su a c o m p a ñ a n t e , cuya her-
mosura contemiplaban absortos aquella tarde prín-
cipes y embajadores. 
—El mes que viene volveré a Barton de A b a j o -
dijo—. ¡Qué contraste! 
—81. ¿No va usted a encontrarlo algo aburrido? 
—¡No s é lo que es aburr irme 1 Me basto yo mismo 
para distraerme. Un poco de comida y un poco de 
filosofía paira considerar el mundo es todo lo que el 
hombre necesita. 
—Sólo que ese poco de comida debe estar confec-
cionado por un coemero francés—dijo riéndose Kin-
loch. 
—Con el que nuestra buena mistress Banner, por 
desgracia, no puede r ival izar—asint ió Whi t ing suspi-
rando. 
—Allá va la duquesa de Pantaheria, una jugadora 
desenfrenada, y . . . ¿a quién tenemos allí?—exclamó al 
ver a mistress Catchpool, que cor r ía apresunrada-
mente a su encuentro. 
—jPeggyl—dijo con su habdtual frescura—. 1 Quién 
se podía imaginar que í b a m o s a encontramos en este 
lugar del pecado! 
Y con ojos de perito pasó revista al elegante vesti-
do de Peggy y á su sombrero coquetón. 
— ¡ H á g a m e usted ©1 favor de no mirarme tan des-
defiosamente, amiguita! Usted sabe que siempre me 
fué muy sirmpática, y . . . ¿qué veo?—y abr ió mucho 
los ojos—, ¡el capitán Kinloch, cubierto de heridas y 
de gloria! Y que no podía verme n i en pintura. Pero 
Peggy, me parece que ya es hora de que vuelva a 
entrar de servicio... como su dama de honor. 
—Eso s í gue no lo consent i ré , señora—dijo W h i -
ting, a c o m p a ñ a n d o sus palabraas con una extraordi-
naria y e l egan t í s ima reverencia—. Usted no puede 
pretender que me quede cesante. Para servir de 
a c o m p a ñ a n t e de esta s e ñ o r a tan joven y tan linda, 
nadie es tan a propósi to como yo. que soy su viejo 
y desinteresado amigo. 
—¿Viejo? Eso no quiero discutirlo—fué la despiada-
da respuesta—; pero lo de desinteresado t endr ían 
que probármetlo. Venga usted conmigo a las salas de 
juego, Peggy..., para que recordemos otros tiempos; 
pero, ¿qué digo?... Si usted no jugó nunca. Anoche 
gané o c í e n l a napoleones; después de comer es cuan-
do me sopla la suerte. 
—¡Oh, mistress Catchpool! ¿No podría usted decir-
me dónde es tá m i papá?—preguntó una joven rubia 
'que casi no podía respirar—. Le busco por todas par-
tes s in dar con él. 
—Ayer le vi y me pregun tó dónde estaba usted... 
¿No le ha visto usted desde entonces? ¿ P o r qué no le 
lleva usted bien sujeto como a los osos? 
Sin hacer caso de tamaña impertinencia se alejó 
r áp idamen te la joven. 
— ¿ D ó n d e vive usted, Peggy? 
—En Mentone, Hotel de los Cuatro Vientos. 
—Pues yo aqu í , en el Hotel de Par ís , con Lady Bar-
barossa. Gussie, ya puede usted figurárselo, se casó , 
y vive con su marido como perros y gafos. Pero Lady 
R. me estará esperando y tengo que irme. Esc r íbame 
usted unas l íneas dic iéndome cuándo q u e r r á venir 
a comer conmigo; después iremos a ver jugar y nos 
divertiremos un poco. No se traiga usted más que 
su cepillo de dientes, porque se queda ré a dormir 
aguí . Y ahora, adiós . , . , ¡hasta la vista, Peggy! 
Mísler W h i t i n g , que había estado contemplando a 
aquella s eño ra tan excéntr ica y llamativamente ves-
tida, aun para Montecarlo, sin saber en qué catego-
ría social podía clasificarla, e scur r ió traidoramente el 
bulto y les dejó solos, porque le gustaba mucho d i -
vertirse y las mesas del treinta y cuarenta le a t r a í an 
con mágico poder. Casi todas estaban ocuipadas y ro-
deadas de una triple muralla de mirones. Por fin pudo 
llegar hasta su mesa favorita, se puso de puntillas 
de t rá s de los espectadores, y a fuerza de habilidad 
pudo colocarse en primera fila, de t r á s de la silla ocu-
pada por una señora , que apoyaba ambos codos so-
bre el tapete verde y tenía delante un montón de mo-
nedas de oro. Cuando Whi t i ng fué a dejar su puesta 
sobre la mesa vió que aquella señora estaba p in t ad í -
s i m á ; llevaba un c in tu rón de oro con pedre r ía , un 
collar de brillantes y cubr í a su cabeza con un pro-
montorio de flores y plumas. Era una francesa, pero 
su acompañan te , un señor obeso, de cara llena de 
manchas e hinchada, y con un brazo en cabestrillo, 
parecía más bien un inglés, y W h i t i n g le e n c o n t r ó 
parecido a alguien de sus conocidos. Le miró m á s 
desipacio y casi dejó caer el dinero que iba a poner 
sobre el tapete verde al reconocer a... Goring. Sí*: era 
él, Charlie en persona; pero tan desfigurado que tuvo 
que mirarle dos veces para cerciorarse de que era él. 
Tenía la cara congestionada, los p á r p a d o s hinchados 
y ribeteados de rojo, la expres ión vulgar. . . ; ¿ h a b r í a 
añad ido a sus demás vicios el de la bebida? 
El y su compañera , una mademoiselle Zo-Zo de un 
teatro de var ie tés , se trataban muy ín t imamente , por-
que ella, de cuando en cuando, y bromeando, le qui -
taba dinero del montón que él tenía delante. 
¿Y los dos que se paseaban en la terraza? ¡Si se en-
contraran con esta pareja! W h i t i n g se g u a r d ó su d i -
nero, y ab r i éndose paso a t ravés del gentío, salió al 
aire libre a fin de prevenir a Kinloch, pero no le vió, 
n i tampoco a Peggy., Tuvo, pues, que abandonarlos 
a su suerte, pero se consoló pensando que Goring se 
quedar ía hasta el amanecer en la sala de juego. 
Entretanto, se habían ido Kinloch y Peggy a la pla-
za, delante del Casino, donde tocaba la música y la 
gente tomaba refrescos en las mesas puestas delante 
de los cafés. 
—Tía Sofía y su c o m p a ñ e r a no t a rda rán en llegar 
y yo las he invitado a tomar el té en el café de Pa-
rís—dijo Kinloch—. A las dos les parece muy atrevi-
do el sentarse así en la calle. Tenemos que buscar en 
seguida una mesa, porque a las cinco se l lenará esto 
de gente. 
Cuando lograron encontrarla, enca rgó Kinloch té, 
sorbetes y fruías, mientras Peggy, qui tándose los 
guantes, contemplaba a aquel alegre gent ío . 
— ¿ N o será mejor que vaya usted a buscar a su tía 
al Casino? Con tanta gente como hay en la plaza no 
sabrá ipor dónde venir. 
—Tiene usted r a z ó n ; pero no me gus ta r ía dejarla 
sola aquí , y si los dos nos varaos nos van a b i r la r la 
mesa. 
—Y si usted se queda guardando la mesa y yo voy 
a buscarlas, pudiera ser que nos pe rd ié ramos todos.. 
A l o í r su voz se volvió una señora con el pelo te-
ñido de color de oro y una torre de flores y plumas 
por sombrero, la miró y dijo en voz alta a un señoi* 
que estaba sentado a su lado: 
—Esta es la señora que fanto le gusta al archidu-
que. El que está a su lado parece su marido. 
De pronto se oyó el ruido que se hace al recular 
una silla, Peggy levantó la vista y se encont ró con 
Goring a su lado. 
—¡Dian t re , Peg! Casi no te h a b r í a reconocido., 
¿Qué tal te va, costilla? 
Después de un silencio muy significativo dijo K in -
(Conl inuará . ) 
Sábado ¡M de junio de I 
Cotizaciones de Bolsa 
L O N D R E S 
(Cierre) 
Pesetas, 29,575; francos, 124,15, dó la -
res. 4,87 23/32; belgas, 34,92; francos 
suizos, 25,30; florines, 12,1025; l iras. 
92,70; marcos, 20,41; coronas suecas. 
18,17; í d e m danesas, 18,20; í d e m norue-
gas, 18,22; chelines a u s t r í a c o s , 34,625 
coronas checas, 164,50; marcos finlande 
ses, 193,75; escudos portugueses, 2 7/32; 
dracmas. 374,50; leí, 796: milreis, 5,90625; 
peso argentino, 47,625; Changai , dos che-
lines 8,25 peniques; Hongkong, dos che 
lines 0,375 peniques; Yokohama, un che-
lín 10,90625 peniques. 
ESTOCDtJffO 
D ó l a r e s , 3,7275; libras, 18,18; marcos, 
89,15; francos, 14.70; belgas, 52,10; flori-
nes, 150,25; coronas danesas, 99,95; .ídem 
noruegas, 00,85; marcos finlandeses, 9,39; 
l iras, 16,65. 
BZBunr 
(Cierre) 
D ó l a r e s , 4,185; libras, 20,413; francos 
16,43; coronas checas, 12,40; pesetas 
68,96; pesos argentinos, 1,779; milreis , 
0.499; francos suizos, 80,69; cheliner 
aus tr íacos , 58,96; liras, 22,02; florines 
168 66; escudos portugueses, 18,85. 
AVISO A LOS SEÑORES A C C I O N I S T A S 
E l Consejo de Administración de eeta 
Compañía ha acordado repartir, a cuenta 
de loe beneficioe del ejercicio actual, un 
dividendo de pesetas 28,31 por acción, de 
cuya cantidad la Sociedad se reserva pe-
6eta« 3,31 para ateíuler ai pago de loe 
impuestos legales que son a cargo del ac-
cionista, quedando, por tanto, un líquido 
a percibir de P E S E T A S VE1NT1CIMCÜ a 
las acciones números 1 al 54.000. 
E l pago, contra cupón núm. 18, se ve-
rificará desde el próximo día 2 de julio 
en el Banco de Vizcaya, en Madrid (Ni-
colás María Rivero, 8 y 10) y en Bilbao 
(Gran Vía, 1), y en las Agencias del Ban-
co Español de Crédito e-n Córdoba y L i -
nares. 
Madrid, 28 de junio de 1928.—Bl presi-
dente, Carlos Mendoza 7 Sáez de Argan-
doña. 
L A P E N U L T I M A D E A B O N O 
GE 
E l calor de los toros 
jLa verdad es que nunca estamos 
contentos! Hace poco, muy poco, que 
el tiemipo desapacible, reinante en toda 
ia primavera, servía de preliminar co-
mentario de las corridas, en las gale-
rías de la plaza. 
— ¡Este frío es absurdo 1 ¡Así no se 
puede venir a los toros... 
Ahora se ha modificado ligeramente 
la oración. 
— [Este calor es absurdo 1 lAsí no se 
puede venir a los toroel 
Y hay que reconocer en Justicia, que 
el calor se ha metido por las puertas 
de una manera fantástica. La gente su-
da, estacionada en los pasillos, sin atre-
verse a entrar en el tendido, desafian-
fio la flama que arroja la localidad de 
sol. 
Pues, /.qué diremos de los parroquia-
nos del sol? ¡Héroes de la fiesta! jQné 
pasión taurómaca hay que poseer para 
ocupar las candentes piedras que ro-
!enn !n meseta del toril? 
Y, a pesar de todo, ést-a y no otra es 
la temperatura de la clásica corrida d*1 
'oros: el público, f r i to ; los toreros, fe-
briles; los toros, rabiando. Esto huele 
a feria do Valencia, de Córdoba, de 
Málaca y de Bilbao. 
ICalor, fuego, delirio t au rómaco! 
Estamos, pues, en nuestro elemento, 
cuanrlo sobre la sartén taurina salta y 
brinca, echando lumbre, el primer toro. 
/ / V 3 f f r / í / l > 4 
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HCSQtlTOS 
POI ILLA.FK 
El Instituto de Economía 
La Gaceta de ayer dispone que el Insti-
tuto de Economía Nacional, Casa de 
América, el cual funciona en Barcelona 
con el control del ministerio de Instruc-
ción pública, pase a depender del minis-
terio de Estado, designándose por éste 
un representante para sustituir al nom-
brado por Instrucción pública en real 
orden de 25 de marzo de 1924. 
¿Toreros o bailarines? 
La tanda Valencia-Gitanillo de Tr1a-
na-Torres salen al tercio a combatir 
con el primer toro de Martínez, un bo-
nito ejemplar, que demuestra codicia 
brava con las cabalgaduras. 
El chato aguanta poco con la capa y 
Gitanillo 1c gana la pelea en el primer 
quite que tiene que ejecutar. También 
Torres se adorna cuando le llega la 
vez. 
Pero sale el animal medio muerto de 
una puya de Cigoto, y, entonces, se de-
cide Valencia I I a trastearlo nada me-
nos que por pases naturales. Pero a pe-
sar de que no tiene enemigo, Victoriano 
aguanta poco y da extremada violencia 
a la faena. Con un muletazo, sale aco-
sado seriamente por el escaso gas que 
le queda al comúpeto . ¡Lást ima de 
toro. 
Cuatro estocadas tiene gue meter el 
madrileño para rendir a uno de los bi-
chos más suaves y buenos que han sa-
lido al ruedo madri leño. 
Con el segundo toro apunta Gitanillo 
unas buenas verónicas, pero como la 
res gaza pea, el trianero pierde terreno 
en los lances, desluciendo la serie to-
tal. 
No hay furor tampoco en la brega de 
las garrochas, y mucho menos en la 
pelea de quites, en la que los espadas, 
lejos de lucirse, toman precauciones de-
fensivas. 
Y el caso es que la cosa no está tan 
dramát ica como los diestros quieren po-
nerla. El bicho, quedado y todo, aca-
ba suave y puede toreársele a gusto. 
Pero Gitanillo, aunque se pasa el toro 
por la faja en varia,da gama de muleta 
zos, lo hace despegado, por lo que la 
faena resulta sosa en grado superlati-
vo. Naturalmente, los pases a honesta 
distancia, además de carecer de emo 
ción, no castigan, no tienen eficacia 
ninguna, y el toro manda y el torero 
baila, hasta que loprra meter el cuarto 
sablazo en los alrededores del pescuezo. 
Brioso y con alegría ar ráncase de lar 
go a los piqueros el tercer astado, ha-
ciendo una lucidísima quimera con el 
escuadrón. [Gran toro! Pero por lo 
mismo, no vemos ni un lance de capa 
plausible en el tercio de quites. Todo 
es enmendarse en la cara, bailar ante 
los cuernos y andarle ai bicho hacia 
los cuartos traseros... donde no hay p^ 
ligro. 
¡Nada, que no aguantan al toro bra-
vo I 
Enrique Torres, a la hora final, pare-
ce que quiere lucirse, y en efecto, se 
arrima... pero no para, no aguanta, no 
casiiga, y el toro tiene la boca cerrada 
por sobra de brío poco antes de mo-
rir . ¿Eso es torear? 
Y los olén primeros degeneran en mi-
tin, cuando la res dobla después de 
cuatro sartenazos malos. ¡El toro, el 
toro! ¿Y los foreros, donde están? 
Todo lo relatado ocurre con toros bue-
nos de Vicente Martínez. El primero, 
de manteca; el tercero, bravo y codi-
cioso. El otro, dulce de todas las ma-
neras. 
Como son manejables en grado super-
lativo los otros tres que componen la 
segunda parte de la corrida, aunque ha-
yan hecho ascos a la caballería, lle-
gando el cuarto hasta el escarnio de 
lucir el lacito negro en el cuerno iz 
quierdo a la hora de! arrastre. 
El cuarto y el guinto son suplentes 
y lucen en el morrillo los lazos de 
Montoya. El sexto pertenece, como los 
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primeros, a la mentada ganader ía cd-
menareña . 
Bravos tres y mansas otros tres... e 
inofensivos los seis. ¿Por qué no les 
hacen faena ni a los mansos ni a los 
bravos? 
Pues se lo diremos a ustedes al o ído: 
Porque para hacer faena al bravo 
aguantándole y al manso consintiéndo-
le hace falta una cosa, sólo una cosa: 
arrimarse., 
Matador de moruchos 
De los tres espadas fué Victoriano Va-
lencia el que oyó palmas calurosas en 
el transcurso de la corrida. Fué un re-
lámpago: cuando declarado el cuarto 
en franca rebeldía no hacía caso n 
de peones ni de montados. Entonces el 
chato se pegó a la res como una lapa 
y la hizo pasar en cuatro verónicas 
bravas de verdad. Repitió la hazaña 
en ©1 quite primero... | y se acabó! 
S í ; porque con la muleta no hizo 
nada de provecho. 
Pareado el toro, cometió la torpeza 
de dejarlo refrescarse, sobrado como es-
taba de facultades, por falla de castigo, 
ya que no había tomado las varas dt-
reglamento. Quiso batirlo en tablas del 
cuatro y se echó el bicho encima al 
cuarto muletazo. Menos mal que tuvo 
habilidad para calarle por alto con me-
dia estocada de efecto contundente. 
Menos afortunado Gitan llo de Tria-
na, bailó con la capa ame el quinto, 
defraudando a los entusiastas de su 
clásico toreo. Con la muleta no sujetó 
al enemigo lo más mínimo, rindiéndole 
de dos linternazos de mala catadura. 
Torres tiró más estocadas aún. Tres. 
Y malas las tres. 
Más decidido que sus compañeros con 
la muleta, se estiró en pases aislados, 
pero sin aguante, cedi^mlo siempre te-
rreno al comúpeto, dejándose dominar, 
7ue es lo que no tiene Just ficaoión en 
ganado como este de poco empuje. 
* * * 
Esto pasó en la corrida décimotercera 
del abono, fiesta pesada hasta la exa-
geración. Toros bravos, toros mansos. 
Toreros que no se arriman. 
Uno sólo se mete en el terreno del 
buey y le hace pasar. Luego le mata 
con facilidad. 
Pero este torero, que es Valencia I I . 
fracasó en el primer toro, bravo, como 
fracasó también en el primer abono con 
un toro de bandera. 
Quiere decir que el chato no puede 
llamarse matador de reses bravas, sino 
toreador de moruchos., 
(Y,-bastante hemos hablado de una 
corrida tan mala). 
Curro CASTAÑARES 
El Comité de Convenios de 
la Propiedad intelectual 
Por real orden se ha dispuesto qnt 
el C o m i t é permanente consultivo 'le 
Convenios de propiedad intelectual que-
de constituido por don Alonso Caro y 
del Arroyo, jefe de la s e c c i ó n de Pol í -
tica de A m é r i c . i y Relaciones cultuiale-'. 
"epresentante del ministerio de Estado; 
don J o a q u í n F e r n á n d e z Prida, c a t e d - á -
t¡co, consejero de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y 
ex ministro, representante del ministerii 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; don Ju l ián Mar 
t ínez Reus, como editor, y don L u i s L ' 
nares Becerra, como autor, en represen-
tac ión del C o m i t é Oficial del L i b r o ; don 
E d u a r d ) Marquinn. en r e p r e s e n t a c i ó n de 
la Sociedad de Autores E s p a ñ o l e s , v 
don Conrado del Campo, en represen 
t a c i ó n de la Sociedad de Compositores 
Músicos , y don E m i l i o Ruiz C a ñ á b a t e 
jefe del Registro de la Propiedad inte-
lectual y Cambio internacional, que ac-
tuará como secretario. 
U R O D O N A L 
q u e l i m p i a l a s a n g r e 
•e expende en frascos 
de triple cabida 
Dar* ana cura completi 
Firmeza en los precios 
del ganado 
E N P R O V I N C I A S 
E N A L I C A N T E 
ALICANTE, 29. — Seis Saltillos para 
Fortuna, Niño de la Palma y Cagan-
oho. Los toros cumplieron, excepto el 
segundo, que fué condenado por man-
so, y el guinto, que padecía glosopeda 
y perdió la pezuña de las dos manos. 
Fortuna cortó la oreja del primero. 
Cagancho, bien en su primero y mal en 
el segunco. El Niño, al que correspon-
dieron los toros segundo y quinto de 
que se ha hecho mención, no pudo lu-
cirse. 
ALGABEÑO CORTA U N A OREJA 
SEGOVIA, 29.—Con asistencia del in-
fante don Jaime, acompañado del con-
de del Grove, se celebró la corrida. Los 
toros de Veragua, bravos y con poder. 
Mataron nueve caballos. 
Villalta, mal. Algabeño, bien en su 
primero, del que corló la oreja. Rayito, 
mal. 
E N A L M E R I A 
ALMERIA, 29.—Los novillos de Anto-
nio López Plata, bravos. Maera, regu-
lar y mai. Iglesias, bien, y Pastor, su-
perior en ambos. Ambos artistas fueron 
sacados en hombros. 
L A A L T E R N A T I V A D E P E R L A C I A 
SEVILLA, 29. — El novillero Perlada 
tomará la alternativa el día 19 de agos-
to de manos de Ghicuelo. Se celebrará 
el acto en Toledo 
COGIDA D E U N B A N D E R I L L E R O 
SORIA, 29.—Se lidiaron seis novillos 
de Hinojosa que resultaron reculares. 
Neira y Bahamonde cortaron orejas. 
Martinito, regular. 
El banderillero Bahamonde resultó 
cogido y sufre una grave herida en la 
pierna izquierda. 
AUN NO S E HA COMPRADO 
NADA D E L TRIGO NUEVO 
Poco movimiento en ganados 
MADRID.—Repetimos hoy cuanto di-
jimos en nuestra crónica anterior, es 
de.ir, que no se ha registrado ningún 
cambio en ia marcha del mercado en 
la semana que finaliza y que no es de 
esperar tampoco el que la haya en la 
semana entrante. 
De ganado vacuno, la concurrencia 
no pasó de regular, adquiriendo los 
precios baetante firmeza. 
Se nota alguna más animación en el 
mercado de corderos y aunque se pa-
gan con precios firmes, no sería nada 
extraño que en los días venideroe se 
resintiesen algo los precios que hoy da-
mos. 
Rigen los siguientes precios por kilo 
canal. 
Ganado vacuno.—Vacas asturianas 
buenas, de 2,75 a 2,95; ídem ídem re-
gulares, de 2,65 a 2,75; vacas andalu-
zas buenas, de 2,65 a 2.78; ídem ídem 
regulares, de 2,55 a 2,65; vacas moru-
chas buenas, de 2,74 a 2,87; ídem ídem 
regulares, de 2,65 a 2,74; vacas extre-
meñas buenas, de 2,74 a 2,ís7; ídem 
ídem regulares, de 2,65 a 2,74; vacas 
de la tierra buenas, de 2,65 a 2.87; 
ídem ídem regulares, de 2,55 a 2,65; 
vacas serranas buenas, de 2,70 a 2,8H; 
ídem ídem regulares, de 2,60 a 2.70; 
novillos buenos, de 2,75 a 2,91; ídem 
regulares, de 2,65 a 2.75; toros ceba-
dos, de 2.75 a 2,93. 
Terneras.—Vm Castilla fina de prime-
ra, de 3.48 a 3,70; de ídem de segunda, 
de 3,07 a 3,26; de la tierra, de 3,04 a 
3,17; montañesas, de 3,26 a 3,48; astu-
rianas, de 3,04 a 3,26; gallegas, de 2.83 
a 3,17. 
Ganado lanar.—Corderos con lana, de 
3,20 a 3,25; ídem pelados, de 2,90 a 2,95. 
Firmeza en los trigos 
MADRID.—El trigo sigue pagándose 
con firmeza y aún no se ha comprado 
nada del nuevo. 
La cebada nueva pierde firmeza en 
sus precios. 
Las algarrobas bajan cinco céntimos 
en kilo, pero los compradores se abs-
ti 'n a comprar a esos precios por 
coxiáiderarlos muy elevados, haciéndosi' 
por tanto, escasas transacciones. 
Pierden las habas una peseta en los 
100 kiloe y los demás piensos mantie-
nen los precios con alguna firmeza y 
se opera muy poco. 
El trigo se paga a 55 pesetas los 100 
kilos; la cebada añeja, a 42; la nueva, 
a 39; la avena, a 37; las habas, a 46; 
las algarrobas, a 39: la harina de ta-
sa, a 65; la especial, a 69; el maíz. 
SANTORALJ CULTOS 
D I A 30—Sábado,—La Conm. de 8 P îo 
Apóetol. Stoe. Marcial, Obiapo- Alní„; 0 
Auetriciliano, Cayo, pbros.; León 1 
na, Emil iana, Basí l ides , mrs • rw^ ci' 
pbro. " ^ a n o , 
L a misa y oficio divino son de La p 
de S. Pablo, con rito doble mayor v .i111-
enramado. * color 
A. Koctnrna.—Sang-uis Christi . 
40 Horas.—Saleeaa (Sta. Engracia) 
Corto de M a r í a . - D e las Angustias 
parroquia, O. del Olivar, E . P. de g p611 
nando; de las Tribiilacionce y Paz lntr" 
rior. religioeas del Corpus Christi (Ca 
boneras). r" 
Ave María.—11, misa, rosario y comid 
a 40 mujeret. pobres. 
Parroquia de las Angustias 12, mj6 
perpetua por loe bienhechores de la n!!* 
rroquia. 
Parroquia de la Almudena.—Novena a N 
Sra, de la Flor de Li s . 10,30, mica, mV 
nifiesto, sermón, señor Fernández; 7 t. es-
tación, rosario, sermón, señor Torto8a. 
ejercicio, sa!ve. . ' 
Parroquia de N. Sra. de los Angeles — 
Triduo a la Medalla Milagrosa. 7,30, 
posición, rosario, ejercicio, sermón," pa-
dre Sánchez, y salve 
Parroquia de S. Antonio de la Plovlda — 
8, Exposic ión; 10, misa solemne; 6 t , ¿x. 
posición, esitación, rosario, sermón, señor 
Yunta Osuna; ejercicio, reserva y motetes. 
Parroquia del Salvador y S. Hlcolis.— 
Novena de S. Antonio, 7 t., sermón, señor 
Cristóbal; ejercicio. 
Buen Suceso.—Octavario al Santísimo 
Sacramento. 10, misa «olemne y Exporti» 
ción hasta el d.a 1 de julio; 7,30, ejerci-
cio, sermón, sefor Verde; 11, solemne yi-
güia de la A Nocturna. 
Religiosas del Corpus Christi.—Oninario 
a «u Titular. 6 t , ejercicio, sermón. P. 
Echevarría. C M. F . 
Religiosas Salesas (Sta. Engracia; 40 Ho-
ras).—8. Exposición; 10, misa solemne; 
7,30. ejercicios de reserva. 
Salvador y S. Luis Gonzaga.—8, misa sa^ 
batina. 
Parroquia de Covadonga.—AI anochecer, 
santo rosario y salve cantada. 
E J E R C I C I O S A L S. CORAZON D E J E S U S 
Iglesias.—Basíl ica de la Milagrosa: 8, 
misa y ejercicio; 7,30 t.. Exposición y 
ejercicio.—Calaitravas: 11,30, rosario.—Cris-
to de la Salud: 8, misa, rosario, medita-
ción y bendición. 
E X P O S I C I O N D E L R O P E R O D E HERMA-
NAS A U X I L I A R E S D E L A S MISIONES 
Mañana se celebrará la Exposición pu-
blica de las ropas de iglesia confecciona-
das por las Hermanas Auxiliares de las 
Santas Misiones que se destinan a las 
del R. P. Villarín. 
Estas ropas, de obra tan excelente, ee 
exponen en el salón de la casa número 11 
de la calle de la Verónica, a las cuatro 
de la tardo. 
» » » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiást ica.) 
a 44; la alfalfa seca, a 20, y la pulpa 
de remolacha, a 25, 
E l trigo canadiense 
R U G B Y , 29.—Dicen del Canadá que 
la cosecha de trigo de este año será la 
mayor que se recuerda en la historia 
de aquel país . A d e m á s la superficie sem-
brada en este a ñ o la mayor que se ha 
conocido. 
C u a t r o v e l o c i d a d e s , l a s 
d o s a l t a s s i l e n c i o s a s . 
Z A P A T O S 
Alta calidad por 
moderado precio. 
ROMANONES, 16, V1CI . 
[ 
& A A A A M 
A A I £ £ 
Dieciocho estilos de coches 
en cinco modelos distintos 
de chasis de seis y de ocho 
cilindros. El Modelo 610, 
ilustrado arriba, tiene fre-
nos hidráulicos en las cuatro 
ruedas y motor con eje 
cigüeñal de siete cojinetes 
Modelos Sedán desde 
Ptas. 10.650. 
Resuelven todas las 
necesidades automovilistas 
T a n t o p o r l a v a r i e d a d d e m o d e l o s 
y e s t i l o s d e c a r r o c e r í a s c o m o p o r 
s u s o t r a s c u a l i d a d e s m e r i t o r i a s , l o s 
c o c h e s q u e n o s o t r o s c o n s t r u i m o s 
r e s u e l v e n p r á c t i c a m e n t e c u a n t a s 
n e c e s i d a d e s p u e d a n p r e s e n t a r s e e n 
e l e m p l e o d e a u t o m ó v i l e s d e p a s a -
j e r o s . Y . s o b r e t o d o , o f r e c e m o s u n a 
a m p l i a e s c a l a d e p r e c i o s q u e p o n e 
e s t o s a l a l c a n c e d e t o d a s l a s p e r -
s o n a s i n t e r e s a d a s e n l a c o m p r a d e 
a u t o m ó v i l e s . 
B A S C U L A S 
O E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
3 
CUARTOS EXTERIORES 
mucho sol, dos balconee, 18 




TELEFONO 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc.. etc. 
Los M A S A L T O S PRECIOS. L a casa ORGAZ 
c o m p r a alhajas, 
oro plata y platino 13. 
C o m p a ñ í a s Francesas de N a v e g a c i ó n 
C H A R G E Ü R S R E U N I S y S Ü D - A T L A N T I Q Ü E 
Servicios B R A S I L - P L A T A 
Próximas sahdasi 
Línea ex t ra r rñp ida 
De VIGO 
29 de ju l io «MASSILIA» 
Línea rápida 
De Bilbao De Coruña De Vigo 
— 9 jul io — «Ouessant> 
23 ju l io — «Formóse» 
— 6 agosto — «Ceylan» 
Agentes generales en España 
Antonio Conde, Hijos 
Calle de Luis Taboada, 4. - VIGO 
BILBAO: Félix Iglesias & C.«, Ribera, L 
CORUÑA: Antonio Conde, Hijos. P." de Orense, 2. 
M A D R I D : C.» Intnal . Coches Camas, Arenal, 3. 
I M P O R T A N T E A L A S S E Ñ O R A S 
Limpieza de alfombra* y tapicería a domicilio con m&-
quinaa eléctricas, encerado de pieoe M N A V A R R O . 
Orellana, 3 triplicado. Telefono 85.391. 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y 
demás enfermedades originadas por la Ar te -
r l o o B c l e r o s l » e H i p e r t e n s i ó n 
fle curan de un modo perfecto y radical y »« 
ev i tan por completo tomando 
R U G E . 
Los salomas precursores de estas enfermeda» 
des: dolores de cabeia, rampa o calambres, eum-
bidos de oídos, falta da laclo hormigueos, vohi-
dos (desmaijosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser vlcrima de una niuerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la me)Oría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal^. Bar-
celona, Segalá, Rbia. Flores, 14, y principa-
fes farmacias de España, Portugal y América 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de IM de mesa por lo directiva, higiénica y agra-
dable Estómngo. ríñones p Infecciones gastrointestinales 
(tiroideas) 
A l c a l á , 6 9 
M A D R I D 
A . # S » E l » ( S » A>.») 
P.0 d e G r a c i a , 2 8 
B A R C E L O N A 
£ A A A A M - P A I £ £ 
MÁQUINAS PARA LA FABRICACION 
DE GASEOSAS YAGUA D£ 5fLt2 ^ 
FABRICA DE SIFONES. 
BOTELLAS DE TODAS FORMAS 
tSENClAS, ACIDOS,GOMAS 
TALLERES MECÁNICOS 
- . V A Z Q U E Z D C I S / Z Y P t R t Z 
n MELENDEZ VALDÉS S -MADRID 
Al hacer los encargoe de 
V I N O S P A R A M I S A 
al antiguo almacén de loe Padres Ciaterciensetí, tengan 
en cuenta que le hao cambiado el número del T E L E -
FONO y que ahora ee el /l.OO'i. 
P A S E O D E L P R A D O . 48. Servicio a domicilio. 
Para loa encargos de provincias i 
A G U S T I N S E R R A N O G O N Z A L E Z . - M A N Z A N A R E S . 
M E D I C I N A , F A R M A C I A Y P R E P A R A T O R I O 
L a Academia de Calderón de la Barca, la máe antigua de Madrid, fundada en el año 
1878, abre un nuevo curé', de verano para los alumnos de ©stae Pacultade«j y au Pre-
paratorio. Profesorado compeftentieimo: doctores en las respectivae Pacultades. Mag-
niticoti MusKis y Laboratonoti; prácticas constantes en los mistnos. Exámenes en la 
Univ&rsidad de Maund y en las de provincias Métodos abreviados. E L MAS HlUlt í -
N1CO I N T E UN A DO, CON MAONIFICO J A R D I N P A R A R E C R E O . Pídanse reglamentos 
y detalles: ABADA, 11 MADRID. 
NUEVO ESCAPULARIO 
CARMELITANO PROTEGIDO 
( P A T E N T A D O 102.877) 
Este escapulario de lana con relicario pro lector y 
recomendado por altas eminencias de la Iglesia C a t ó -
lica, se ha puesto a la venta en las principales joye-





V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e i 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
o © P R O P I E T A R I A 
C« tfo* tercio* del pago de 
Macharnudn. v i ñ e d o «1 m&* renom-
brado de la regifiiv 
D l r e c d t a u P E D R O D O M E C O V C I A , l e r a s da la Frontera 
imsofiES í mmmm \ 
de todo» los sistema nrxlernoe. 
Preeiipueífds a prov iiK'ia* 
H E N K V tWAHLER Oennrai Pardmas 108 Madrid 
¡ ¡ A G R I C U L I O R E S Í T ^ 
Regad vueetroe campas y aumeotaréie cinco fe^ee «n 
valor. Grande» exifienoias de Hombae BaofiBMO v Ci"-» 
Carrera San Jerónimo, i í . U A D R I D 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E Í r 
Dnico eficaz para protección de edificioe. 
L . R A M I R E Z . - 3 Colororoa. 3, M A D R I D . - T e l . lü 115. 
MESAS PLEGABLES 
y sillas, patente española Mendrado Venta exolocivai 
JORDAHO (8. A.) —ALCALA, 4 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Calés. Chocolates: lyos mejoref del mundo. HUERTAS 22 
trente a Príncipe. NO T I K N E S U C U R S A L E S 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S O A L A T R A V A S . ) 
SU MEJOR 
RECOMENDACION 
ES SER EL UNICO 
DE SU ESPECIALI-
D A D ACREDITA-
DO CON MAS DE 
CUARENTA ANOS 
DE EXITOS 
COMPROBADOS TUNICO DIGESTIVO » A N T I C A S T R A L G I C O 
M A i m i l ) —Afto X V I H — I N i / n . 5.915 E L D E B A T E 
¡ sábado aü do junio de < 
p 11 ii ii n l i l i l í 111111111! u n i u n 1111111 iiirti i n i i n i 1111 ii n i m i n i i i i n i i i i i n i n M i n M 
Hesta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
ANUNCIOS POPULARES Cada palabra mas, o j o pesetas g 
¡ 1111 i i 1111 m iHiniiiiniíiiii!! iiiiHim i ij i iMii i l u í liiiiiiiniiiiiiiiiin l l ! ; ! i m i l l l l l l l i I I I I I I I I I I I I I M I I I I I ( l i m i ! i ! l ! i l M l l l i n i ! i - r . 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración do 
E b D E B A T E , Colegiata, 7; 
QUÍOSOO da Ela D E B A T E , 
calle de Alcalá, trente a las 
Calatravas; qniosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaples, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la Glo-
rieta de San Bernardo, Y 
E N TODAS E A S A G E N -
CIAS D E P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetaé; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
A L M O N L D A particular, es-
tupendo despacho, renaci-
miento, magnífico comedor 
chipendal caoba, alcoba, 
bargueños, piano, cuadros 
antiguos, modernos. Prínci-
pe, 25, principal. 
D E S P A C H O renacimiento, 
vale 1*000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella. 10. 
C O M E D O S lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, C00. Estrella. 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
B U B E A u americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
s i l lón. 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. E s -
trella, 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetae. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
A T E N C I O N : Grandiosas l i-
quidaciones, s ó l o treinta 
días , por grandes reformas. 
800.000 pesetas en muebles 
de todas clases a la mitad 
de su precio. Santa Engra-
cia, 65. 
{ASOMBROSO I Armario dos 
lunas grandes, panel cen-
tral, todo haya barnizado 
y bronces, 200 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
A R M A R I O haya barnizado, 
con broncee, luna grande 
biselada, 130 pesetas. Santa 
Engracia. 65. 
A P A R A D O R E S , camas, ar-
marios, tresillos, coquetas, 
s i l ler ías , mesas, lavabos; 
colchones, trajes. Precios 
baratís imos. Galileo. 27. 
D E S P A C H O renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. * 
A R M A R I O luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
M E S A comedor, 18; sillas, 
'S; perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas. 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficein-
cia, 4. Gamo. 
D E S P A C H O inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Bene-
ficencia. 4. Gamo. 
A L M O N E D A muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros, Leganitos, 17. 
R E C I B I M I E N T O , despacho, 
comedor, alcoba, salón, tre-
sillo, ccine», l inóleum. Rei-
na, 35. 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S todo cconfort> 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
C U A R T O S por 35 duros. So-
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
C A S A nueva, T e t u á n . 
• O'Donnell, 50. Tranvía. Pró-
ximamente cMetro». Cuar-
tos baratos s in fianza. 
H O T E L jardín, verdadero 
Sanatorio, completa inde-
pendencia. Duque Alba, 15, 
portería. 
A L Q U I L O exterior, 27 du-
ros, muy céntrico, ascen-
sor. Oto. Espronceda, 4. T*-
léfono 31122. 
E S C O R I A L alquilo piso 
amueblado, cinco camas, 
siete habitaciones espacio-
sas. Razón: Preciados, 4. 
Ortiz^ 
CASTRO-Urdiales. Alquilo 
magnífico piso amueblado; 
razón: María Cristina-pabe-
llones cuartel TTad-Ras, nú-
mero 4, segundo izquierda. 
V E R A N E O alquílase' casa 
en la Sierra. Precio módi-
co. Razón: Señora Espino-
sa, calle Ferrer del P í o , 4 
: duplicado (Guindalera)^ 
. N A V A S Marqués alquilo 
( barato elegante hotel araue-
j blado, hermoso jardín, agua 
/ corriente. Matute. Verga-
( r a , 3. 
V E R A N E A N T E S . Piedrahi-
ta (Avila). Se alquila Villa 
Oliva. 3M metros vil la, 
aguas potables, abundante 
arbolado, jardín. Razón: An-
drada. Alcacerías, 20. 
H O T E L Cercedilla, amuebla-
do, económico. Espoz y Mi-
na.- 38, platería. 
BONTTO entresuelo exte-
rior, 95 pesetas. General 
Pardiñas , 87 duplicado (Die-
¡go León) . . 
G U I P U Z C O A , casa palacio, 
ferrocarril vasco navarro, 
baño, lavadero, cochera, Jar-
dín. Se alqui'a para vera-
no. Detalles; Teléfono 54.857. 
E X T E R I O R , ocho habitad 
cienes, todo feonfort», 190 
pesetas. Rafael Calvo, 10. 
A L Q U I L O hotel diez habi-
taciones, jardín y patio. 125 
pesetas mes. Constancia, 44. 
Prosperidad. 
M A G N I F I C O S locales, pro-
pios para industria o gar 
rage, económicos. L is ta , 24. 
E S T U D I O S independientes, 
con muy buena luz. L i s -
ta, 24. 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S eléctricas 
Automóviles , magnetos, di-
namos, motores. C a m ó n y 
Compañía. Caños. 6. Teléfo-
no ü s s t 
A R A C X L üchoa. Talleres 
mecá/üicos. reparaciones ga-
rantizada.". Castelló, 47. ie-
leiono 53.304. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
lea todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, conetrucción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demoatraoiouee. Re-
presentación Automóvil Sa-
Ion, Alcalá, 81. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuiii'ioo Agencia tStar». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
11 j OCASIONES c t a x i s > 
0,40!!! Con licencia. Apara-
to propio, facilidades. Alen,-
za, 18. 
G R A N surtido automóviles 
de ocasión seminuevos; es-
pecialidad en «Citroém to-
dos tipos, precios sin com-
petencia. Agencia Badáls . 
Madrazo, 7. 
A U T O M O V I L E S cChrysler», 
tDelagei, «Peugeot>. Con-
ducción cCitroen» tipo 28. 
cTaxis» con patente cCi-
troen» i y lo caballos, abier-
tos y cerrados. Grandes oca-
siones. cAuto» cCitroen», 
Madrid. Caños, 2. 
VENDO «Jiuick» turismo, 
cinco plazas, tipo 1928. T r a -
to directo. Peñuelas , 46, fá-
brica de camas. 
SANTOS Hermanos. Are-
nal, 22. Bicicletas y acceso-
rioe de automóvil . 
G A R A G E Gallego. Toledo, 
136. f r a y Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
lí>.072, 50.533.: p| 
1 A U T O M O V I L E S o c a s i ó n » , 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vic . VaUehermo-
80, 7. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Üraa, 40. Cabinas ce-
rradas, 60 pesetas mes. 
BOSCH. Magnetos, dínamos, 
bujías, faros, bocinas, ba-
terías, recambios, repara-
ciones. Zenith. Carburado-
res, recambios. No titubee; 
adquiéralos en Auto Equipos 
Estación de Servicio Bosch. 
Genova, 3. Madrid. Teléfo-
no 35.790. 
N A R V A E Z . Fabricación par 
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo cNomplus». 
Duración extraordinaria Im-
permeabilidad absoluta: E x i -
gidla. Remitimos suelas tro-
queladas. Apartado 59. Bur-
go^ 
¡ SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, cEbrox». 
Almirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Saata Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50. ^ 
C L I N I C A para embaraza-
das: Pens ión autorizada: 
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, número 18; telé-
fono 31.967. 
C O M P R A S 
«Unión Joyera». Pago ma-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de piata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
CASA Sorna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades y papeletas del Mon-
te. AI Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, raantone* de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 3, entresuelo. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Kchegaray. Teló-
fono 19.824. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A N T I G Ü E D A D E S . compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
¿MUEBLES fabricados a 
su gusto? San Mateo, S. 
Entrada libre. 
¿QUEREIS comprar bien, 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. E n -
trada libre. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.487. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espír i tu San-
to, 24. Compra-venta; teló-
fono 17.805. 
COMPRO alhajas, objetos 
de oro, plata, platino, pa-
peletas del Monte, abani-
cos antiguos. Hortaleza, 40. 
CUADROS antiguos, mue-
bles, objetos. San Mateo, 
15 cnadruplicado. Teléfono 
32.563. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve 
C A L L I S T A cirujana. P e ñ a ; 
gabinete, tres pesetas. San 
Onofre, 3. Teléfono 11.733. 
D E N T I S T A , Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
A L M O R R A N A S . Curación se-
gura. Consulta y aplicación 
del tratamiento. Infantas, 
86, segundo izquierda. Doc-
tor M. B. 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, hígado, intestinos. Ra-
yos X . Consulta, cinco pe-
setas. San Bernardo, 23. 
Siete-nueve. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica. Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pVe-
paraoión. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r i -
co-práctico. Planes especia-
les abreviados. Internado. 
Academia Central. Luna, 22. 
I N G L E S , madame Smith 
(Londres). Lecciones par-
ticulares, traducciones. A l -
magro. 82. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia^ 
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas, Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso Fuencarral , 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales; el 90% 
de los alumnos aprobaron; 
comienzan clases primero de 
julio. Barquillo. 41. 
B A C H I L L E R A T O , comercio, 
mecanografía. Alquilo má-
quinas taquigrafía conta-
bilidad. Alvarez Castro, 16. 
C L A S E S durante el verano 
del Bachillerato elemental 
y universitario. Preparato-
rio Ciencias, Letras. Inter-
nado. Colegio San Antonio. 
Plaza Carmen, Madrid. 
R A D I O T E L E G R A F I A . Con-
vocatoria anunciada. Plazas 
ilimitadas. Preparación, re-
cepción, t ransmis ión por 
profesor Escuela Telégrafos. 
Pida programa. Pez, 15. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en úl t i -
mo modelo de Tn^nnína «Re-
mington». Caballero de G r a -
cia, 34 (esquina Peligros). 
E S C U E L A Al ge. Zorrilla, 26. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director, 
don Fernando Merelles. 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
te, taquígrafo Congreso. 
Magnífica exposición doctri-
nal, 6-12 pesetas. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños. Expulsa lombri-
ces; 15 céntimos. 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vahidos. 
Cara e s t reñ imiento ; 15 cén-
timos. 
S A N T A Teresa. Avi la . 
Aguas radioazoadas. cl ima 
seco, 1-238 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
G R I P P B ; para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO colecciones de se* 
líos. Cristóbal Roldán. Pa-
seo Tilos, 17. Málaga. 
F I N C A S 
Compra-venta 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica, elberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
cHispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H E L G U E R O ; contratación 
fincas; permuto casa por so-
lares. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N T A tres millones pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11. Se-
'ñor Figueredo. 
OCASION; vendo uermosa 
casa Puente Vallecas, c iar -
te baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
V E N D O baratísimo, en to-
tal o parcelado, cinco y me-
dio millonea pies terreno, 
agua abundante, próximo 
ferrocarril, ai pie de la 
Sierra Guadarrama. Don Bo-
nifacio Pérez. Francos Ro-
dríguez, 12; de cuatro a 
seis. 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, próximo tMetro», to-
do «confort», capitalizada 
7%. Catorce en Tetnán pue-
den adquirirse 20.000 pese-
tas; cambiaría parte en so-
lares. Teléfono 13.346. 
VENDO casa esquina pró-
xima Glorieta Bilbao. Renta 
10.000 pesetas, precio 135.000 
pesetas. Apartado 9.00B. 
V E N D O casa en construc-
ción buen sitio, facilidades 
de pago. Apartado 9 006. 
N E C E S I T O solares para 
permutar por fincas. Martí. 
Andrés Borrego, 15, princi-
pal derecha; cinco a siete. 
CASA barrio elegante, todo 
«confort». Adquiérese 237.000 
pesetas. Martí. Andrés Bo-
rrego, 15, principal dere-
cha; cinco a siete. 
V E N D O hotelitos Robledo 
Chávela, 19.000 pesetas; Gua-
darrama, 25.000. Barco. 23. 
He! güero. 
LUJOSO hotelito todas co-
modidades, 16.500 pesetas. 
Reina Victoria, 20. Puente 
Vallecas. 
S O L A R E S b i e n situados, 
construiré casas medias due-
ños. Carretas, 3, continen-
tal. Gonzalo. 
P L A Z O S casa Cuatro Cami-
.nos, 28.000. Renta anual 
3.000. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
V E N D O casa construcción 
primera, inmediata «Metro» 
Puente Vallecas; puede ad-
quirirse 45.000 pesetas, 8 % 
libre; inút i l intermediarios. 
Vicente Sánchez. García Pa^ 
redes, 15; seis a ocho. 
T R E S casas «confort» moder-
no, todos precios. Lista , 67; 
tranvía Torrijos. 
LUJOSO hotelito todas co-
modidades, 16.500 pesetas. 
Reina Victoria, 21. Puente 
Vallecas. 
OCASION casa junto Gran 
Vía, 250.000 pesetas. Renta 
19.500. Otra Ciudad Univer-
sitaria, 190.000. Renta 21.300. 
Apartado 969. 
P A R C E L A S campestres des-
de 10 céntimos pie. Pago 
cinco años. (Sin plazo en-
trada). Tranvía, agua, luz. 
González. Espoz y Mina, 9; 
seis-nueve. 
V E N D O finca céntrica 
130.000 pesetas. Martí . An-
drés Borrego, 15, principal 
derecha; cinco a siete. 
P A R C E L A C I O N y venta de 
solares sin ningún gasto pa-
ra el propietario. Martí. 
Andrés Borrego, 15, princi-
pal derecha; cinco a siete. 
V E N D O hotel Granja, cer-
cados espaciosos, higieniza-
dos. Tranvía puerta. Her-
nán Cortés, 7. 
V E N D O hotel espacioso, 
jardín, sitio céntrico, cerca 
Sardinero. Razón: Manuel 
Huidobro. Paseo de Menén-
dez Pelayo, 81. Santander. 
F O T O G R A F O S 
I N E N E S I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca, Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura ideal por ins-
talación especial; cubierto, 
abono, carta; especialidad 
paella diaria. Hotel Cantá-
brico. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall. 22, 
primero. 
P E N S I O N Nueva Bi lbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. 
Príncipe, 10. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Hiepano-Cubana. 
Pi Margall, 11, Habitacio-
nes y comida selecta para 
familias honorables. 
A L Q U I L A N dos gabinetes 
casa particular vasco<ngada. 
Atocha. 96, portería, 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te sin. Plaza Bilbao, 7, se-
gundo. 
P E N S I O N de señoras y ee-
fioritas. Sacramento, 6. 
i H O T E L Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atoclia, 
frente estación. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
H U E S P E D E S ; pensión eco-
nómica, habitaciones exte-
riores con balcón para fa-
milias honorables; predi-
lección empleados Bancos 
y comercio. Cruz, 10, se-
gundo. 
¿QUEREIS veranear? E n 
hermoso hotel amueblado a 
cuatro kilómetros de Mira-
flores de la Sierra. Infor-
marán: Pensión Candelaria. 
Corredera Baja, 4, segundo 
derecha. 
t l iA Candelaria». Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4, segundo 
derecha. 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal. Pen-
s ión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo «con-
fort», pensión completa des-
de siete pesetas. 
G R A N Hotel L a Perla, de 
primera categoría, Zaraóz. 
Agua corriente en todas las 
habitaciones. Unico hotel 
que tiene esta importante 
higiene. Esmerada y exce-
lente cocina, con nuevo je-
fe. Magnífico comedor sobre 
la misma playa, dirigido 
por un atento jefe. Baños 
calientes del mar. 
R E S I D E N C I A para enfer-
mos del pecho. Valdelasie-
rra (Guadarrama), magnífi-
ca s i tuación, terrazas, casa 
pleno campo, «confort», ca-
pilla, garage, teléfono. Cuo-
tas estancia, 12-20 pesetas. 
Detalles; Cereceda. Liber-
tad. 26. Madrid. Teléfono 
17.888. 
E X C E L E N T E pensión, cinco 
pesetas, caballeros estables. 
Mayor, 40, tercero. 
H A B I T A C I O N exterior, sol, 
pensión seis, ocho pesetas. 
Avenida Reina Victoria, 2, 
quinto. E v a . 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas durante verano, sacer-
dotes, familias religiosas. 
Peñalver, 7 (Gran Vía) . 
P A R A señoras, matrimonio, 
magnífica pensión, cinco-seis 
pesetas. Fuencarral, 98. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
I , y Clavel, AS. Veguillas. 
AMASADORAS, refinadoras, 
puertas de horno y acceso-
rios, precios reducidos. Ta-
lleres Parés . Miguel Servet, 
I I . Madrid. Teléfono 73.659. 
M O D I S T A S 
M A R I S A . E x oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París . Ad-
mito géneros. San Agus-
tín. 6. 
MODISTA fantasía, sastre 
y niños . San Lorenzo, 8, 
principal. P i lar . 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Monte^quinza. 40. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
s i tándome. San Onofre, 8, 
principal. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. I n -
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. E n -
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
O P T I C A Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 
monturas de todas clases. 
Precios económicos. Fuen-
carral , 44. 
G E M E L O S prismáticos cam-
po y playa. Gafas gran mo-
da. Carretas. 3. 
L E N T E S , gafas, impertinen-
tes; últ imos modelos. V a r a 
y López. Príncipe, 5. 
O P T I C A médica Arnau, Ele -
gancia, economía; precios 
especiales a religiosos. Pla-
za Matute, 4, Madrid. 
P E L U Q U E R I A S 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. ¡ ¡Mi 
salón II Toledo. 3. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. ¡ ¡Mi sa-
l ó n ! ! Toledo. 8. Teléfono 
54.589. 
O N D U L A C I O N , ana peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
P E L U Q U E R I A señoras, Pa-
quita. Fuencarral, 12. Ondu-
lación, dos pesetas; corte 
pelo, i,50; tintes, masajea. 
Abierto domingos. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12,499. 
P R E C I S O socio cien mi l , 
negocio productivo con pa-
tente. Mauricio. Carretas, 
3, continental. 
D I N E R O comerciantes, in-
dustriales, reducidos Inte-
reses ; rapidez, reserva, fa^ 
cilidadea verdad. Apartado 
955. 
NEGOCIO espléndido, cons-
trucción chalets nueva co-
lonia, preciso capitalista. 
Apartado 891. 
M A G N I F I C O negocio gara-
ge preciso socio cincuenta 
mil. Luis . Carretas, 3, con-
tinental. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Andión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
E X P O S I C I O N de Par ís . Saa-
trería. Preciados, 7, prin-
cipal. Contado y plazos. 
S A S T R E R I A García Filguei-
ras. Hechura traje, con fo-
rros, 50 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clames. Escribid: Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
Ss desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor cu-
ra párroco de Gimileo. Lo-
groño. 
C E N T R O Femenino dispone 
de servidumbre documentar 
da. Isabel la Católica. 19. 
L I C E N C I A D O S Ejército. E l 
30 junio próximamente sal-
drán provisión 5.00O plazas 
con sueldo de 2.50O a 3.000 
pesetaíi para loe que hayan 
servido en filas desde cin-
co meses. Si queréis solici-
tar e ingresar en este con-
curso, remitid documento 
militar a! Centro Informa-
tivo. Ventura Vega. 19. 
C O N S U L T O R I O Militar. Do-
cumentos destinos póbl icos , 
9,50 Provincias, 15.75. Ro-
sario, 3. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, dos hijas joven-
zuelas. Mirablanca, 14, se-
gundo (Málaga). 
C O C I N E R A S : Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta cént imos 
una entrega de «La Perfec-
ta Cocinera». Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
Demandas 
MEDI'CO se ofrece para em-
pleo o pueblos. Buenas re-
ferencias. Daría traspaso. 
Lui s Ortiz. Cuarto, 62. Va-
lencia. 
C A B A L L E R O propieta-
rio ofrécese para adminis-
trar fincas. Buenas referen-
cias. Zabaleta, 34, hotel. 
SEÑORITA educada, acom-
pañar niños, externa. Cas-
tellana, 9. Exígese informes. 
SEÑOR e hija soltera, 23 
años, desean portería; bue-
nos informes. Zurita, 8, bajo 
derecha. 
SEÑORITA sabiendo fran-
cés, música, ofrécese vera-
near. Sacramento, 6. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas, 16. Telé-
fono 52.884. 
L A Agencia Muñoz, Gene-
ral Pardiñas , 16; teléfono 
52.884, adquiere billetes de 
ferrocarriles, factura equi-
pajes, informa sobre viajes 
y alquileres de hoteles y 
habitaciones en balnearios 
y playas, dando precios y 
demás detalles. 
T R A S P A S O S 
G R A N local para economa-
to de ultramarinos y casa 
comidas frente a grandes 
obras en construcción. De-
licias, 127, taberna. 
N E G O C I O h o t e l viajeros 
céntrico, 75 camas, 60.000 
pesetas; sin corredores. Es -
cr íbanme: Arenal, 9, con-
tinental. Vi l lamil . 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Free-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pinilloe. Hortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Los jue-
ves, globos. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudicialea. Anticipo gas-
tos. Consulta e c o n ó m i c a . 
Cava Baja, 16, 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano, 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
JORDANA. Condecoraciones, 
Banderas, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
C I N T A S máquinas de escri-
bir, 2,50 pesetas una. Man-
do provincias cinta de mues-
tra, remitiendo 2,50 pesetas 
en sellos. Papel carbón su-
perior, precios s in compe-
tencia. Leganitos, 17, prin-
cipal. Casa Comas. 
E S C U D O S apellidos. Ge-
nealogías. Proporciona da-
tos y pinta. Yepee. Cis-
ne, 5. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena, 18. 
ABOGADO. Testamentarías , 
divorcios, asuntos judiciales. 
Consulta económica. Prin-
cesa. 75. bajo; cinco-siete. 
R E G A L O S , regalos, regalos, 
regalos recibirá siempre po-
niendo anuncios. Alcalá, 17, 
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¡ E n l a p l a y a 
t o d o s s e s i e n t e n f e l i c e s í 
E n la playa. . Bebé se baña con papá y mamS. 
E n la playa. . Bebé hace bellos castillos de arena. 
E n la playa, v Bebé juega gozoso con sus amiguílóS, 
E n la playa. , Bebé corre y salla, radiante Je salud y glegr'cb 
E n l a p l aya , ganados p o r e l amb ien t e , t o d o s se cofls ideranj 
felices y contentos, p o r c o m p l e t o l ibres d e p reocupac ip j ies . 
A r c h i v o de a l e a r í a 
s o n las fotos de s u 
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K o d a 
L o s i n s t a n t e s d e v e r d a d e r a f e l i c i d a d p a s a n t a n d e p r i s a , q u e 
e s l á s t i m a d e j a r l o s q u e s e p i e r d a n p a r a s i e m p r e e n e l o l v i d o , , 
Con un "Kodak" podrá Ud. fijar esas fugitivas escenas y 
perpetuarlas por medio de fotos llenas de vida e interés^ 
que contarán luego a sus amigos las alegrías de su veraneo. 
U n o s m i n u t o s s o n s u f i c i e n t e s p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k 5 ' 
E n * todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos mostrarán 
a usted la superioridad, eficacia y sencillez de los aparatos "Kodak". 
"Kodaks" Autográfícos, desde « -«MHMT» ^ P*8** 
"Browniea", para niños, desde . .««-«t» «m«..wv« ^ « ^ « x c '21 Ptas. 
T r e s e l e m e n t o s p á í a e l é x i t o : 
P e l í c u l a "Kodak" U n "Kodak" 
| UD "Kodak" es una maravilla 
| de científica precisión y sen-
| cillez, cuyos mecanismos han 
| sido todos estudiados desde el 
i punto de vista sencillez y éxito. 
§ 
K o d a k , Soc iedad A n ó n i m a , P u e r t a del So l , 4. M a d r i d 
¡TnrifmmnmimimiiinmMiiimiiiniiimmiimnimn 
Exigiendo película "Kodak", 
en la que puede tener siempre 
entera confianza, estará Ud. se-
. guro de conseguir buena calidad, 
uniformidad. y éxito. 
P a p e l 'yelox!*' 
Las mejores pruebas que usledl 
podrá conseguir de sus clisés, 
serán las que lleven impresa ai' 
dorso la palabra "Velox". Exí-
jala usted en sus positivas. 
BALNEARIO E N LOECHES (MADRID) "LA MARGARITA 
T E M P O R A D A O F I C I A L : U * D E J U L I O A L 15 D E S E P T I E M B R E 
Aguas mineraHee naturales. Como purgante no existe ninguno mejor. Depurativo de las enfermedades de la sangre. 
Bl más eficaz para curar todas las enfermedades del aparato digestivo. Aguae en España; únicas de esta clase e 
insustituibles para la curación de la obesidad, bilis, diabetes, infartos del hígado; efectos sorprendentes en las 
enfermedades de la pied, escrófulas, herpes, várices ulceradas, erisipelas, catarros gástricos intestinales, gota, reu-
matismo, apendicitis y enfermedades propias de la mujer. Manchas de la piel, que tanto afean al bello sexo, des-
aparecen radicalmente usando estas aguas. Si desean recuperar su salud, visiten el B A L N E A R I O D E L O E C H E S . 
Informes y presupuestos a 
J A R D I N E S . 1 5 , M A D R I D . 
C A M I S E R O Espinal, medi-
da; admite géneros, refor-
mas. Montera, 10, primero. 
Carrasco 
R E L O J E R I A S Aguado. Ven-
den más barato que nadie, 
ümegaa, 45 pesetas; cymas, 
i'S; corrientes, 3,95. Compos-
tnras, mitad precio. Cruz, 
4-1. Esnoz Mina. 22. 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formacionea personales. Adi-
11o, ex jefe investigaciones 
Quardia civi l . Espoz Mina, 
5, segundo. 
P L I S A D O S , vainicas en el 
acto. Plisados alta presión, 
indesplisables. L a casa más 
importante del mundo. Fá-
bricas: Santa Isabel, 30 
(tienda); Hortaleza, 46; Río, 
11 (Leganitos, tienda); Pa-
seo Recoletos, 10. tienda. 
iNO lo dude usted! E n 
C. N. E . , Puentes, 12, ha-
Hará usted toda clase d» 
mateiial eléctrico, motores, 
ventiladores, bombas, refri-
geradores, radio, etcétera, a 
precios inverosímiles . 
¿QUEREIS tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
t Guadarrama». Torregrosa, 
Palafox. 6. Teléfono 34.655. 
U A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares. 18. 
E N F E R M O S del estómago, 
estreñidos. Habría pensado 
usted alguna vez que para 
so enfermedad no hay re-
medio. T a l vez haya. Prue-
be los Polvos Estomacales 
del Jesuíta . Muchísimos han 
curado; quién sabe s i será 
usted uno de tantos agra-
decidos de este maravilloso 
preparado. E n farmacias. 
Depósito: Arenal, 2. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín) . 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presente»! anuncio. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valent ín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
CASA Tost hace toda clase 
de reparaciones máquinas 
de escribir. Barquillo, 4. 
I M P R E N T A con mucho tra-
bajo líneas, haría contrato 
con linotipista. Escr ib ir : 
A. R.» Prensa. Carmen, 18. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
C A L D O de gallina (Kub), 
treinta céntimos. Manuel 
Ortiz, Preciados, 4. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia, 
V E N T A S 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
moniums cMustel». Pianos 
austríacos baratís imos, co-
las «Kallmann», «Bosendor-
ter». Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 26. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías P e r r e r o s . Echega-
rav, 27. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 32.370. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral. 46. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotográficos 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imi tadís imos; 
pídanos condiciones. Cala-
trava, 9. Preciados. 60. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. Jo«é Más. Hortale-
za. 98. Teléfono 14.224. 
100 C U P O N E S Progreso o 
Mundial o 200 Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o tT i -
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo qne co-
rresponde a lo indicado 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
A T E N C I O N i Aparatos e l l í 
trieos, vajillas, lavabos, jue-
gos café, cristalerías , obje-
tos regalo, bombillas, 1,10. 
Enormes existencias bara-
t í s imo. Infantas, 7, esquina 
olnza Bilbao. 
P I A N O S baratísimos de oca-
s ión; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
B l e n o r r a g i a s 
I N Y E C C I O N C U B A S 
3 ,50 frasco 
Venta en farmacias 
D e p ó s i t o Juan Martin. A l c a l á 9 
S O L A M E N T E la m e j o r . 
Nosotros no ofrecemos va-
rias calidades de vinos y 
aceites; con ofrecer una 
sola, fia mejor», nos basta. 
Vino. Tinto y blanco. 13 1/2 
a 14 grados, pesetas 7.50 
arroba; servido a domicilio 
desde ocho litros, en nues-
tros envases, que dejamos 
prestados. Aceite. Fino, pri-
mera presión, menos de un 
grado, pesetas 2,10 litro; 
servido a domicilio desde 
cinco litros, en nuestros en-
vases, que dejamos presta-
dos. Trust Vinícola Espa-
pañol. Santa María, 9. Te-
léfono 73.6:10. 
M U L T I O R A P H eeminueva 
vendo baratís ima. Escr ibid: 
M. U. , Prensa. Carmen, 18. 
P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Dese&tero. limpieza, muy 
económico. Sirvent. Luna, 25. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
I C A B A L L E R O S I Sombreros 
paja cinta seda, 4.85. Seño-
ras, sombreros pajas finas, 
8,85. Limpieza, reformas, ba-
ratísimo. Ponzano, 25, fá-
brica. 
L I N O L E U M , persiana?, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25, 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral . 39. 
G R A N D I O S A liquidar 
ción muebles mitad su vtu 
lor; cedo local con, s in exis-
tencias. Recoletos, 2, cua-
druplicado. 
P L A Z O S . Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro turcas desde 85 
pesetas. Muebles. Tejidos 
sastrería. Alvarez. San Ber-
nardo. 91. Teléfono 33.562. 
CALZADOS p a r a campo, 
playa, baratís imos. Unica 
rasa. Arprcnsola, 1. Puig. 
330 modelos en medallas to-
dos Santos. San Bernardo, 
1. Benito. 
r O T O O R A P I A de precis ión 
cKrauss», aparato revolver, 
para 43 placas o 100 pelícu-
laa, con ampliadora, cube-
ta, etcétera, casi nuevo. 
Costó 2.300 francos; se da 
en-175 pesetas. Argonsola, 18. 
C U C A R A C H A S df-saparecen 
con insecticida polvo «El 
Rayo». Bote, 2 pesetas. Hor-
taleza, 24. Fuencarral, 39. 
M A G N I F I C A librería Palo-
santo. Hortaleza, 24, pri-
mero. 
MUNDO armario, caM nue-
vo, costó 425, s^ da 125. Ar-
Kensola, 18. 
MAQUINAS para coser oca-
sión «Sín?;er» desde 60 pe-
sotas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
CAMAS turcas doradas, hie-
rro barat ís imas; economía, 
calidad. Valvérde, 8, rinco-
nada. 
CASA Vélez. Abanicos, som-
brillas, bastones. Grandes 
surtidos, precios únicos. Des-
pachos: Arenal, 9, y Apo-
daca, 1 (esquina Fuenca-
rral) . 
V E N D O piano y armónium 
de ocasión. Topete, 18. Cua-
tro Caminos. 
P I A N O S . Vendo. Alquiler, 
10 pesetas. Plazos, 15 pese-
tas. San Bernardo, 1. 
P E R S I A N A S , gran saldo. 
Hay cupón Progreso. Des-
estero, limpieza, conserva-
ción. Lledó. Luna, 7. 
COMPRAD los armoniums 
y. teclados para tocar por 
niímeros s in saber música, 
marca «Jofó» y «Bonilla». 
Aprendizaje en un mes. I n -
formes, el inventor, párroco 
de Gimileo, Logroño. 
M a d r í d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5.91 5 Sábado 30 de j u n i o de 1928 
L a I g l e s i a y e l E s t a d o e n M é j i c o 
E H 
Por fin, tenemos la seguridad de que el conflicto religioso de Méjico ha 
entrado en vías de solución. No nos e n g a ñ á b a m o s al escribir hace poco 
más de quince días que ser íamos los primeros en anunciar la aurora de la 
paz. Aunque ee prejnaturo el definir el c a r á c t e r de la solución, en Roma loe 
Obisipos mejicanos t ra ían con los Cardenales y Prelados de la Congregación 
de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios las modalidades del arreglo entre 
la Iglesia de Méjico y el Gobierno de esta nación. El informe presentado por 
el Arzobispo de Michoacán, doctor Ruiz y Flores, lleva las bases de la con-
cordia que devolverá la tranquilidad a nuestros hermanos de raza y religión. 
¿Cuánto tiempo d u r a r á todavía este crepúsculo? No sabemos, ni nadie puede 
predecirlo. Antes de unos meses, desde luego, no. 
Pero ha bastado la certidumbre de que se negocia con ©I Gobierno para 
llegar al ansiado fin, para que los catól icos mejicanos hayan dado claras 
muestras, no sólo, de vivísimo Interés, sino también de positivo regocijo. Así 
nos lo cuenlan por lo menos los per iódicos llegados de allá, y lo creemos sin-
ceramente. La delicadeza y complejidad de estos asuntos no prometen una 
solución r á p i d a ; sin embargo, la satisfacción es manifiesta, y se están ya 
preparando para que las campanas de los templos se echen a vuelo anun-
ciando la vuelta de los cultos y la a legr ía de la paz definitiva. Algunos se 
adelantaron a pedir al procurador de la Repúbl ica que cesaran en su ac-
tuación las Juntas de vecinos que se han encargado de los templos. El pro-
curador ha ordenado que las Juntas con t inúen en sus funciones hasta que se 
tenga una solución definitiva; pero que se preparen para dar cuenta de su 
gest ión según los inventarios de imágenes , valores y objetos que están en 
poder de dicho funcionario. En caso de que haya algunas irregularidades, 
el procurador procederá con toda ens rg ía , y se n o m b r a r á n Comisiones para 
que fiscalicen la entrega de las iglesias a los pá r rocos . Como se ve, éstos 
son preparativos que han de causar sat isfacción en todos los amantes de la 
rel igión y de la paz.: 
Pero juntamente con estas noticias recibimos otras más ajenas al conflicto 
polí t ico-religioso, pero que tienen mucha relación con él. Algunos panegi-
ristas de Calles lamentan el estado de atraso de la nación, en la cual hay 
más de diez millones de analfabetos, el 80 por 100 de la población, y hacen 
responsables de tan bochornoso espectáculo a las autoridades eclesiást icas 
y al clero en general. Enlienden con ello, si no justificar, a lo menos excusar 
la dureza del presidente cOn el clero; en cambio, personas nada sospechosas 
de catolicismo acusan valientemente al r ég imen c iv i l . «Todos somos culpa-
bles—dice, con sincera amargura, un escritor mejicano en E l Universal—de\ 
abominable ultraje a la civilización,,. La cifra de nuestros analfabetos no 
es producto exclusivo de desaciertos actuales; la hemos venido heredando 
sin rubor ni propós i to de enmienda.,. Carecemos propiamente de una lengua 
nacional, pues una cuarta parte, probablemente m á s , de nuestra población no 
sabe castellano; los indios, en su gran mayor ía , no sólo no lo hablan, sino 
que lo detestan, lo consideran como la lengua de sus opresores... Se hablan 
en el pa í s , además del castellano, cincuenta y un idiomas, que no denotan, 
por cierto, conciencia racial ni fortaleza étnica. Y esos idiomas en plena 
decadencia se van paulatinamente desintegrando y pe rd i éndose en las con-
fusiones y g ruñ idos de la barbar ie .» 
Así, el Estado dice: «¿Qué ha hechc la Iglesia por esos anafabetos?» La 
Iglesia arguye a la vez: «Mi misión principal es e n s e ñ a r la Moral y la Reli-
gión, ¿ P o r qué el Estado, hoy con más pretensiones de educador que nunca, 
no ha de acudir a remediar tamaña desgrac ia?» Por otra parte, el citado es-
cr i tor se revuelve también contra la sociedad civi l y pregunta indignado: 
«¿No ee infame que derrochemos unce millones de pesos en ridiculas ostenta-
ciones de refinamientos, cuando todavía vegetan de ese modo en nuestro te-
r r i t o r io razas indígenas?» 
En resumen, hace falla que los hombres de la Iglesia y los hombres del 
Estado se entiendan y se pongan de acuerdo para llevar a cabo esa obra santa 
y gloriosa de educación nacional. Las recriminaciones serán completamente 
es tér i les y ag rava rán más el mal. Dios quiera que se'llegue pronto al suspi-
rado acuerdo. Y puesto que se acerca, al parecer, el fin de la dolorosa con-
tienda y sus autores abren el corazón a m á s pacíficos sentimientos, los buenos 
catól icos no dejarán de pedir a Dios que, una vez puestos de acuerdo los 
hombres de la Iglesia y los hombres del Estado, emprendan con nueva y 
más eficaz colaboración la santa y gloriosa labor de transformar esos indios 
analfabetos,en ciudadanos dignos de pertenecer a una nación tan gloriosa y 
tan rica como Méjico., 
Manuel GRAílA 
L o s h o m b r e s , ¿ l a s p r e f i e r e n r u b i a s ? 
ED 
L A RAZON DE UN EXITO INEXPLICABLE 
EB 
Ante este anuncio, en una librería de 
la calle 42. Blasco Ibáfiez hubiera pa-
lidecido. «El éxito más formidable de 
librería del mundo». Así dice. Aquí los 
éxitos que no sean los mayores del 
mundo, no se cuentan ni tienen impor-
tancia. Dos millones de e.ift*mplares ven-
didos en poco más de un año. En el 
centro del escaparate, el rostro sonrien-
te de la autora, una muchacha guapa, 
rodeado de ejemplares de la obra, que 
es casi un folleto. Se trata de «Gent-
lemen prefer blondes» (Loe caballeros 
las prefieren, rubias). 
—He aquí lo Inexplicable para un la-
tino—me dice mi compañero, un escri-
tor subamerícano, jefe de sección en 
una gran Agencia informativa.—Una 
mujer que escribe por capricho un l i -
bro frivolo—eu primer libro—nada l i -
terario, dietario de una joven desen-
vuelta y caprichosa, y que súbitameme 
alzada sobre el trono de la popularidad 
se transforma en la autora de moda, 
vende dos millones de ejemplares, se 
hace millonaria, y dando ya por eequil-
madae a las rubias, pretende explotar 
a las que no lo son, con otro libro que 
prepara y se titula... Pero se casan con 
lae morenas... 
Inexplicable en verdad y más para un 
español, que sabe que el señor Palacio 
Vaklés se considera justamente orgu-
lloso cuando vende seis mil ejemplares 
de una obra al año de publicada. 
Y mi compañero añade: 
—Este éxito ha sido analizado por crí-
ticos europeos-y no he visto que nadie 
haya Qogrado definir exactamente la 
causa: no es procaz, ni erótico para 
haber ganado su fama por el escándalo; 
no es artístico, no es tampoco un estu-
dio psicológico, y en este caso, serla 
ridículo intentar superar a maestros 
europeos... Todo lo contrario: deshilva-
nado, insustancial, de estilo descuida-
do y más que nada, frivolo, pero no 
más frivolo que centenares de obras 
qne ¡han pasado fugazmente por los 
escaparates. 
—Será, entonces, un éxito de publi-
cidad. 
—No ha intervenido pnco. Un titule» 
sugestivo en poder de un «manfiGreri 
del reclamo, es bastante para lograr 
el triunfo, pero no en estas proporcio-
nes. Yo creo fundamentado el éxito del 
libro en dos razones: en que es una 
caricatura de Europa y tina sátira de 
los hombres galantes. El turista ameri-
cano, que conoce Europa, no puede ocir. 
tar su satisfacción al leer cómo se ridi-
culiza a la alta sociedad inglesa, al 
«chic» francés, y a la cultura alemana 
La mujer norteamericana taimpoco pue-
de apagar eu sonrisa ante la Raíante-
ría qne todavía cojea rezagrada detrás 
de la mujer moderna, demasiado mo-
derna para sentir emoción por finezas 
que pronto resultarán transnarhadas. 
—Eclipse motivado por la mujpr. 
—Desde luesro; su incornoraclón a 
!a vida pública la ha llevado a la com-
petencia dinámica, despojada de sus 
bellas cualidades para quedar más 
apercibida para la lucha. Abandonó el 
hogar para recluirse en el «Club»... El 
cincuenta por ciento de las mujeres per-
tenecen a alguna de estas sociedades, 
en las que sólo falta y sobra el hom-
bre. El género de vida aquí impuesto 
las evita las complicaciones verdadera-
mente femeninas. El deporte las escla-
viza. La moda las destituye de su tro-
no de belleza. Se va hacia la simplifi-
cación para moverse en la vida, pronta 
y rápidamente con un mínimun de afec-
tos personales. Fabricados en serie sus 
corazones, huyen de las dulces peripe-
cias del amor. La ley, además de pro-
tegerlas, las concede armas de tan ex-
traordinario poder que las hace peligro-
sas. Por todo ello, Anita Loos, la au-
tora de «Gentlemen prefer blondes», pue-
de escribir ese dietario que es una sá-
tira y una caricatura de todos los hom-
bres, que con buena o mala Intención, 
tienen aún la humorada de sentirse ga-
fantes con las mujeres. Es la revancha. 
Luego el sudamericano continuó: 
—La segunda razón del éxito del l i -
bro alcanza, en gran parte, a los nor-
teamericanos que han recorrido Fran-
cia, Inglaterra y Alemania. Y son mi 
Uones. Han desembarcado en países em 
pobrecidos por la guerra como seres fa-
bulosos que llegaban del país de la r i -
queza, y despertaron la codicia de gen 
tes que hicieron frente a esta invasión, 
atrincherándose tras los precios caros 
La superioridad espiritual de aquellas 
naciones del viejo mundo, quedó eclip-
sada en apariencia, por su inferioridad 
económica. El noble ha cubierto su es-
cudo con un rótulo de comercio. Y el 
turista, que ha sufrido el saqueo, se ríe 
ahora de las «ladyes» que venden sus 
alhajas, o de los vizcondes de Francia, 
tan tronados, que solo pueden obsequiar 
con un ramo de flores... 
Ahí tiene usted apuntadas—termina 
diciéndome mi amigo—, las razones de 
este éxito inexplicable y que no son fá-
ciles de atisbar desde Europa. El título 
es ciertamente un espejuelo, pero no 
tiene justificación exacta, ni en el l i -
bro, ni en la realidad; los caballeros 
no las prefieren ni rubias ni morenas... 
Los americanos, trabajadores y forma-
les, preferirían por inclinación natural, 
a la mujer con los encantos y virtudes 
que les son propios, ya sean rubias o 
morenas, porque esto es accidental en 
el problema del amor. Preferirían he 
dicho. ¿Ha observado usted qué pocas 




De París a Berlín en un 
"auto" de 1889 
Van a devolver la visita del 
cochero Hertman 
PARIS, 29.—Para devolver la visita 
hecha recientemente a París por un 
viejo cochero berlinés, que efectuó ed 
trayecto de Berlín a París en su co-
che de punto, ayer salió para Berlín 
un automóvil, cuya construcción data 
üe 1889, ocupado por un periodista fran-
cés y otro periodista alemán. 
El presidente de la Cámara de Dipu-
tados dió la salida al viejo vehículo 
cuyos ocupantes fueron largamente ova-
clonados. 
Austria le deberá siempre la de-
fensa del orden y de la cultura 
Entre las grandes figuras austríacas de 
la postguerra se ve, en uno de los pri-
meros puestos de honor, al ex canciller 
y actual jefe de Policía de Viena, Scho-
ber. Su nombre no ee sólo popular en 
todos aquellos sitios de Viena antimar-
xistas de Austria, sino que tiene tam-
bién resonancia mundial. 
Los que atentamente hemos seguido a 
Schober desde ed año 1918 y le hemos 
visto trabajar y maniobrar en su doble 
calidad de jefe de Policía y de canciller 
de Austria, sabemos lo mucho que le 
deben su país y Europa. Hoy, que ce-
lebra Schober el décimo aniversario de 
su cargo de prefecto de Policía, no po-
demos ni debemos pasar en silencio su 
nombre, que en la historia de la época 
de la postguerra figurará entre los de los 
más acérrimos defensores del orden y de 
la cultura de Austria. 
Al pensar en el resurgimiento econó-
mico del país y en el orden social que. 
gracias a Dios, reina en la actualidad, 
el primer nombre que a nuestra mente 
acude es el de monseñor Seipel. Grandes 
son los méritos de este sacerdote intré 
pido, abnegado y genial; pero no me-
nos grandes son los de Schober, cuyo 
nombre, si los historiadores de la post-
guerra son justos e imparciales, figura-
rá junto al de Seipel. 
Como Seipel, Schober fué optimista 
siempre, y a ese optimismo, a su amor 
patrio y a su convencimiento de que sin 
orden no hay progreso cultural ni eco-
nómico posible, hay que atribuir los 
éxitos que ha alcanzado tanto en su cali-
dad de jefe de Policía como en la de 
canciller de Austria. Como jefe de Po-
licía, mucho antes de que Seipel empu-
ñara las riendas del Estado, sofocó Scho-
ber dos levantamientos comunistas y 
mantuvo el orden en una época suma-
mente crítica en que yacían enterradas 
bajo los escombros de la secular doble 
monarquía la autoridad de los gobernan-
tes socialistas, la disciplina militar, el 
respeto de los funcionarios públicos su-
periores y la moral de una gran parte 
de los austríacos...; como canciller, supo 
Schober captarse las simpatías y ganarse 
la confianza de los estadistas de la 
intente» (simpatías y confianza que ha-
bían perdido los gobernantes socialistas), 
y consiguió, gracias a ello, los prime-
ros créditos, que constituyeron la base 
del resurgimiento económico del país. 
A fines de junio deJ año 1921 Schober 
pronunció en la Cancillería deJ Estado, 
ante los representantes de la Prensa ex-
tranjera, estas palabras; «Queremos ser 
un elemento de orden; pero la voluntad 
no basta; es absolutamente necesario 
que se nos ayude; de lo contrario, su-
cumbiremos nosotros, y con nosotros 
todos los demás pueblos europeos. Escri-
bidlo en vuestros diarios para que se en-
teren de ello los que no quieren ver el 
peligro.» En nombre de la Prensa ex-
tranjera, el cronista contestóle que es-
tando los periodistas extranjeros, con-
vencidísimos de que la salud de Europa 
dependía en parte de la de Austria, to-
dos estábamos dispuestos a colaborar en 
la obra de paz y trabajo que acababa de 
imponerse el Gobierno tan dignamente 
presidido a la sazón por Schober. 
Poco tiempo después, al subir al Po-
der monseñor Seipel, Schober se reinte-
gró al puesto que sigue desempeñando 
en la actualidad; pero no para cruzarse 
de brazos, sino—como se vió el 15 de ju-
lio del año pasado—para volver a luchar 
contra los enemigos del orden, de la 
cultura y de la Religión. 
No he escrito las precedentes líneas 
para adular a Schober, porque soy ene-
migo de adulaciones. He escrito esta 
crónica para que se sepa fuera de Aus-
tria lo mucho que Schober vale y lo 
mucho que le deben no sólo los austría-
cos, sino también los amigos del orden 
de toda Europa. 
DANUBIO 
Viena, 20 de junio de 1928. 
NUEVA MATERIA, por k - h i t o 
—No sabe usted una palabra. ¿Puede decirme que ha estudiado 
para presentarse aquí? 
•—Pues... el bando sobre la circulación. 
C H I N I T A S Uruguay crea dos nuevas 
Embajadas 
Zinoyief y Kamenef han 
sido perdonados 
Después de reconocer sus errores 
y prometer sumisión se Ies ad-
mite de nuevo en el partido. 
MOSCU. 29.—Zinovief y Kamenef. cor 
otros 36 oposicionistas, han regresado s 
esta capital, ingresando de nuevo en el 
partido comunista, después de reconocer 
pública y explícitamente los errores de 
la doctrina de Trotski y prometer su 
acatamiento sin discusión a todas las ór-
denes del partido. 
LA SALUD DE CHICHERIN 
BERLIN, 29. — Comunican de Moscfl 
que Chicherin ha tenido que abandona^ 
todas sus habituales labores a causa de 
una recaída en la afección cardíaca que 
padece. Con este motivo ha sido llamado 
urgentemente Litvinof. que se encontra-
ba actualmente disfrutando de vacacio-
nes. Parece ser que Chicherin se trasla-
dará a mediados del mes de julio al bal-
neario de Nauheim, en las cercanías de 
Francfort. 
E L PROCESO D E L DONETZ 
ÑAUEN, 29. — El procurador general 
del Gobierno de los soviets, Krylenko 
en su informe final sobre el proceso de 
los acusados de practicar sabotaje en la 
cuenca del Donetz, entre los que se en-
cuentran tres alemanes, ha pronunciado 
hoy su requisitoria. Pide la pena de 
muerte para 20 acusados rusos y para el 
montador alemán Otto de seis a doce 
meses de prisión. 
El acusador ha reconocido que las ca-
sas encargadas de instalar las fábricas 
no tienen participación alguna en el 
complot descubierto, pero que está de-
mostrada la existencia de una organi-
zación contrarrevolucionaria, en rela-
ción con los antiguos propietarios de las 
explotaciones mineras. 
En la inundación japonesa 
hubo cien víctimas 
OSAKA, 29.—A consecuencia de la> 
grandes inundaciones que han devastado 
las regiones occidentales del Japón, hay 
un centenar de víctimas. 
Los daños materiales ascienden a un 
total de 100.000 libras esterlinas. 
«El coche de lá matricula de Sevi-
lla 8.345 ha sido denunciado al Juzga-
do de Cartagena por la Guardia Civil 
de dicha localidad, cuyo vehículo, gula-
do por el vecino de Aracena Rafael 
Brito Alcaide, de veintiocho añoe de 
edad, atropelló en el kilómetro 5 de la 
carretera de El Repllado a Rosal de la 
Frontera a un Jumento que conducían 
dos chicos dé corta edad, destrozando 
a dicho semoviente todo el tercio an-
terior y posterior. 
Y se suscitan las dudas siguientes ¡ 
—Sí el vehículo era de la Benemérita 
0 de la localidad. 
—Desde cuándo los burros se dividen 
en terceras partes. 
—O bien si el tercio anterior y el 
posterior son, efectivamente, del dicho 
semoviente o tercios de la Guardia 
Civil. 
—Y cómo dos niños de corta edad po-
dían ir destrozando por la carretera, 
aunque fuera la del Repiiado, a un 
asno, en lo que podríamos llamar con-
ducción ordinaria. 
« * » 
Por si Algún lector—ahora qne están 
en auge las escuelas de periodismo— 
quiere facilit-arse el estudio, vamos a 
publicar el «Vademécum del intervieva-
dor». Y con ejemplos de la vida profe-
sional lo iremos ilustrando. 
Hoy, precisamente, encontramos que 
un colega, hablando con un matrimo-
mio, les «atiza» la siguiente sugestión: 
—«Será superfluo preguntarles por su 
felicidad conyugal.» 
\A ver si eso no es lo más grande que 
se le ha ocurrido jamás al Curioso Im-
pertinente! 
Pues, nada... \ L a conversación conti-
nuó, como si tal cosá] 
« « « 
«Del tratamiento, pues, a que se so-
metan los cpie comparezcan ante el 
Tribunal tutelar dependerá el éxito de 
éste y ese éxito será completo cuando 
pueda decir a la Sociedad: *He aquí 
un hombre útil y honrado, de aquel 
nequeño delincuente que me distes.» 
Pues no digamos nada si a eso se 
agrega algún conocimiento de la Gra-
mática en sus diversas partes... 
1 Colosal I 
« * * 
Especifiquemos ¡ 
«Se sentó en una mesa. Llamó al 
mozo y de pidió un cafó con leche, 
Elevará el rango de sus Legacio-
nes en Argentina y Brasil 
MONTEVIDEO, 29. —Aunque se ha 
hablado de dificultades, y hasta se ha 
desmentido en la Prensa europea la ele-
vación a Embajadas de las Legaciones 
uruguayas en Argentina y Brasil, la no-
ticia es, desde luego, cierta. El proyecto 
ha sido aprobado por las Cámaras y ya 
ha sido nombrado embajador en Buenos 
Aires al actual ministro en dicha capi-
tal, don Juan Carlos Blanos. Para Río dt 
Janeiro no ha habido nombramiento de-
finitivo. La Prensa, sing-ularmente la 
brasileña, ha dicho que se ha propuesto 
para el cargo al ministro en España, se-
ñor Fernández y Medina; pero parece 
que éste ha manifestado deseos de con-
tinuar en España. 
TRATADO CHILENONORUEGO 
SANTIAGO DE CHILE, 29.—El Con-
greso ha aprobado el Tratado de comer-
cio y navegación con Noruega. 
AEROPUERTO EN MEJICO 
MEJICO, 29. — Han sido inauguradas 
las obras de construcción de un puerto 
aéreo de grandes dimensiones, proyec-
tado por la Secretaría de Comunicacio-
nes. Está situado en las cercanías de la 
capital, y es el primero en su género 
en esta república. Reunirá ouantos ade-
lantos y perfeccionamientos posean lo^ 
más importantes del mundo. 
Su coste se ha calculado en un millón 
de pesos. 
Un nieto de Hindenburg 
BERLIN, 29.—La esposa del hijo del 
presidente Hindenburg ha dado a liiz 
un niño. Es el único descendiente mascu-
lino de la familia Hindenburg. 
churros y un paquetillo de cigarrillos. 
El cafe con leche se lo tomó, los 
churros se los comió y los cigarros se 
los guardó.» 
Porque supongamos que enciende un 
churro, moja los cigaros en la taza y 
se echa en el bolsillo el café con leche... 
Habría que haberlo dicho lo mismo. 
Todo menos informar a medias. 
VIESMO 
C A R T A S A " E L D E B A T E , , 
E E 
La ciudad del ruido 
Señor director de EL DEBATE., 
Muy señor mío: Lector asiduo de su 
periódico, he leído con gusto el artícu-
lo editorial sobre la necesidad de regla-
mentar anu más la circulación. 
¿Y no se podría reglamentar también 
un poco los toques de bocina? Porque 
va degenerando ya en abuso. No es Ma-
drid la capital europea que tiene más 
movimiento; pero sí es la capital don-
de ese movimiento hace más ruido. Se 
toca la bocina sin necesidad alguna, 
muchas veces. Se dan casi siempre de-
masiados bocinazos y la intensidad de 
ellos es excesiva. 
Sobre todo de noche, hay muchas ca-
lles donde el descanso es imposible. 
He observado esta misma noche lo que 
pasa en el primer trozo de la Gran 
Vía y he notado lo siguiente: 
De tres a cuatro de la madrugada no 
había público en la calle, y, sin em-
bargo, ha habido automóvil que ha 
dado «veintei bocinazos, uno ha reco-
rrido toda la calle en un boclnazo pro-
longado, otro se ha divertido tocando 
con la bocina la popular cancioncilla 
«una cepita de ojén». 
Me parece necesario poner a esto al-
gún remedio. A mi juicio, debe dismi-
nuirse de noche la intensidad del bocl-
nazo. 
No debe avisarse más que en casos 
de absoluta necesidad y el aviso debe 
consistir en un sodo toque. 
Si emprenden ustedes una campaña 
sobre esto, creo que tendrá esa cam-
paña muchos adeptos, pues son mu-
chos los que tienen que descansar de 
noche y no pueden hacerlo por el abu-
so qne los automóviles madrileños ha-
cen de la bocina. 
Dándole gracias anticipadas aprove-
cho esta ocasión de ofrecerle mis res-
petos s. s., 
L. AIZPUN 
Del Centro del Ejército. 
Madrid, junio.. 
El régimen de las propinas 
Señor director de EL DEBATE: 
Muy señor mío: Con el título de Teo. 
ría y práctica aparece en el diario A B C 
correspondiente al día 21 del corriente, 
firmado por don Adolfo Marsillach, un 
trabajo literario que por su Inspiración 
en perjuicio de la clase a que pertenez-
co, y de la que ostento la representación 
socáaJ en los Comités paritarios inter-
locales de Madrid, no puedo pasar en 
silencio, porque sería tanto como dar al 
señor Marsillach por bien informado. 
Hechas estas aclaraciones con todo el 
respeto debido a cualquier persona, ten-
go que decir al señor Marsillach que al 
inspirar su trabajo literario lo hizo con 
intención poco humana o con un deseo, 
nocimiento tan grande del asunto objeto 
de esta réplica, que perjudica a la clase 
obrera que colabora en los Comités pa-
ritarios (obra del Gobierno), y en la que 
tienen representación todos los sectores 
obreros organizados al amparo de las 
leyes. 
¿Qué es un Comité paritario? 
El que, entre otras funciones, tiene el 
deber de regular su industria y evitar se 
produzcan conflictos. 
La representación patronal y obrera de 
la industria hotelera reunida en ponen-
cia acordó por unanimidad la supre-
sión de la propina, que no puede agra-
dar más que a Una pequeña minoría. 
Pregunta el señor Marsillach que por 
qué no ha de tener sueldo la dependen-
cia de esta industria, a lo cual contesto 
que a esto ha de llegarse. Pero este se-
ior, profano en tales menesteres, desco-
noce que la industria hotelera se des-
envolvió en un régimen distinto al de 
todas las demás industrias. ¡Ignora que 
en la actualidad pasa por una crisis tan 
grande, qne al gravarla con sueldos re-
muneradores, el 50 por 100 de los hoteles 
que tienev España tendría que cerrarse I 
Y el suponer que al implantarse el 
tanto por ciento tendrán que subirse las 
pensiones, es un error qne sólo puede 
ocurrírsele a qnien, siendo profano en la 
materia, puede llevarlo a la Prensa, co-
mo ha hecho el señor señor Marsillach 
La delegación obrera ha entendido qup 
Interin la Industria no mejore, hay ne-
cesidad de gravar las facturas con el 10 
por 100, qne en su día llegará el sueldo 
remunerador. 
Nos dice el señor Marsillach que los 
obreros camareros ganamos 30 ó 40 pe-
setas diarlas. Llevo treinta años de pro-
fesión y veinte al frente de los destinos 
de nuestras organizaciones, y he de de-
cirle que las pesetas son reales, que no 
ee lo misano, salvo contadísimos casos. 
No he de hacer comparaciones, por es-
timarlas odiosas; pero todo el que tiene 
una carrera, asegura el presente y H 
futuro, y los camareros, el día que tra-
hajan, ganan para mal comer él y los 
suyos, y cuando llegamos a vlelos va 
^abemos la suerte qne nos espera 1 a! 
'isllo, si hay plaza. 
De usted afmo. s. s.. q. e. s. m., 
Pedro CARTON MUÑOZ 
Vocal obrero del Comité Paritario 
Interlocol de la Industria Hotelera. 
Madrid, 25 de junio de 1928. 
La arqueología etrusca 
Aun después de morir Etruria como 
nación independiente, su culiura so-
bre todo, su arte, perduraron en el 
Norte de Italia luchando con la barba-
rie gala y con el helenismo de las co-
lonias griegas. La orgullosa Roma care-
cía por entonoes de arte propio. 
Sin embargo, no resulta fácil el re-
sumir en poco espacio el carácter del 
arte etrusco, pues contribuyeron a su 
formación las influencias más dispa-
res, que fueron acogidas y transforma-
das por un fondo propio que escapa a 
toda clase de tentativas que hagamos 
para descifrar su espíritu. Las obras 
de arte etrusco parecen ser la expre-
sión de un pueblo sobrio, realista y 
amante del lujo, dotado de un carácter 
propio; pero si se profundiza algo se 
ve que sólo cristalizó cuando recibió 
Jas '.benéficas y fiecundas inílluancias 
griegas y orientales. De esta manera 
los sepulcros más antáguos de la Euru-
rla marítima, como, por ejemplo, «Tum-
bas de fosa», de Cometo, no presentan 
nada original, y sólo se distinguen de 
las de los indígenas Itálicos por la 
práctica de la Inhumación. 
El arte típicamente etrusco empieza 
a manifestarse en los finales del siglo 
VIH, en que hubo activas relaciones 
comerciales al lado de objetos fenicios, 
púnicos y griegos. Es particularmente 
curioso que el arte jónico orlentallzan-
te fuese sent/ido por los etruscos como 
algo propio, y aunque sustituyeron su 
idealidad por un realismo seco y frío, 
persistió entre ellos aun en los tiempos 
en que el arte griego alcanzó su máxi-
ma perfección. 
A los constructores de las ciudades 
etruscas se les ha atribuido la inven-
ción de la bóveda, pero, en realidad, 
no sólo se conoció muchos siglos an-
tes en Oriente, sino que la recibieron 
de los griegos. También fueron éstos 
los que les instruyeron en la construc-
ción de las murallas." En cambio, los 
templos etruscos ofrecen caracteres pro-
pios, pues estaban formados de tres 
celas (espacios Interiores) abiertas por 
delante, asentadas sobre un alto basa-
mento y precedidas de un vestíbulo te-
trástllo de frontón con dos o más co-
lumnas de fondo. La cubierta era de 
madera y estaba revestida con placas 
de terracocta con adornos geométricos. 
El más famoso templo de esta clase fué 
ei de Júpiter oapitolino de Roma. 
Otra notable particularidad de la ar-
queología etrusca son las tumbas," pues 
revelan el arraigo de las ideas subre 
la vida de ultratumba y las grandes 
atenciones que se dispensaban a los 
muertos. Las tumbas de cámara, bien 
abiertas en la roca firme o aboveda-
da, imitiban viviendas, y como tales, es-
taban formadas de varios departamen-
tos y decoradas con falsas puertas, pi-
lares, columnas, vigas, etcétera. En ellas 
se han descubierto las manifestaciones 
más importantes dtel arte etrusco, o 
sean las pinturas al fresco y los sar-
cófagos. 
Las paredes de las tumbas están de-
coradas con cuadros murales de colori-
do discreto, qne representan escenas fu-
nerarias, como la exposición del muer-
to, banquetes, carreras o danzas, o epi-
sodios de la vida de ultratumba, en los 
que aparecen divinidades típicas etrus-
cas como el dios del Infierno con el 
martillo. Su estilo está influido, tanto 
por el arte fenicio, como por la cerámi-
ca griega pintada, que fué exportada a 
Etruria en cantidad desde el siglo VI, 
y en muchos casos hay una concordan-
cia absoluta entre la pintura mural y 
la de los vasos griegos del ajuar fune-
rario. 
En el tranquilo dominio de la muer-
te, se han conservado las más impor-
tantes esculturas etruscas de barro co-
cido. Nos referimos a las tapas de los 
tres sarcófagos de Cervetrl, sobre las 
que aparecen semiincorporadas las fi-
guras desproporcionadas de sendos ma-
trimonios. El arcaísmo orientalizante 
griego aparece modificado por el sen-
tido realista y sobrio, peculiar de Etru-
ria. 
Esculturas etruscas en bronce apenas 
se conocen. La más importante de todas 
es la loba qne se guarda en el Pala-
cio de los Conservadores en el Capito-
lio romano, pero se discute si efecti-
vamente es de factura etrusca. Algunos 
autores le han considerado como medie-
val, pero lo más probable es que sea 
una obra griega fundida en Italia en 
el siglo V antes de Jesucristo. También 
existen dudas sobre la estatua de un 
guerrero con inscripción etrusca del 
Museo Gregoriano del Vaticano, pero 
es seguro que el artista se inspiró en 
obra de fines del siglo quinto precris-
tiano. 
En esta misma fecha, las artes indus-
triales alcanzaron su apogeo en Etru-
ria, especialmente los trabajos de bron-
ce, que se apreciaron incluso en Atenas. 
Los artífices etruscos dedicaron un es-
pecial cuidado a la confección de artís-
ticos pebeteros y candelabros, y los ce-
ramistas, guiados por operarios griegos 
establecidos en Italia, tornearon una ce-
rámica nacional de color negro cubier-
ta por relieves orientales o griegos ar-
caicos, sumamente decorativos, pero sin 
que revelen un pensamiento artístico ar-
mónico. 
En resumen, la arqueología etrusca 
ofrece muchos puntos de contacto con 
la de los antiguos iberos. En la cerámi-
ca y en el arte plástico de estos dos 
pueblos, se notan fuertes influencias del 
arcaísmo griego, y otras menos inten-
sas fenicias y púnicas que se superpo-
nen a un fondo propio inaprehensible 
Ninguna de las dos civilizaciones de las 
penínriulas mediterráneas han revelado 
todos sus secretos. Para nosotros, las 
cuestiones etruscas ofrecen un gran in-
terés, pues no sólo porque en tiempi s 
anterromanos el progreso cultural de 
España e Italia fué paralelo, sino tam-
bién por las nuevas teorías que consi-
hM-an al vasco como la lengua etrus-
ca, sobre la cual se han realizado tan-
tos estudios sin fruto. 
José PEREZ DE BARRADAS 
S e n o n e vero . . . 
Una cama especial para los 
que padecen de insomnio 
De Le PetU Journal: 
«Aquellas personas a quienes ator-
menta el insomnio van & poder muy 
pronto gozar de las delicias de un sue-
ño dulce y reparador. Un obrero suizo 
lia inventado un lecho musical, que ha 
de deparar sin duda el más agradable 
reposo a aquellos espíritus atormenta-
dos por una excesiva alteración ner. 
vlosa. 
Con el solo peso de la persona que 
se extienda sobre dicha cama se pon-
drá en movimiento un mecanismo aná-
logo al de las cajas de música. Y en-
tonces comenzará a sonar una música 
lánguida, una especia de «nana», cuyos 
acenios acariciadores os arrojarán in-
variablemente en brazos del sueño más 
profundo. 
Pero este Invento, a juzgar por loe 
perfeccionamientos que en él quiere in-
uoduclr el inventor, será, si nos es per-
mitida la frase, de doble filo. 
Está previsto en él otro especial me-
canismo dedicado a ios perezosos a los 
que, a duras penas, se les puede arran-
car de las dulzuras del lecho. Y me-
diante este nuevo mecanismo, se pone 
en movimiento un reloj, el cual, a la 
hora previamente indicada, ataca una 
música infernal que, invariablemente, 
despertará con gran sobresalto al dor-
milón, de modo que no pueda volver a 
reconciliar el sueño.» 
£1 calendario de los gastrónomos 
Un investigador de ocasión ha descu-
Dierto, revolviendo entre un montón de 
papeles hallados en la calle, un origi-
nal almanaque fechado en el año 1790. 
Fabre d'Eglantine, el Iluso creador 
del almanaque republicano de la Revo-
.uclón francesa, no hubiese imaginado 
jamás una cosa más divertida, y él 
acaso hubiese reído no poco de haber 
conocido el calendarlo que ahora nos 
ocupa. 
Porque éste, al que pudiéramos deslg-
nar con el nombre de «Calendario del 
gastrónomo», es algo de una origina-
lidad inesperada. 
Los meses llevan los siguientes nom-
bres, que corresponden, respectívamen» 
te, a los del calendario actual: Ostre-
ro, Conejero, Salchichero, Jamonoso, 
Trufoso, Morcllloso, Paval, Fresóse, Ce-
recero, Guisantoso, Melonero y Uvero. 
Cada día está consagrado a una fru-
ía, a una legumbre o a un animal co-
mestible. Los días feriados tienen la 
designación de un fruto determinado, 
y dentro de cada mes hay festividades 
pantagruélicas de más destacado relie-
ve, como la del cerdo, que pertenece 
al mes Jamonoso.» 
Lo que crecen las uñas 
De El Diario de la Marina, de La Ha-
bana : 
«Un fisiólogo francés, M. Bloch, se ha 
entretenido en estudiar el crecimiento 
de las uñas en el hombre, y ha publi-
cado después sus correspondientes ob-
servaciones. 
Decimos que se ha entretenido porque 
somos profanos en la ciencia, y no acer-
tamos a comprender la importancia de 
los estudios «úñales». Pero, en fin, como 
no a todos les sucederá lo mismo, di-
remos que, según M. Bloch, nos crecen 
las uñas de un modo variable en re-
lación con nuestra edad. 
Hasta los cinco áños crecen diez cen-
'ésimas de milímetro por día; de cinco 
a treinta, el crecimiento es de catorce 
centés'mas, y de treinta en adelante, 
'leerá la decadencia de las uñas, como a 
todas partes, pues sólo crecen cuatro 
centésimas. . 
Otra observación Importantísima: en 
!a juventud, las uñas de los pies cre-
cen la mitad que las de las manos, 
mientras que en la vejez la prolon-
gación del crecimiento es idéntica. 
[Admiremos a M. Bloch, pensando en 
la cantidad de uñas que habrá tenido 
que observar para sus estudios...!» 
Se habla de un viaje de 
Pilsudski a Francia 
VARSOVTA, 29.—Se ha anunciado ofi-
cialmente la marcha del general Pilsuds-
ki a Francia y Rumania, ignorándose el 
motivo de este viaje, asi como cuál de 
los dos países visitará primero, pues hoy 
han salido dos de sus ayudantes de cam-
|po, uno con dirección a Bucarest y otro 
a París. 
E l Gobierno de Grecia 
dimitirá hoy 
Ayer presentó su dimisión el 
ministro de Hacienda 
ATENAS, 29—Efseñor Cafandaris ha 
presentado la dimisión, que en los círcu-
los políticos se cree motivada por la 
reciente carta del señor Venizelos. 
El Gobierno en pleno dimitirá hoy. 
Se cree que el presidente de la repú-
blica procederá a la disolución del Paf-
lamento. En los Centros políticos se 
asegura que Venizelos será el encarga-
do de formar nuevo Gobierno. 
UNA RECTIFICACION 
ATENAS, 29.—La Agencia de Atenas 
dice que las acusaciones dirigidas por 
telegrama del secretario de la Confede-
ración Internacional del Trabajo s ndi-
calista de Amsterdam al ministro del 
Interior griego, carecen de todo funda-
mento. En Macedonia no se ha produ-
cido ningún incidente y el orden se 
mantuvo allí en todo momento. 
Una explosión obliga a 
evacuar un barrio 
SABLES D'OLONNE, 129.—Esta ta'Qe 
en la isla de Yeu se ha declarado un 
incendio, a consecuenia de una explo-
sión. Varias casas han quedado destrui-
das, y el barrio entero ha tenido que ser 
evacuado ante el temor de nuevas explo-
siones. 
Dos obreros han resultado muertos y 
un tercero ha quedado sepultado entre 
los escombros. Numerosas personas h^n 
resultado heridas, cuatro de ellas de gra-
vedad. 
El Vesubio, en erupción 
Es moderada y no se teme 
ningún peligro 
ÑAPOLES, 29.—El volcán del mont« 
Vesubio ha entrado en una nueva fa?' 
eruptiva de carácter modelado, pe'-' 
muy espectacular durante*los dos ülf 
mos días. Continuas explosiones se pr< 
dujeron, lanzando una gran cantidad el 
fragmentos de laya incandescente. 1 
cual, cayendo sobre el cono eruptivo, 1 
ha elevado casi al nivel del gran cráU 
que se formó en la célebre catástrofe dt 
6 de abril de 1906. 
Ningún peligro se teme, en virtud del 
5 aspecto que presenta la erupción. 
